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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma­
t1onsbedarf der Kommiss1on und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hille des europaischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichke1t die groBe Menge 
an verfugbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statist1sche Dokumente sind fur den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfuhrliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Oiese Oaten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig­
ten Oaten aus der Fulle des dargebote­
nen Materials auszuwahlen. Diese Oaten 
sind 1n gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM vertug­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zwe1te Publikationsart, die Veroffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
best1mmte Zielgruppe, w1e zum Be1sp1el 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungstrager ,n Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubernimmt hier also e,ne Art 
Beraterrolle 
Fur einen bre1teren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Ver6Hentl1chungen heraus. D1ese enthal­
ten stat;st1schP. Ergebnisse fur eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmatenal fur vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veroffentlichungen 
werden 1n gedruckter Form und 1n 
Datenbanken angeboten, die in Meni.i­
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingefi.ihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffenthchungen in bestimmte 
Reihen, w1e zum Beispiel .,Jahrbi.icher", 
.. Konjunktur", .,Methoden", unterghe­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu er1eichtem. 
Y. Franchet
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail- · 
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established. 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re­
quire. The information rs provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the
statistical document from other publica­
tions.
The publications proper tend to be com­
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as �earbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data­
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili­
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautes euro­
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique europeen, de repon­
dre aux besoins de la Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a la disposition de tous 
l'importante quantile de donnees acces­
sibles et faire en sorta que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont eta creees: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnee& les 
plus completes: donnees de reference 
ou la methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis­
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens. les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent. elles, litre realisees pour un public 
b1en determine, cible, par example l'en­
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le role de con­
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les­
quels figurent les renseignements ade­
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc­
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Vorwort 
Diese Veroffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veroffentlichung enthlilt keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind In dem 
Handbuch B1-ZPA1 fOr die Benutzer der Cronos-Datenbank' 
angegeben. 
FOr samtliche genannten Veroffentlichungen sind in der Cro­
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfugbar, und sie 
konnen auf Wunsch In Form von Ustenausdrucken oder 
Magnetbandem geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bauflachen des Ackerlandes, DauergrOnfl!chen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus­
garten. 
Der zweite und dritte Teil geben elnen Oberblick Ober Flachen 
und Emteertrage sowie eine Auswahl der Ertrlige je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl In bezug auf den Feld­
anbau als auch auf Obst und GemOse, ermoglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf­
gefOhrt. 
Der fOnfte Teil enthiilt einen ROckblick Ober die vorangegan­
genen Jahre und ist eine erste Veroffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan­
zen, AuBenhandel. 
' Jlder Benutzer, der sleh fur Ouenen und Methodlk der StaHstik lier pflanzllchen Erz1u­
gung lnteresalert. kaM dH Handbueh mtt Cler Oaratellung lier Oaten (der Tut lat In 
Deutsch, EngUICh und FranzOelseh verfilgl>lr) bel Euroatet. F·2 • aehrlltlleh anlordem. 
lnhalt 
S.lta 
Teil I: Bodennutzung 7 







Tell Ill: Erzeugungsstatlstlken von GemDse und Obst 
Gemuse 32 
Obst 44 
Teil IV: Agrarmeteorologische Angaben s�f 
Teil V: Versorgungsbllanzen 
- Fette und Ole 70 
Zeichen und Abkiirzungen 
Nichts oder aus logischen Grunden nicht errechnet 
0 Weniger als die Halfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedslander, insgesamt 
• Schlitzung des Eurostat In den Bemerkungen je




This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1.ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets. foreign trade. 
' Al users whO ara Interested In Ille aourc.a and 1111thodology of plant 111t11tlca are 
ilvlttd to WIiie to Euro,111.F-2· requesting 1111 Manual on Data Pranntalfon. wtlich la 
avaDable In Englall, French and Garman. 
Contents 
Part I: Land use 







Part Ill: Production statistics of vegetable and fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on agricultural meteorology 
Part V: Supply balance sheets 
- Fats and oils
Signs and abbreviations
Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 













• Estimate made by Eurostat not mentioned In the
remarks by country (Cronos Manual 81-ZPA 1)
Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode recente, de la 
banque de donnees Cronos d'Eurostat concemant la statisti­
que courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources et 
methodes utilisees sont decrites dans le manuel B1-ZPA1 
des utilisateurs de Cronos ('). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos d'Eurostat et peuvent 
�tre foumies sur demande sous forme de listings ou de 
bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend 
en consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures «intensives•, des cultures 
permanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les super1icies 
et les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite 
des resultats entre les Etats membres, d'une part, sur les 
produits de plein champ, d'autre part, sur les fruits et 
legumes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cin­
quieme partie presente une premiere publication des resul­
tats acquis au cours de la periode: bilans d'approvisionne­
ment, commerce exterieur .. 
(1) TOUI utdisateur, int6rass• par les sources et la m6thodologie de la statistique �6tale, 
est invite * adresser une damandll tcnte * Eurostat,F-:n,our l'oblantion du manuel sur 
la presantation des donn6es - texte dispon1ble an DE. EN et FR. 
Table des matieres 
Partle I - Utilisation des terres 















Partle Ill - Statlstlques de production de legumes et de fruits 
Legumes 
Fruits 
Partle IV - Donnees sur la meteorologle agrlcole 
Partle V - Bilans d'approvlslonnement 
- Graisses et huiles
Signes et abreviations 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
o Oonnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee
Donnee non disponible
S Secret statistique 





• Estimation de l'Eurostat non mentionnee dans les





Ministere des Affaires economiques. lnstitut national de statisti­
que, Bruxelles. recensement agricole et horticole au 15 mai. 




Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartnerit.elling 
(June). 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium tor Emahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
EMdoo 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Espana 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
France 
Ministere de l'Agriculture/Service central des enq�tes et eludes 
statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres labourables 
Quin). 
Fonds d'intervention et de regularisation du marche du sucre, Pa­
ris. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Italia 
lstituto nazionale di statistica, ripartizione della superficie agrarla 
e forestale per forma di utiliuazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des ,Hudes economiques, 
Luxembourg, recensement de !'agriculture au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelfing 
(May). 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's Graven­
hage. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Il 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
XpJ'tan 1ou e:�64>ou<; 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 

















1989 222394 • 
1990 llilli • 
1991 I 
1992 














27 • 70 
t7 • 70 
27 • 70 
3025 • 4239 
3025 • 4239 
3025 • 4239 
1045 II 961 II 
947 II 
617 493 II 
617 II 493 • 
617 • 493 • 
0005 LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FUECHE 
1989 1363 2785 




1989 395 II 21 




1989 16 11 




1989 48520 II 615 219 




1989 711 2555 
1990 ___ 1 2571 
1991 : 2507 
1992 


















































50475 54909 • 
50475 54909 
NATER 
534 • 627 
534 • 625 • 
534 625 • 
534 720 
UNO AREA 
49942 • 54282 
49942 • 54284 • 






12511 II 14790 
12511 II 14810 
12511 
12511 






UNO UNDER PERHANENT CROPS 
4900 II 1224 
1218 
PERHANENT 6RASSUN0 
1789 • 6650 II 11565 
11380 
ARABLI! UNO 
2925 II 17669 


























































UTILISATION DES TERRES 
GRANDES CATE&ORIES 
NL p UK 
SUPERFICII! TDTALI! 
4148 9207 24414 




342 " 328 • 
342 • 44 • 328 • 
44 • 328 • 
SUPERFICI! DES TERRES 
3806 9163 24086 • 
3806 II 9163 II 24086 II 
9163 II 




330 II 2968 2297 II 
330 II 2968 II 2297 • 
2968 II 2297 II 
2968 II 










SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
69 1067 761 II 11817 




56 2906 6671 
56 2906 6589 
H 2906 II 
H 9206 II 






EUR 12 a 
1050 GETREIDI! INSGESAKTIAUSG. 
1989 311926 II 350 
1990 ..llW" 334 
1991 35967 tt 315 
1992 






1989 1866 II 3 
1990 4 
































1989 I 164 11 332 
1990 ___ 1 331 
1991 
1992 
3001 BLUl1EH UND ZIERPFLAHZEN 
1989 l 0 
1990 ___ 1 2 0. 
1991 I 0 • 
1992 
3310 ANBAU VON SAATGUT 
1989 2 69 
1990 ___ 1 2 52 
1991 : 48 
1992 






























































330 tt 725 























GREEN FODDER FRON ARABLE LAND 
1134 4582 
4680 




AREAS HARVESTED FOR SEED 
50 
52 
OTHER Fil!LD PRODUCTS 









































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRIHCIPALES 
NL p UK 
CEREALES CEXCL.RIZl 
Z03 "· 1044 76H 
196 817 3659 







26 261 II 215 










17 • 428 
12 
LEGUHES 
65 83 • 141 
65 at• 142 
FOURRAGES VERT! DES -TERRES ARABLES 
19 240 1568 
19 239 1622 
20 
FLEUR! ET PLANTES ORNEHEHTALES 
0 24 8 
0 23. 8 
0 23. 
0 
CULTURES DE SEHENCES 
27 zo" 
27 • zo • 
27 • I 
AUTRES PROOUITS DES CHAHPS 
7 
7 
DOHNEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE 
9 
18.09.92 
BODENNIJTZUNG UNO USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D SR E f IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
2696 BRACHE- UNO GRUENDUENGUNG FALLOW AHO GREEN KAHURES JACHERES ET EHGRAIS VERTS 
1989 5 5 155 4000 • 214 398 0 9 65 
1990 __: 5 4 -111 218 549 0 13 63 
1991 I 782 0 
1992 0 
1100 WEIZEN UNO SPELZ WHEAT AHO SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1989 16202 211 446 1777 916 2318 5013 62 2897 8 140 332 2083 
1990 ...lllH 213 535 -1lll 1002 2007 5150 72 2755 8 141 214 2013 
1991 16737 207 521 2453 1018 2257 5147 88 2689 8 123 245 1981 
1992 215 2614 861 • 2291 5109 93 • 2575 8 127 313 2041 • 
1120 WEICHWEIZEN UNO SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BL! TENORE ET EPEAIITRE 
1989 13406 211 446 1764 380 2187 4702 . 62 1126 8 140 299 2082 
1990 ..ill.U 213 535 --1W 327 1817 4764 72 1056 8 141 193 2012 
1991 13356 207 521 2437 293 1811 4659 88 1008 8 123 zu 1979 
1992 13680 • 215 519 • 2600 367 • 1733 4683 93 .. 1007 8 127 288 2040 • 
1130 HARTWEIZEN DURUH WHEAT BLE DUR 
1989 2796 13 536 131 311 1771 33 l 
1990 --llll ___ll' 676 190 386 1699 21 l 
1991 3381 16 725 446 488 1680 24 l 
1992 14 494 • 558 426 1567 25 1. 
1150 ROGGEN RYE SEIGLE 
1989 951 3 101 382 19 223 73 7 0 1 127 7 
1990 -"A 3 110 __ill 20 202 65 7 l 9 111 8 
1991 1199 3 80 711 19 198 59 8. l 7 106 9 
1992 1096 • 3 85 • 617 15. 193 55 9 0 6 105 • 8. 
1155 WIHTERl1EHGGETREIDE ttASLIN HETEIL 
1989 22 10 0 11 0 
1990 _li• _u 0 • 14 0 I 
1991 23. 9 0 • 14 0 
199Z 11 0 • 14 • 3 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1989 15563 108 997 1746 231 4312 1834 263 462 17 50 82 5461 
1990 ...llill 93 910 -1ill 180 4358 1756 237 455 16 40 19 1517 
1991 12081 71 944 2535 169 4372 1751 228 472 15 42 83 1393 
1992 11785 • 68 980 • 2445 290 • 4165 1794 218 • 441 14 34 86 1250 • 
1170 HAFER UNO S0111ERHEHGGETREIDE OATS AND HIXED GRAIN AVOINE ET HELAHGES DE CEREALES D'ETE 
1989 1773 • 14 29 486 41 359 342 19 160 7 8 • 184 123 
1990 -11.li 10 23 _m 43 349 289 18 158 6 4 13Z 111 
1991 1500 10 25 438 36 323 t48 17 146 5 3 141 107 
1992 15. 412 25. 328 233 18 • 152 5 4 • 140 • 113 • 
1200 KOERNERHAIS GRAIN 11AIZE 11AIS GRAIN 
1989 3975·· 7 209 224 528 1941 804 0 • 263 
1990 _fill 7 __m 208 473 1561 768 266 
1991 3903 10 283 U8 493 1764 857 t 265 
1992 3784 • 10 299 211• 411 1752 860 • 7 ZJ4 
1211 SORGHUH SORG!Mt SORGHO 
1989 113 l Z2 71 19 
1990 � __ 1 1 17 67 2Z 
1991 118 • I 1. 18 72 27 
1992 139 • 1. 10 101 27 • 
AHGABEN AB 1991 I EIHSCHL. £HEN. DDR FIGURES fROtt 1991 ONWARDS I !X GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I !X RDA COHPRISE 
10 
18.09.92 
BOD ENNUTZUN9 LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANHEE 
1000 HA 
1212 TRITICALE TRI TICA LE TRITICALE 
19!19 '317 7 29 7J 137 4 1 57 8 
1990 --1ll 8 __il 41 145 3 t t 15 9 
1991 398 9 130 51 159 t !I 3 30 11 
1992 456 • 8 178 46 174 8. !I 2 • 27 • 10 • 
1250 REIS I PADDY I RICE IPADDYI RIZ IPADDYI 
1969 326 16 58 18 202 33 
1990 ----1ll __ 1 17 90 20 211 33 
1991 366 I 15 94 21 205 32 
1992 80 23 20 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LE6UHES SECS 
1969 1866 • 3 123 72 38 326 648 2 153 1 t6 261 • 215 
1990 __: 4 115 _..il 330 • 725 2 148 1 19 249 216 
1991 I 6 58 315 • 687 151 1 14 
1992 90 1 10 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRA6ERS 
1989 118 • t 0 1 5 65 1 -· 8 1 23 13 
1990 _ill. t 0 ----1 5 • 68 1 7 1 24 10 
1'191 I 4 2 54 1 • 3 1 I 
1992 I 3 45 1 • 1 9 
1320 FUTTERERBSEH FIELDPEAS POIS FOURRA6ERS 
1989 843 119 20 0 6 601 1 8 15 73 
1990 --1ll 113 __n 0 7 691 0 8 11 66 
1991 98 t3 8 649 • 10 7 
1992 123 7 694 • 11 4 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1989 752 1 4 48 tt 130 38 1 .13z 1 10 238 129 
1990 __ill 1 z _o 19 115 28 1 127 1 7 225 139 
1991 I 1 1 27 106 t2. 123 1 6 
1992 t 1 96 117 1 4 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AIITRES LEGUHES SECS 
1989 157 0 0 3 11 125 7 10 
1990 __ 1 0 0 -1 141 • 7 10 
1991 I 0 7 147 • 9. 
1992 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS PLAHTES SARCLEES 
1989 166 211 653 540 691 76 420 1 292 
1990 __ 1 209 ___ill 76 401 1 302 
1991 I 198 955 1 306 
1992 1 306 
1360 KARTOFFELH POTATOES P<H1ES DE TERRE 
1969 1387 47 34 201 56 278 159 26 113 1 165 133 175 
1990 -1!.ll 53 40 __w 51 271 164 25 112 1 175 11!7 177 
1991 1515 • 56 44 342 45 265 169 tt 109 1 180 107 177 
1992 368 265 1 184 113 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOES POttlES DE TERRE HATIVES 
1989 5· to 15 43 16 20 0 18 
1990 __ 1 8 -" 11! "o 17 20 0 16 
1991 : 9 25 14 38 22 20 0 16 
1992 l8 42 25 0 
ANGABEN AB 1991 I EIHSCHL. EHEN. DDR FIGURES FROtl 1991 CHW!IIS I EX &OR INCLUDED DotflEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COl1PRISE 
11 
111.09.92 
BODENNUTZUNG WI> USE UTILISATION DES TERRES 
HlUPTANBlU 11lIN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D GR ! I' IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1363 UEBRIGE KARTOFFELN OTHER POTATOES AUTRES POtt1ES D! TERRE 
1989 43 180 40 235 143 93 1 ·I 157 
1990 ___ 1 45 -1ll 39 231 147 9t 1 161 
1991 I 47 317 31 226 147 89 • 1 161 
1992 340 223 1 
1370 ZUCKERRUEBEN SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1989 1852 • 106 67 383 49 174 433 32 286 0 124 1. 197
1990 --1§§1• 108 66 ---ill 44 169 475 32 268 0 125 1 • 194 
1991 2014 • 103 65 554 45 • 163 457 32. 278 0 123 l • 193 • 
1992 1982 • 106 • 64 • 539 49 • 165 460 32. 278 • 0 119 1 • 170 • 
1381 FUTTERRUEBEN FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1989 u 108 64 14 6t 6 8 0 3 11 
1990 ___: 12 103 __li 56 8 6 0 3 u 
1991 11 91 53 0 3 
1992 0 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1989 l z 4 74 39 12 12 0 0 • 76 
1990 ___ 1 0 --1 33 11 11 0 0 • 71. 
1991 I 7 I 0 
1992 I 0 
1400 HANDELSGEWAECHSE ItllUSTRIAL CROPS PLANTES ItllUSTRIELLES 
1989 17 236 • 473 • 398 • 1134 • 1782 3. 568 • 1 14 343 
1990 ___ 1 20 --111 2053 5 • t 17 • 428 
1991 I 1034 I 3 12 
1992 
1410 OELSAATEN OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
19119 4636 • 4 234 • 448. 308 • 1076 • 1683 3 476 1 7 56 • 339 
1990 ___: 6 290• --il1 1332• 1954 s 510 t 9 U4 
1991 I 7 1001 1872 5 • 3 8 
1992 
1420 RAPS UHD RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET MAYETTE 
1989 1679 4 231 429 12 657 3 16 1 6 321 
1990 -1ill 5 271 -ill 24 689 5 15 t 8 no 
1991 2460 • 7 280 950 11 739 5. 14 3 7 445 
1992 983 8 685 z 4 
1450 S0NNEHBLU11ENKERNE SUNFLOWER SEEDS &RAINES DE TOURNESOL 
1989 20114 15 25 978 891 119 55 
1990 � --'l 26 1201 1145 142 66 
1991 2399 44 14 1070 1071 141 60 
1992 77 1498 995 73 
1460 OELFUCHS OILFUX LIN.OLEAGIHEUX 
1989 21 • 1 1 -· 3 -· 17 
1990 ___ 1 ---1 -· t 34 
1991 I -· 3 • I 
1992 
1470 SOJABOHNEN SOYABEANS &RAINES DE SOJA 
1989 "19"1. t. 8 11 132 3U 
1990 ---"A -' 7 17 117 354 
1991 361 l " " 6t 289 
1992 10 "" 
ANGABEN AB 1991 I EINSCHL. EHEK. DOR l'IGURES FROl1 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR D! 1991 1 EX RDA COt1PRIS! 
12 
18, 09.92 
BODElffJTZUHG LAM> US! UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D 6R E F IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1480 UEBRIGE OELSAATEN OTHER OILSEEDS AUTRES 6RAIHES OLEA&INEUSES 
1989 383 • 0 2. 2 283 • 75 0 0 1 l • 18 
1990 __ 1 0 ..--! 90 • 1 1 0 34 
1991 I 0 6 ·3. 0 
1992 
1500 TEXTILPFLANZEH TEXTILE CROPS PL.ANTES TEXTILES 
1989 425• 11 278 • 68 • 62 0 I 
1990 __ 1 12 __ 1 62 1 6 
1991 62 • 4 
1992 I 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1989 217 0 3 84 26 11 90 2 
1990 __ 1 0 ___J 78 11 2 • 
1991 : 0 3 
1992 
1560 HOPFEN HOPS HOUBLON 
1989 26 • 0 to 0 •. 1 1 0. '+ 
1990 __: 0 _u 1 0. '+ 
1991 I 0 u 3 
1992 
1570 UEBRIGE HAHDELSGEWAECHSE OTHER INDUSTRIAL CROPS AUTRES PL.ANTES IHDUSTRIELLES 
1989 70 • 1 2 2 6 • 31 21 -· 1 • 0 2 
1990 __ 1 2 --1 I 26 -· 1 • 0 l. 
1991 I 8 26. 0 0 
1992 0 
1571 ZICHORIEN CHICORY CNICOREE A CAFE 
1989 1 1 3 
1990 __ 1 2 __ 1 3 
1991 I 3 I 4. 
1992 
2610 FELDRAUHFUTTERBAU 6REEH FODDER FROl'I ARABLE LAND FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1989 I 164 • JU 1202 1134 4582 2'08 18 240 1568 
1990 __ 1 331 -1W 4680 2378 19 239 1622 
1991 I 2017 to 
1992 
2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU AIHJAL 6REEH FODDER fOURRASES VERTS AtHJELS 
1989 136 70 937 .533 1737 836 10 HJ 34 
1990 __: 70 _m 1847 836 11 199 44 
1991 I 1399 I 11 
1992 12 
2625 GRUENl1AIS 6REEH 11AIZE 11AIS fOURRASE 
1989 lU 17 924 113 1647 300 • 7 HJ 21 
1990 __ 1 123 19 _m 113 1768 300 • 7 206 34 
1991 I 133 D 1309 108 1669 I 8 202 
1992 1241 109 1595 9 217 
2612 UEBRI8ER EINJAEHRISER fELDRAUfUTTERBAU OTHER ANNUAL GREEN FODDER AUTREi FOURRA&ES VERTS ANNUELS 
1989 13 52 13 420 90 136 • 3 0 10 
1990 __ 1 51 -li 79 536 • 3 . 9. 
1991 I 91 I 4 I 
1992 4 
ANGABEH AB 1991 I EIHSCHL, !HEit, DDR FIGURES FRON 1991 CHWIDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA Cot1PRISE 
13 
18.09.92 
BOOENN\JTZUNG LAND US! UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU HAIN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GA E F IRL l L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2670 11EHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU PERENHIAL GREEN FODDER FOURRAGES YEATS PLURIANNUELS 
1989 28 • Ht 265 601 2845 1573 8 37 1534 
1990 ___ 1 261 --lll 2833 1542 8 ltO 1578 
1991 : 618 8 
1992 
2671 KLEE UNO GEl1ENGE CLOVER AND 11IXTURES TAEFLES ET 11ELANGES 
1989 1 151 13 7.0 0 
1990 ___: 1 _ill 6lt 0 
1991 : 1 269 0 
1992 0 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1989 1 7 19 290 lt62 5 0 
1990 ___: 1 9 __ii 296 lt52 6 0 
1991 I 1 13 110 290 6 
1992 289 6 
2673 UEBRIGE LEGUl1INOSEN OTHER LEGUl1ES AUTRES LEGUHINEUSES 
1989 lt4 48 
1990 ___: ___: 43 
1991 I I 
1992 
2680 ACKERWIESEN UND -tlEIDEN TEl1PORARY GRASSES AND GRAZINGS PRAIRIES ET PATURAGES TEl1PORAIRES 
1989 23 255 96 U65 8 31 1531t 
1990 ___ 1 31 252 _lli 2274 8 35 1578 
1991 : lt2 239 8 
1992 9 
0002 DAUERGRUEHLAND PERHANENT GRASSLAND SUPERFICIES TDUJOURS CDUVERTES D'HERBE 
1989 lt8520 • 615 219 lt40f 1789 • 6650 • 11565 lt883 69 1067 761 • 11817 
1990 ___: 579 217 -9.ill 11380 I. lt878 69 1062 11785 
1991 : 196 5330 69 
1992 69 
2710 DAUERWIESEN PERHANENT 11EADDWS PRAIRIES PERHANENTES 
1989 266 2290 3600 • llllt 28 
1990 ___ 1 264 -1ll1 3600 • llOlt 28 
1991 I 257 2495 27 
1992 28 
2720 DAUERWEIDEN PERHANENT PASTURES PATURAGES PERHANENTS 
1989 348 2117 1789 • 7965 • 3769 41 
1990 ___ 1 315 -'ill 7780 • 3773 41 
1991 I 2835 41 
1992 ·1 41 
0003 DAUERKULTUREN LAND lHJER PERHANENT CROPS CULTURES PERHANENTES 
1989 16 11 181t lt900 • 1224 3325 • 1 37 59 
1990 ___ 1 11. ----1li 1218 3323 • t 57 
1991 : 'I t 
1992 2 
12090,20951 AEPFEL IJHD BIRNEN APPLES AND PEARS P01111ES ET POIAES 
1989 10 3 29 91 88 • 1 135 0 n 41 30 • 
1990 ___: 11 3 -1l 93 1 135 0 n lt2 29. 
1991 : 11 3 28 l 139 0 u lt3 • 28 • 
.1992 t5 29 • 
AHGABEN AB 1991 EINSCHL. EHEl1. DDR FIGURES FROl1 1991 DHWARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIA DE 1991 1 EX RDA C011PAISE 
14 
18,09,9Z 
BOOENNUTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11.1.IN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
2170 STEINOBST STONE FRUIT FRUITS A NOYAU 
1989 I t t. u 1¥+ 87 • 0 163 0 l H J 
1990 ___ : 2 t • __u 147 0 170 • 0 l n J 
1991 : l 2 * 12 0 169 • 0 l H• J 
1992 l J • 
2230 SCHALENOBST NUTS FRUITS A COQUE 
1989 0 0 649 24 • 522 101 
1990 ___ : 0 �· 649 520• lOZ 
1991 I 0 0 * 496 * 102 • 
1992 
2250 SONSTIGES BALtfOBST OTHER FRUITS AUTRES FRUITS DE Pl.ANTES LIGNEUSES 
1989 I- 0 5 43 l. l * lJ 91 • J 
1990 ___ : 0 -1 " l * 10 * 91. 2
1991 : 0 7 l * 9• 91. 2 
1992 t * 
2260 ERDBEEREN STRAWBERRIES FRAISES 
1989 47 * l l 8 l 12 6 1 10 0 z 1 • 6 
1990 ___ : 1 1 -A 10 6 1 10 * 0 2 * 1 * 6 
1991 I l l 8 8 9 * 1 0 2 1 * 6 
1992 7 I 2 6 * 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1989 0 l 2 11 9 .• 0 31 0 l 3 8 
1990 ___ : 0 2 --' lJ 0 32 0 l J 8 
1991 : 0 2 • 2 0 27 0 l J * 8 
1992 1 8 * 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUHES 
1989 262 J * 184 JO 
1,990 ___ : ___: 264 • 184 JO 
1991 179 * 31 * 
1992 
2410 REBEN VINEYARDS VIGNE! 
1989 4035 • 0 102 165 * 1473 964 1065 l 0 • 264 1 * 
1990 ___ : 0 --1.21 1454 909 1051 1 0 * 264 • 1 * 
1991 : 0 103 905 960 1 0 * 264 • l * 
1992 l 0 • l * 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1989 2099 16 1154 316 
1990 ___ : ___: 2121 16 1149 316 
1991 : I 16 1139 317 * 
1992 
2810 BAU!15CHULEN HARDY NURSERY STOCKS PEPINIERES 
1989 J J 21 l • 18 22 0 8 8 
1990 ___ : 3 J * __u 18 22 0 8 
1991 3 * 27 0 
1992 0 
2960 KORBHEIDENANLAGEN OSIEIHULLOWS OSERAIES 
1989 21. 0 5 7 * 2 2 0 0 4 * 
1990 0 -1 2 0 • 0 
1991 : 7 t • 0 
1992 0 
ANGABEN AB 1991 EINSCHL. EHEH. DOR FIGURES FROH 1991 otlHARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 EX RDA COMPRISE 
15 
18.09.92 
BODENNUTZUNG LAIi) USE UTILISATION DES TERRES 
HESEHANBAU SECOtl!ARY CROPS AREAS CULTURES SECOtl!AIRES 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D GR E I' IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1120 NEICHNEIZEN UND SPELZ SOFT .i!EAT AND SPELT BLI! TEHDRE ET EPEAIITRI!
1989 18 
1990 ___: ___ 1 5 
1991 I I 
1992 
1130 HARTWEIZEN DURUl1 WHEAT BLE DUR 
1989 29 
1990 ___ 1 ___ 1 
1991 I 
1992 
1160 GERST! BARLEY ORGE 
1989 I 8 
1990 ___: ___ 1 15 
1991 I I 
1992 
1200 KOERNERl1AIS GRAIN 11AIZE 11AIS GRAIN 
1989 0 
1990 ___ I ___ 1 0 
1991 I I 0 
1992 0 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGl.l1ES SECS 
1989 0 10 
1990 ___: ___ 1 0 9 
1991 I I 0 
1992 ;1 
1360 KARTOFFELH POTATOES P0tt1ES DE TERRE 
1989 0 11 
1990 ___ 1 ___ 1 0 9 
1991 I I 0 10. 
1992 0 
1381 l'IITTERRUEBEH FODDER Bl!ET Bl!TTERAVl!S l'OURRAGERES 
1989 I 0 
1990 ___ 1 ___ 1 0 
1991 I I 
1992 
1382 UEBRIGI! HACKF!I\JECHTE OTHER ROOT CROPS AIITRES PLAHTES SARCLEES 
1989 I 0 37 7 
1990 ___: ___J 36 6 
1991 I :-
1992 
1410 OELSAATEN OILSEEDS PLAHTES OLEAGINEUSES 
1989 11 278 S4 151 5 
1990 ___ 1 u ___ 1 262 5Z 166 6 
1991 I 10 " 
1992 5 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1989 I I 5 
1990 ___ 1 ___: 
1991 I 
1992 
AHGABEH AB 1991 1 l!IHSCHL. EHEH. DDR FIGURES l'ROl1 1991 OHMARDS I l!X &DR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 1 1!X RDA Cot1PRISE 
16 
( . Illl 
Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EK16oe:1c;, 6noo6oe:1c; Kai napayeuvri 
Areas, yields and production 
I 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
18, 09.92 
PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEIIIJESE UHD OBST) PROOUITS VEGETAUX IEXC,LEGUHES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES All> FRUITSI 
ERTRAGSFU.ECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p . UK 
AHHEE 
1000 HA 
1040 GETREIDE IINKL,REISI CEREALS IIHCL,RICEI CEREALES IINCL, RIZI 
1989 35517 • 350 1573 4639 1449 7910 9436 345 4627 34 202• 1077 3874 • 
1990 ..1llll • 334 1578 _!ill 1470 • 7554 9062 327 44D4 32 196 851 3659 
1991 36333 • 315 1570 6560 1486 • 7822 9226 333 4406 31 181 902 3501 
1992 9247 329 • 
1050 GETREIDE IAUSG.REISI CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES IEXCL, RIZI 
1989 35185 • 350 1573 4639 1433 7851 9419 345 4421 34 202 • 1044 3874 
1990 ..llill. 334 1578 _!ill 1454 • 7464 9041 327 4190 32 196 817 3659 
1991 35967 • 315 1570 6560 H71 • 7729 9205 333 4201 31 181 870 3501 
1992 9224 329 • 
1100 WEIZEH UHD SPELZ WHEAT All> SPELT BLI! ET EPEAUTRE 
1989 16247 211 446 1777 916 2318 5013 62 2944 8 138 332 2083 
1990 ..lllli 213 535 -1ill 1002 2007 5150 72 2760 8 141 214 2013 
1991 16737 207 521 2453 1018 2257 5l't7 88 2689 8 123 245 1981 
1992 215 2614 861 • 2291 5109 93 • 2575 8 313 
1120 WEICHWEIZEH UHD SPELZ SOFT WHEAT All> SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1989 13422 211 446 176ft 380 2187 4702 62 1143 8 138 299 2082 
1990 � 213 535 -1ll1 327 1817 476ft 72 1061 8 141 193 2012 
1991 13356 207 521 2't37 293 1811 4659 88 1008 8 123 221 1979 
1992 215 519 • 2600 367 • 1733 4683 93 • 1007 8 288 
1123 WIHTERWEICHWEIZEH MINTER SOFT WHEAT BLI! TENORE D'HIVER 
1989 207 433 171ft 380 4672 ll'tl 7 lt9 
1990 __: 211 524 -1ill 327 4737 1061 8 135 
1991 : 203 509 2373 293 4635 1007 1 115 
1992 2540 367 • 4658 1007 8 
1124 S01111ERWEICHWEIZEN SPRING SOFT WHEAT BLE TEIIIRE DI! PRIHTEHPS 
1989 4 13 50 30 1 t 9 
1990 __: 3 11 ---12 27 l 0 5 
1991 : 4 12 6ft 2't l l 8 
1992 I. 60 25 0 1 
1130 HARTNEIZEN DURUH WHEAT BLI! DUR 
1989 2825 13 536 131 311 1800 33 1 
1990 -W.I _u 676 190 386 1699 n l 
1991 3381 16 725 446 488 1680 24 1 
1992 14 494 • 558 426 1567 25 
1150 RDGGEN RYE SEIGLI! 
1989 951 3 101 382 19 223 73 8 0 1 127 7 
1990 --2il 3 110 --ill 20 202 65 8 1 9 111 8 
1991 1199 3 80 711 19 198 59 8 1 1 106 9 
1992 3 85 • 617 lS. 193 55 - . 9 0 105 • 
1155 WIHTE�MEHGGETREIDE MASLIN tlETl!IL 
1989 22 10 0 11 0 
1990 ---1!• --11 0 • 14 0 
1991 23. 9 0 • 14 0 
1992 11 0 • 14 • 3 
1170 HAFER UHD SOtlMERMENGGETREIDE OATS All> tlIXED GRAIN AVDINE ET tlELANGES DE CEREALES D'ETE 
1989 1782 • 14 29 486 41 359 342 19 169 7 8. 184 123 
1990 -1lli 10 23 --1ll 43 349 289 18 158 6 4 132 111 
1991 1500 10 25 438 36 323 248 17 146 5 3 141 107 
1992 lS. 412 25. 328 233 18 • 152 5 l'tO • 
ANGABEN AB 1991 EIHSCHL. EHEtl, DDR FIGURES FROtl 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DDNNEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA CDl1PRISE 
18 
18,09.92 
!'FLANZLICHE PRODUKTE UUSG.GEHUESE UNO OBSTI PRODUITS VEGETAUX IEXC,LE6Ut1ES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS CEXC.YEGETABLE!I 00 FRUIT!II 
GEERHTETE ERZEU&tJfG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK 
ANHEE 
1040 GETREIDE (INKL,REISI 
1989 165521 • 22"2 8795 
1990 ll.llil. 1986 9606 
1991 182961 • 2068 9231 
1992 
1050 GETREIDE (AUSG,REISI 
1989 163574 • 2242 8795 
1990 mm• 1986 9606 
1991 180743 • 2068 9231 
1992 
1100 WEIZEH UNll SPELZ 
1989 79372 14ft4 3224 
1990 � 1303 3953 
1991 90371 1399 3670 
1992 
1120 WEICHWEIZEH UNO SPELZ 
1989 7276ft 14ft4 322ft 
1990 ...lilll 1303 3953 
1991 79165 1399 3670 
1992 
1123 WINTERWEICHWEIZEN 
1989 lft29 3159 
1990 __ 1 1292 3895 
1991 : 1380 3611 
1992 
1124 S0tl1ERWEICHWEIZEH 
1989 15 65 
1990 __: 11 58 








1989 3131- 13 487 
1990 --11.ll 13 5ft4 





1991 6ft • 
1992 
1170 HAFER UNO SOl11ERt1EHGGETREIDI! 
1989 4983 • 51 115 
1990 .....illi. 39 122 
1991 4844 43 116 
1992 








































GR E f IRL I L HL p UK 
1000 T 
CEREALS (INCL.RICE) CEREALES (INCL. RIZI 
5828 19700 57571 2050 17133 14ft 1365 • 1852 22729 
ft581 • 1876ft Sft998 2109 17356 148 1359 • 1388 22583 
6220 • 19233 60319 208ft 19111 158 1265 1393 22613 
CEREALS CEXCL,RICEI Cl!REALES CEXCL, RIZI 
5722 19358 57ft65 2050 15887 144 1365 • 1705 22729 
4482 • 18194 54877 2109 16074 148 1359 • 1229 22583 
6130 • 18646 60210 2084 17833 158 1265 1240 U613 
58849 
WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
2763 5469 31813 477 7ft13 39 1047 618 14033 
1939 ft773 33313 625 8048 ,.,. 1076 298 lft033 
3227 5392 3ft398 703 9395 45 9ftft 307 1"281 
U65 32592 8951 I 
SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENORE l!T EPEAUTRE 
1106 5106 30423 477 4347 39 1047 556 14030 
703 4250 31417 625 4419 ft4 1076 268 lft029 
924 4254 31889 703 U56 ft5 9ft4 277 1427ft 
,I t9S4 30690 ftftSl 
WINTER SOFT WHEAT BLE TENORE D'HIYER 
1106 30275 434ft 32 995 
703 31282 ft418 ftO 1043 
924 31767 ft25ft u 892 
30562 ft450 
SPRING SOFT WHEAT BLE TEHDRE DE PRINTEl1PS 
lft7 2 7 52 
135 1 4 33 
122 2 3 52 
128 1 
DURUN WHEAT BLI! DUR 
1657 363 1391 3066 62 3 
1236 523 1895 3629 30 4 
2303 1139 2509 5139 30 7 
1210 1902 ftSOO 
RYE SEIGLE 
44 332 261 21 ,. 33 106 36 
36 267 236 21 I 36 86 40 
so 2u 217 19 I 3ft 70 ft9 
187 to7 l4 
ltASUH HETEIL 
0 16 0 
0. 18 0 
0 • 18 0 
11 
OATS 00 HIXED GRAIN AYOIHE ET HEUHGES DI! CEREALES D'ETE 
77 507 1306 99 296 26 3ft • 127 547 
61 512 1103 104 307 n 17. 72 Sft7 
80 410 1025 100 259 u 18 80 5"2 
291 976 368 
FIGURES FROtt 1991 ONWARDS I EX GOR INCLUDED DotflEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE 
19 
18.09.92 
PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSS.6El1UE!IE lH) OB!IT> PRODUIT!I VE6ETAUX IEXC. LE&lJtE!I ET FRIJIT!I) 
CROP PROOUCT!I IEXC.VE&ETABLE!I All) FRUITS) 
ERTRA&!IFLAECHEN / HARVESTED CROP!I AREA/ !IUPERFICIES RECOLTEE!I 
JAHR IYEAR EUR 12 B DK D SR E , IRL I L NL p UK AlflEE 
1000 HA 
1160 &ERSTE BARLEY OR&E 
19119 11764 108 997 1746 Ul 4312 1H4 HJ 471 17 50 u 1653 
1990 ..lllll 93 910 -1W 180 435& 1756 U7 469 16 40 79 1517 
1991 12081 11 94ft 2535 169 4372 1751 228 472 15 42 83 1393 
1992 68 980 • 241t5 190• 4165 1794 U8 • 't41 14 86 
1163 NINTER&ERSTE WINTER BARLEY OR&E D'HIVER 
1989 96 H 1064 231 1M6 1355 4 8 881 
1990 __: 86 141 --1lll 180 1830 13&8 6 10 en 
1991 I 70 141 1519 169 1810 1354 6 1 &41 
1992 63 HO• 1516 290• 1721 1350 6 
116't S0tl1ERGERSTE !IPRINB BARLEY OR&E DE PRINTENl'S 
1989 12 91't 682 2465 479 I 12 42 773 
1990 ----!. 7 769 --ia 2528 368 10 JO 6J't 
1991 7 803 1016 2562 397 8 35 552 
1992 6 MO• 929 2't44 "" 8 
1200 KOERNERHAI!I GRAIN IIAIZ! NAIS &RAIN 
1989 3975 • 7 209 224 528 1941 80't 0 • 263 
1990 _Jill 7 .1 --1ll 208 473 1561 768 266 
1991 3903 10 283 t28 OJ 1764 857 2 265 
1992 10 299 211 • 411 1752 Z3't 
1211 SORGH� SOR&Htlt SORSIIO 
.1989 116 1 22 71 22 
1990 --1ll __ 1 1 17 67 24 
1991 118 • I 1 • 18 72 t7 
1992 I 1. 10 101 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALI 
1989 317 7 29 75 137 " 1 S7 8 
1990 -&ll 8 --ll "1 145 J 2 2 15 9 
1991 398 9 130 51 159 I J J 30 11 
1992 I 8 178 46 17" 3 27 • 
1250 REIS (PADDY) RICE (PADDY) RIZ (PADDY) 
1989 331 I 16 H 18 206 33 
1990 --1li __: 17 90 to 213 33 
1991 366 I 15 94 21 205 32 
1992 ao n to 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LE&UiES SECS 
19119 1876 • J lU 72 J8 326 648 I 162 1 16 261• 215 
1990 __: " 115 --ll JJO • 725 2 157 1 18 249 215 
1991 I 6 H 315 • 687 1 1" 
1992 90 1 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELDPEA!I POIS SECS AUTRES WE POIS FOURRAGERS 
19119 118 • 2 0 1 5 65 1 -• 8 1 n 1J 
1990 -lll• 2 0 ---1 J. 68 1 7 1 24 11 
1991 I " 2 '" 1. J 1 
1992 I J 45 1. 1 9 
1320 FUTTERERBSEN FIELDPW POIS FOURRAHRS 
1989 843 119 to 0 6 601 1 8 15 73 
1990 _fil 113 -lZ 0 7 691 0 8 11 61 
1991 98 n 8 649 • 10 
1992 lU 7 694 • 11 
ANGABEN AB 1991 I !IHSCHL. !HEit. DDR FHURH FROl'I 1991 IHLlRDS I EX &OR lNCLU>ED DDN«H A PARTIR DE 1991 I EX RDA Cot!PRIS! 
20 
18,09,92 
PFUHZLICHE PRODUKTE UUSG,GEIIJES! UII OBST) PRODUITS VEGETAUX IEXC,LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC,VEGETABLH AM> FRUITS) ' 
GEERNTETI! ERZl!UG\JIG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION·RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D SR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1989 46767 647 49.S9 9716 614 9394 9840 1474 1644 70 2.51 85 8073 
1990 ..!lZll 534 4987 -1lli 31Z 9382 10020 1380 1709 70 219 79 7911 
1991 51431 495 5041 14494 465 9141 10647 1281 1793 74 238 80 7682 
1992 12317 5607 10398 1614 
1163 WIHTERGERSTI! WINTER BARLEY ORG! D'HIVER 
1989 609 544 6998 614 3762 7955 19 49 4873 
1990 __ , 508 870 _j!ll 312 332.5 8369 27 55 4950 
1991 I 466 819 9370 465 3677 8576 36 44 1042 
1992 8655 22.88 8164 
1164 SotflERGERSTI! SPRING BARLEY ORG! DI! PRIHTDIPS 
1989 38 4415 2718 5632 1885 .I 51 201 HOO 
1990 --· 26 4117 _&Zll 6057 1651 "3 164 l961 
1991 I 29 4222 5124 5465 l071 39 194 2641 
1992 3663 3319 U3" 
1200 KOERNERKAIS &RAIN ltAIZE , KAIS GRAIN 
1989 27556 • 54 1573 2221 3328 15335 6360 1 • 6M 
1990 ...1Wl 56 --11!1 2131 3042 9291 586" 673 
1991 27176 73 1937 2306 3182 12797 6208 16 658 
1992 2018 2483 132.55 
1211 SORGHUH SORGHUi SORGHO 
1989 161 1 121 301 139 
1990 __!il --· 2 89 264 11• 
1991 649 • I 2. 102 395 150 
. 1992 I u 172 
UlZ TRITICALI! TRITICALI! TRITICALI! 
1989 lllZ 35 157 188 186 14 1 85 "0 
1990 -1fil 42 --1ll 106 627 11 lZ 11 22 H 
1991 1781 48 717 156 720 8 14 16 45 58 
1992 900 90 at• 
ltsO REIS IPADDYI RICI! (PADDY) RIZ (PADDY) 
1989 1946 106 342 106 1246 147 
1990 -1ll1 __ , 99 570 121 1282 159 
1991 2217 I 91 587 109 1278 153 
1992 505 
1300 HUELSENFRUECHTE DRIED PULSES LEGU1ES SECS 
1989 5091 • 12 474 2.52 19 249 2904 1. 208 1 115 H 727 
1990 __, 16 551 -l.ZI I 265 • 3706 • 1 198 1 83 I 811 
1991 I 22 I 226• I t 11 
1992 
1311 ANDER! ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES ll\J! POIS FOURRAGERS 
1989 135 • 8 0 " 1 "8 3 -• 8 3 13 42 
1990 _m• 11 0 
�-
1 • 61 3 8 " 13 "9 
1991 I 18 41 " . 1J 2 
1992 12 I 30 4 • 6 3 
1320 FUTTERERBSEH FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1989 3630 461 69 0 1 2757 2 27 72 136 
1990 ......illl 542 _ii 0 9 3592 t 31 17 277 
1991 I 412 75 10 3123 Jl JO 
1992 271 e 3227 3" 17 
ANGABEH AB 1991 I l!IHSCHL, l!HE", DDR FIGURES FRON 1991 CH4ARDS I EX GIIR INCLIIIED DOHHEl!S A PARTIR DI! 1991 I EX RDA COHPRIS! 
21 
18,09.92 
PFUNZLICHE PRODUKTE IAUSS,GE�ESE Utll OBST) PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUHES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1989 756 1 4 48 u 130 38 1 137 1 10 238 129 
1990 _w 1 t ---ll 19 115 29 1 127 1 7 225 139 
1991 1 1 27 106 22 • 123 1 6 
1992 t 1 96 117 1 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGLtlES SECS 
1989 157 0 0 3 11 125 7 10 
1990 __ 1 0 0 -1 lU • 7 10 
1991 I 0 7 147 • 9. 
1992 
1360 KARTOFFELH POTATOES POlt1ES DE TERRE 
1989 1398 47 34 201 56 t78 159 26 125 1 165 133 175 
1990 -lill 53 '° -'ll 51 271 164 ll 120 1 175 127 178 
1991 1525 • 56 44 342 45 265 169 22 119 • 1 179 107 177 
1992 368 265 1 113 
1362 FRUEHKARTOFFELN EARLY POTATOES POtt1ES DE TERRE HATIVES 
1989 5 to 15 43 16 t9 0 18 
1990 __: 8 _ll 12 40 17 29 0 16 
1991 I 9 25 14 38 22 t9 0 16 
1992 28 42 25 0 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES POtt1ES DE TERRE 
1989 43 180 40 235 143 96 1 157 
1990 __: 45 --1U 39 231 147 9t 1 162 
1991 47 317 31 226 147 I 90 • 1 161 
1992 340 223 1 
1370 ZIJCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1989 1865 • 106 67 383 49 174 433 32 302 0 124 1 • 194 
1990 -1m• 108 66 � 44 169 475 32 274 0 125 1 • 194 
1991 2014 • 103 65 554 45 • 163 457 32 • 278 0 123 1 • 193 • 
1992 106 • 64 • 539 49 • 165 460 u• 0 1. 
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1989 I 12 108 64 14 62 6 8 0 3 
1990 __ 1 12 103 -li 56 8 6 0 3 
1991 I 11 91 53 0 3 
1992 0 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAHTES SARCLEES 
1989 1 • t 4 74 153 12 19 0 
1990 __ 1 0. -1 139 11 17 0 
1991 7 0 
1992 0 
1410 OELS.UTEH OILSEEDS GWHES OLEAGIHEUSES 
1989 4861 • 15 234 • 448 • 308 • 1076 • 1737 3 6H 1 u !16 • 34t 
1990 __: 17 1!90• _.w 1332• 2006 5 676 t 9 390 
1991 I 17 1001 1872 • 5 • 3 7 445 
1992 I 
1420 RAPS 1111 RUEBSEH RAPE AND TURNIP RAPE COW ET MAYETTE 
1989 1679 4 tu 4t9 u 657 3 16 1 6 321 
1990 -1Bl 5 t71 _w t4 689 5 17 t 8 390 
1991 t460 • 7 290 950 •I 11 739 I • 14 3 7 445 
1992 983 8 685 I t 
ANGABEH AB 1991 I EIHSCHL. EHEl1. DDR FIGURES FRON 1991 CHIARDS I EX GDR IHCLU>ED �EES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COl'IPRISE 
22 
18,09,92 
PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEII\JESE UNII OBST) PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGUHES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC,VEGETABLES AND FRUITSI 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E I' IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1989 1184 3 14 169 35 106 130 5 164 1 39 68 450 
1990 __ 1 4 9 _m 30 92 96 • 5 150 1 22 486 
1991 I 4 6 88 86 205 t 19 
1992 t 68 t 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUl1ES SECS 
1989 140 t 0 11 17 88 14 9 
1990 0 0 --1 103 • 15 • 9 
1991 I 1 89 • 18 • 
1992 
1360 KARTOFFELN POTATOES POtt1ES D! TERRE 
1989 38903 1602 1238 7451 1148 5366 4738 . 581 2458 23 6856 1193 6250 
1990 ...nm 1952 1483 _zm 996 5331 4779 633 2309 25 7036 1132 6473 
1991 2002 1462 10201 1004 5179 5344 2227 19 6949 939 6266 
1992 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOES P0111'1ES DE TERRE HATIVES 
1989 I 104 585 372 804 300 460 369 • 
1990 __ 1 189 __ill 315 795 338 479 438 
1991 I 186 597 345 722 43� 462 360 
1992 I 787 576 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES P01111ES DE TERR! 
1989 1498 6866 776 4562 4438 1997 ·5881 •
1990 __: 1763 ....till 681 4536 4442 1830 6035 
1991 I 1816 9604 659 4457 4905 1766 5906
1992 
1370 ZUCKERRUEBEN SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1989 6061 3309 20767 3065 7333 28314 1451 16891 0 7679 8113 
1990 __: 6418 3533 ..llill 2739 7358 31735 1480 11915 0 8623 8000 
1991 : 5676 3225 25926 6710 29528 12788 0 7189 
1992 6693 30760 
1381 FUTTERRIJEBEN FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1989 1114 6908 6570 437 3320 345 277 233 
1990 __ 1 1049 6827 -l1ll t825 471 189 292 
1991 I 955 5790 4414 U9 
1992 
1382 UEBRIGE HACKFRIJECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAHTES SARCLEES 
1989 480 • 1381 1717 638 
1990 __ 1 __ 1 1807 524 
1991 I : 
1992 
1410 OELSAATEN OILSEEDS GRAIHES OLEAGINEUSES 
1989 11104 • 23 658 • 1505 "75 1085 • 4t75 • 10 2004 " 32 "7. 987 
1990 __ : 25 907 • __ 1 1520 • 4660 • 15 1833 5 35 1258 
1991 : 29 . 5222 • 15 • 7 22• 1308 
1992 
1420 RAPS UNII RIJEBSEH RAPE A J TURNIP RAPE COLZA ET HAVETTE 
1989 5058 12 655 1450 18 1871 10 40 " n 976 
1990 -1m 16 793 --1ill 30 1970 15 44 5 26 1258 
1991 7392 • 21 726 2973 17 2270 15. 35 7 21 1308 
1992 12 1868 
ANGABEH AB 1991 I EIHSCHL. EHEK. DDR FIGURES FRON 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA Cot1PRISE 
23 
18.09.92 
PFLANZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEIIJESE Ulll OBST) PRODUITS.YE&ETAUX (EXC.LE6\Jt1ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES Atll FRUIT91 
ERTRAGSFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E I' IRL I L NL p .UK 
ANNEE 
1000 HA 
1450 S0NNENBLl.l1ENKERNE SUNFLOWER SEEDS GRAIHES DE TOURNESOL 
1989 2099 15 l5 978 891 134 55 
1990 __nu -...&l 26 1201 nu 173 66 
1991 2404 44 1" 1070 1071 146 60 
1992 77 1498 995 73 
1460 OELFUCHS OILFUX LIN OLUGINEUX 
1989 92 • 11 1 3 -· 54 0 6 -· 19 
1990 12 _J -· 52 1 5 
1991 I 10 8 - . 3 • 
1992 
1470 SOJABOHNEH SOYABEANS GRAIHES DE SOJA 
1989 629 • 2 • 8 11 132 477 
1990 � -' 7 17 117 521 ' I 
1991 482 1 4 4 62 I 410 
1992 10 44 I. 
1480 UEBRIGE OELSAATEN OTHER OILSEEDS AUTRES &RAINES OLEAGINEUSES 
1989 388 * 0 2 • 2 283 * 75 3 0 0 1. 21 
1990 ___: 0 __,! ,I 90 * 3 
1991 I 0 6 ·3 
1992 
1520 FUCHS ISTROHI FUX (STRAW) LIN I PAILLEI 
1989 76 • 11 2 0. -· ·59 0 5 -·
1990 ___: 12 --l -· 59 1 6 I 
1991 I 10 8 I 59 • 4 I 
1992 
1530 HANF (STROHi ' HENP (STRAWI CHANVRE (PAILLEI 
1989 3 0 3 I 
1990 ___, ___ 1 3 
1991 I I J. 
1992 I I 
1550 TABA.'< TOBACCO TABAC 
1989 222 0 3 84 26 11 95 2 
1990 ___: 0 _J 78 11 2. 
1991 I 0 3 
1992 ;I I ,I 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLON 
1989 26. 0 20 0 • 1 1 0. 4 
1990 __,.!. 0 -1.Q I 1 0 • 4 
1991 I 0 22 3 
1992 
1571 ZICHORIEH atlCORY CHICOREE A CAFE 
1989 4 • l I 1 J 
1990 ___ 1 2 ___ 1 3 
1991 I 3 I 4 • 
1992 
158 2 KUEt111E L CARAWAY Cl"1IN 
1989 2 2 0 1 
1990 ___ 1 ___ 1 0 
1991 I I 0 
1992 
ANGABEH AB 1991 1 EIHSCHL. EHEH. ODA FIGURES FRON 1991 otllARDS I EX GOA INCLIIIED DO!fl!ES A PARTIR DE 1991 1 EX RDA CONPRIS! 
24 
18.09.92 
PFLANZLICHE PROOl.n<TE CAUS8.GEt!UES! UH0 06STI PRODUITS YEGETAUX l!XC.L!GUt1ES !T l'RUITS) 
CROP PRODUCTS ll!XC.YEG!TABL!S AND l'RUITS) 
GEERNTETI! l!RZEUGUN9 / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEI! 
JAHR I rurn I I I I I I I I IYEAR B DK D GR E I' IRL I L I NL I p I UK AHNEE 
1000 T 
1450 S0NNEN8LUl1EHKERNI! SUNFLOWER !IEED!I GRAINES DI! TOURNE!IOL 
1989 34&1 I I 48 54 927 2065 I 340 . I I 't6 
1990 _jfil I I _,ll 'tl 1312 2'tl0 I 'tO't I . I 56 
1991 3976 I I 22 994 2570 I 34& I I 't2 
1992 I I I I I 1460 2558 I I I I 't2 
1460 OELFLACHS OILPLAX LIN OLEA8INEUX 
1989 84 • 11 1 3 I -· 28 I 0 I 8 -· 34 
1990 ___: 9 I ----1 I -· 28. I 0. I 9 I 
1991 I 7 I : I -· I I 0. 
1992 
1470 SDJABOHNEN !IOYABEAN!I GRAIN!!! DI! !IDJA 
1989 1985 I I 5 23 27 306 I 162't 
1990 --1W I I ___i 21 't2 2't7 I 17!11 
1991 1499 : : 3 11 10 150 I 1325 
1992 I I I 33 122 
1480 UEBRIGE OEL!IAATl!N OTHER OIL!IE!D!I AUTRE!I GRAINE!I OL!A8INEUSE!I 
1989 554 • - z. 0 't20 113 5. I 0 I 1 1. 11
1990 ___ 1 - I ___ 1 I 136 • 5. I : I 0 
1991 : - : I I I I I 1 
1992 
1520 FLACHS (STROH) FLAX ISTRAM) LIN CPAILL!) 
1989 60 I 10 0. - 346 I 0 I 31 
1990 ___ 1 65 I ---1 I -· I I l I 'tO 
1991 : 58 : � I I : I I I 35 
1992 
1530 HANF I !STROH) HEl1P l!ITRAWI CHANYRI! IPAILL!I 
1989 18 I : 1 17 
1990 ___: I ___: I I I -·
1991 : : I I I I I 
1992 
1550 TABAK T06ACCO TABAC 
1989 428 2 I 7 133 55 29 I 197 I I 5 
1990 ___ 1 1 I _,i 130 : 28 
1991 I 1 
1992 
1560 HOPFl!N HOPS HOUBLON 
1989 I 1 I 32 0. 2 1 0. 
1990 ___ 1 1 I � I I 1 0. 
1991 : 1 I 36 
1992 
1571 ZICHORIEN CHICORY CHICOREE A CAFE 
1989 162 • 30 I I I 31 101 
1990 ___: 65 : ___ 1 I 133 
1991 118 I 
1992 
1582 KUE1111EL CARAWAY CUl'IIN 
1989 3 I 2 : I 0 I I I :1 l 
1990 I I ___: I I I I I I 1 
1991 I I : I I I I I 0 
1992 
ANGABEN AB 1991 I !INSCHL. !HEl1. DOR · l'IGURE!I fROtt 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUOED DONNEE!I A PARTIR D! 1991 I !X RDA COl1PRISE 
25 
18. 09.92









































































































AHGA8EH A8 1991 I EIHSCHL. EHEN. DDR 
26 
CROP PRODUCTS IEXC.VEG!TA8LES AHD FRUITS) 



















































PERENNIAL GREEN FODDER 
601 2849 
2833 











































































































FIGURES FRON 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DDHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COl1PRISE 
18.09.9t 
PFLANZLICHE PRODUKTE IAUS8.6EIIJESE 1111 OBST> PRODUITS VE&ETAUX IEXC.LE6Ut1ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VE&ETABLES AND FRUITS) 
&EERHTETE ERZEU&\15 / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D 6R I! I' IRL I L NL p UK 
IJl,IEE 
1000 T 
2600 FUTTER IINS6ESAl1TI FODDER ITOTALI FOURRA&ES ITOTALI 
1989 11735 691U • 1' 
1990 ___ 1 I 68811 • 
1991 Tern 
1992 
2611 EIHJAEHRI6ER FELDRAUHFUTTERBAU ANNUAL &REEN FODDER FOURRA6E9 VERTS AHNUELS 
1989 3917 60772 34411 465 
1990 ___ 1 4050 I sun 446 
1991 I "'"ii066 
1992 I 
2621 8RUEN11AIS &REEH 11AIZE 11AIS FOURRA&E 
1989 5883 763 "811 4296 51602 17742 386 10742 
1990 ___: 5146 874 ...lllll 4590 43380 358 9452 
1991 I 6010 52066 4432 55203 9347 
1992 4524 62133 
2670 HEHRJAEHRI6ER FELDRAUHFUTTERBAU PERENNIAL &REEN FODDER FOURRA&ES VERTS PLURIAHHUELS 
1989 I t41 Z68Z 15609 49 
1990 ___ 1 t78J ___ 1 16716 I 50 
1991 I 
1992 
2671 KLEE UNI> GEHEHGE CLOVER AND NIXTURES TREFLES ET NELAHGES 
1989 3236 6 1295 74 391 1467 3 
1990 ___ 1 10 --1lli 393 1245 3 
1991 10 U2t 
1992 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1989 9 74 156 3255 3326 6926 
1990 ___ 1 9 106 -1ll 3537 3486 7042 
1991 I 10 911 3494 
1992 3181 
2673 UEBRI&E LEGUNINOSEN OTHER LE&llfES AUTRES LEGUl1IHEUSES 
1989 127 262 
1990 ___ 1 ___ 1 t.77 
1991 I I 
1992 
2680 ACKERWIESEN IJI) "ilEIDEH TENPORARY GRASSES AND &RAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TENPORAIRES 
1989 I U6 2607 841 11630 
1990 ___ 1 2677 --11& 12561 
1991 I ZOU 
1992 
0002 DAUERGRUENLAND PERNANEHT GRASSLAND 9UPERFICIE9 TOUJOURS COINERTES D'HERBE 
1989 8075 27780 38330 • 7457 
1990 ___ 1 ..lllli 39287 • 6891 I· 
1991 I 30238 
1992 
t710 DAUERMIESEH PERIWIEHT NEADON9 PRAIRIES PERNANEHTES 
1989 I Ul7 18409 •I 14330 • 5307 lU 
1990 ___ 1 2067 ..lllll llt87 • 4747 121 
1991 I 1885 18012 
1992 
AHGABEN AB 1991 1 EIHSCHL. !HEN. DDR FIGURES FRON 1991 ONMARDS I EX &DR INCLUDED DOHNEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COl1PRIS1! 
27 
PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEl1UESE Ulll OBST! 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D 
AI-INEE 
1120 WEICHWEIZEH IJtll SPELZ 
1989 54,t 68,5 72,3 62,2 
1990 ,-1l.t.l 61,1 73,9 __ila.l 
1991 59,3 67,6 70,5 67,8 
1992 I I 59,Z 
1123 MIHTERWEICHWEIZEH 
1989 69,0 73,0 62,6 
1990 ___ 1 61,4 74,3 -'Li 
1991 67,9 70,9 68,t 
1992 I 59,6 
1124 SOHl1ERWEICHWEIZEH 
1989 40,0 49,8 48,4 
1990 ___ 1 42,0 52,7 -ll&1 
1991 I 48,3 50,0 54,1 
1992 45,3 
1130 HARTWEIZEH 
1989 U,4 51,4 
1990 -llil -!A.,.A 
1991 33,1 49,.!I 
1992 I 45,6 
1150 ROGGEH 
1989 32,9 40,0 48,Z 47,D 
1990 _liJ 42,7 49,5 -ll.a..l 
1991 36,8 42,1 49,1 46,8 
1992 I I 39,3 
1160 GERST! 
1989 39,8 60,1 49,7 5!1, 7 
1990 -!.Li 57,8 54,8 --1!,.l 
1991 42,6 64,4 13,4 57,t 
1992 50,4 
1163 WIHTERGERSTE 
1989 63,3 65,S 65,8 
1990 ___ 1 59,2 61,7 -11.t.! 
1991 66,5 57,9 61,7 
1992 I 57,1 
1164 Sotl1ERGERSTE 
1989 33,0 48,3 39,9 
1990 ___: 39,l 53,5 ...!LI 
1991 43,0 52,6 50,4 
1992 I 39,4 
1180 HAFER 
1989 27,1 35,1 43,0 36,6 
1990 -11.Li 38,5 53,0 ...!LI 
1991 31,1 43,8 50,5 49,2 
1992 I 36,4 
1200 KOERHERHAIS 
1989 69,3 • 77,8 , 75,3 
1990 --61,.1 76,0 -lla.1 
1991 69,6 75,0 68,4 
1992 67,S 
ANGABEH AB 1991 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
28 
18.09.92 
CROP PRODUCTS IEXC.YEGETABLES Atl> FRUITS! 
ERTRAG /YIELD/ RElllEHEHT 
GR I E F IRL 
100 KG/HA 
SOFT WHEAT Atl> SPELT 
29,1 23,4 64,7 76,5 
21,5 23,4 65,9 86,6 
31,5 23,5 68,4 79,8 
17,0 65,5 I 











30,9 17,6 44,7 
18,3 27,6 49,1 
31,8 25,5 51,4 
21,7 44,6 
RYI! 
23,D 14,9 35,8 
18,5 13,1 36,6 
26,5 12,3 36,8 
I 9,7 37,6 
BARLEY 
26,5 21,8 53,6 56,0 
17,4 21,5 57,D 58,3 
·17,5 20,9 60,8 56,1 
I 13,5 58,0 I 
WINTER BARLEY 
26,5 20,4 58,7 
17,4 18,2 60,3 
27,5 20,3 63,3 







18,8 14,1 38,8 51,9 
14,2 14,7 38,9 57,0 
u,o 12,7 41,0 59,0 
I 8,9 42,2 I 
GRAIN HAIZE 
99,Z 63,0 68,7 
102,6 64,3 59,5 
101,3 64,5 72,5 
60,4 75,7 



































PRODUITS YEGETAUX IEXC.LEGUl1ES ET FRUITS! 
L NL p UK 
BLE TEIIIRE ET EPEAUTRE 
46,0 76,0 18,6 67,4 
54,7 76,5 13,9 69,7 
56,6 76,6 U,5 72,1 
I I 














45,5 50,3 8,3 48,2 
42,5 42,1 7,7 48,1 
44,7 47,8 6,6 57,1 
I I I I 
ORGE 
42,Z 50,Z 10,3 48,8 
44,4 54,t 9,9 52,2 
50,4 56,8 9,6 15,1 
I I 
ORGE D 'HIYER 
44,7 63,5 55,3 
48,2 55,2 56,1 
55,7 61,9 59,9 
I 
ORGE DE PRIHTEHPS 
41,3 47,8 41,4 
42,3 53,9 46,7 
46,3 55,8 47,8 
I 
AYOIHE 
35,1 41,7 6,9 44,6 
36,4 47,3 5,5 49,6 
44,0 54,3 5,7 50,9 
I I I 
HAIS IGRAINl 
50,0 • 26,1 
25,3 
65,D 24,8 
DotllEES A PARTIR DE 1991 EX RDA COHPRISE 
18.09.92 
PFUNZLICHE PRODUKTE IAUS&.6EKJESE t111 OBST) 
JAHR 
YEAR EUR 1t B DK 
ANNEE 





1311 AtllERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEH
1989 11,5 • "2,8 10,0 
1990 --1L.J. 52,9 1�.o 
1991 I "1,1 
1992 •1,1 
1330 BOHNEN
1989 15,7 3",9 36,9 
1990 ___ 1 3.,6 36,9 
1991 I 30,7 60,0 
1992 I I 10,• 
1360 KARTOFl'ELH
1989 278,1 337,8 369,6 
1990 ...llZ.a.Z 366,1 370,7 
1991 I 358,1 332,3 
1992 I I 
1370 ZUCKERRUEBEH
1989 I 572,9 .95,0 
1990 ___ 1 195,1 135,3 
1991 I 553,3 "96,1 
1992 I I 
1•20 RAPS UND RUEBSEN
1999 30,1 32,l H," 
1990 -1hZ 30,l H,3 
1991 J0,1. 30,0 ts,9 
1992 I I I 
1550 TABAK
1989 19,3 35,1 
1990 I 33,6 




1990 ___, 17,1 
1991 : 18,2 
1992 
2625 GRUEN1AIS
1989 •ao,5 "5,9 
1990 ___: "18,8 "60,0 




1990 I 78,. 
1991 ---, 73,. 
1991 






CROP PRODUCTS l!XC.VE&ETABLES AKI FRUITS> 
ERTRA& /YIELD/ REtllEHENT 
\ 
&R E F IRL 
100 K&/HA
RICE I PADDYJ 
65,8 58,5 60,. 
60,0 63,l 59,3 
61,6 U,7 51,9 
I 63,3 I 
PEAS OTHER TMAH FIELDPEAS 
u •• 1 •• 32,3 -·
13,0 • 9,0 l8,6 -• I 7,6 l9,2. 
6,7 l9,2. 
BEANS 
35,1 16,0 8,2 3.,1 37,1 
-16..a.1 16,. 8,0 34,1 • ""·1 
33,3. 8,1 I I 
I 7,1 
POTATOES 
371,3 205,8 193,0 l98,3 u•,1 
...li.l&1 196,3 196,5 190,7 2"9,1 
198,5 122,l 195,7 316,1 I 
,I 
SUGAR BEET 
5"1,6 U7,8 "20,9 653,7 "5l,O 
..1Z!.al 617,6 "36,. 668,5 "58,l 
"67,9 "10,9 6.6,1 
06,9 668,7 
RAPE Atll TURNIP RAPE
33,8 15,1 l8,S 33,1 
-1.lt.l 11,• 211,6 3",0 
Jl,3 15,0 30,7 33,3 • 
1",6 27,3 I 
TOBACCO 
u •• 15,9 u •• ts,O 




16,l 10,0 • 16,l 13,5 6,1 • 
--ll,..I ;I 13,8 6,1 • 
16,0 I I 
&REEH ttUZE 
u•,8 381,3 313,1 
..!il.t.i •01,6 2"5,3 
397,9 "10,7 330,8 
"13,9 385,. 
PERIIAHENT MEADOWS 




FIIMIIS FROl1 1991 CHIARDS I EX 8DR INCLUDED
PRODUITS VE6ETAUX IEXC.U6UHES ET·FRUITS) 
J: L NL p UK 
RIZ IPADDYJ 




POIS SECS AIITRES QUE POIS FOURRA&ERS 
10,8 "•o 5,. 32,5 
11,7 H,7 5,. "6,2 
"6,7 35,. I I 
9",6 3,8 
HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
U,O H,O •o,3 2,8 31h8 
11,8 2",5 Jl,7 I 3.,9 
16,6 J0,9 30,7 I 
I U,7 
POtl1ES DE TERRE 
197,1 199,6 "15,3 90,0 357,3 
191,6 301,1 01,. 88,9 36",1 
187,5 • 117,7 387,7 88,1 353,t' 
I I 
BETTERAVES SUCRIERES 
559,6 26",3 uo,• "18,2 
o ••• 333,3 690,0 Ut,• 
"60,0 900,0 183,0 
I I 
COLZA ET NAVETTE 
ts,8 19,0 36,6 JO,. 
16,3 17,1 30,3 32,3 
15,6 2",8 H,7 H,• 






•80,1 550,0 531,0 










Estadisticas de produccion de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker at grnnsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von GemUse und Obst 
rtananKtc; napaywyf}c; AOXOVIKWV Kai 4>poutwv 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatisticas de produ9ao de produtos horticolas e de frutos 
18. 09.92
GEl1UESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L NL p lit 
ANNEE 
1000 HA 
1609 FRISCHGEHUESE(INSS.,EIHSCHL.HAUSGAERTEHI FRESH VEGETABLES <TOTAL,INC.KITCHEN GARDENSI LEGUl1ES FRAIS <TOTAL,Y.C.JARIIINSI 
1989 105,3 135,1 • 504,0 560,7 • 615·,4 • 83,0 • 
1990 __ :_ ..llL1 I 496,2 I 609,1 • u,o. 
1991 : 72,6 • I 589,8 • I 
1992 I I I 
2992 FRISCHGEIIUESE (HAUSSAERTENI FRESH YES.Of KITCHEN GARDENS LE&UHES FRAIi DES JARDIHS 
1989 "9,0 233,3 93,5 • 
1990 __ :_ .....ilJ 229,8 93,0 • 
1991 I 93,0 • 
1992 I 
1600 FRISCHGEIIUESE FRESH VEGETABLES (AGRIC.HOLDINGSI LEGU11ES FRAIS IEXPL.AGRICOLESI 
1989 1937,5 • "1,1 7,1 56,3 135,1 • 504,0 Jt7,4 • 7,1 • 521,9 • 0,1 70,4 • 83,0 • 177,1 
1990 --·- 49,8 7,3 ....lla.l I 496,2 I 7,0 • 516,1 • 0,1 70,3 • 82,0 • 176,4 
1991 50,4 I 72,6 • I I 7,4 • 496,8 • 0,1 76,8 • I 179,4 • 
1992 I I I I I I I 
1610 SPEISEKOHL ALL IIRASSICAS (EX.ROOTSI CHOUX POTAGERS 
1989 2"8,5 • 8,0 11,1 10,9 • 3",1 15,3 3,0 46,4 0,0 10,8 9,0 • 55,5 
1990 __ :_ 8,1 --1W 10,4 33,0 I 2,6 "5,7 0,0 10,4 9,0 • 54,9 
1991 8,3 U,I I JZ,8 2,8 U,1 o,o U,1 I 5!1,4 • 
1992 I I I I I I 
1660 BLATT- IHI STENGELGEIIJESEIAUSG.KOIILI VEGET.LEAFY OR STALKED LEGUHES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1989 U8,4 • 17,6 11,6 19,0 • 112,1 89,6 • 0,4 1"1,2 0,0 17,5 1,4 • 14,1 
1990 __ ,_ 18,6 _1Ll I 112,3 89,6 • 0,4 140,1 0,0 17,5 1,4 • H,7 
1991 19,0 15,9 I 89,4 • 0,4 135,3 0,0 19,2 I 15,8 • 
1992 I I I I I 
1740 FRUCHTGEIIUESE VEGET.CULTIVATEO FOR FRUIT LEGUHES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1989 581,6 • 1,8 2,2 81,9 • n2,8 37,0 • 0,1 216,8 0,0 3,6 • 24,5 • 0,9 
1990 __ :_ 1,8 ___LJ 212,3 I 0,1 217,4 0,0 3,5 • H,5 • 0,9 
1991 2,0 3,7 0,1 208,7 0,0 3,6 • I 0,9 • 
1992 I I I I I 0,9 • 
1800 WURZEL- UHD KNOLLENGEIIJESE ROOT Atll TUBER VEGETABLES RACIHES,BULBES ET TUBERCULES 
1989 256,4 • 4,9 U,5 U,4 79,5 43,8 • t,6 40,1 0,0 to,8 • 5,0 • 3",7 
1990 __ ,_ 4,6 -1ta.i I · 76,8 44,0 2,6 38,4 0,0 21,7 • 5,0 • 35,2 
1991 I 4,4 16,1 I 44,7 2,8 38,6 0,0 23,7 • I 36,3 • 
1992 I I I I I I I 36,4 • 
1885 HUELSENFRUECHTE PULSES LEQUHES A COSS! 
1989 332,7 • 14,9 6,0 10,9 56,4 86,3 • o,8 76,7 0,0 13,7 3,0 • 63,9 
1990 --·- 16,3 _.lJ I 54,7 89,4 • 1,1 73,9 0,0 13,5 3,0 • 63,5 
1991 I 16,3 9,7 11,7 91,1 • 1,0 71,5 0,0 14,3 I 61,6 • 
1992 I 51,1 I I I I I I 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED IIUSHROOttS CHAl1PIGNONS DE CULTURE 
1989 I o,o 0,2 0,0 o,o. 0,0 0,1 0,6 
1990 --·- 0,0 --·- 0,4 0,0 0,0 • 0,0 0,1 0,5 
1991 I o,o I o,o 0,0 • O,O 0,1 0,5 • 
1992 I I I I 0,1 I 
1920 SOHSTIGES FRISCHGEIIJESE FRESH VEGETABLES N.0.9, LEGUHES FRAIS N,D,A, 
1989 89,0 • 0,4 7,1 4,6 8,9 11,3 0,2 0,6 • o,o 3,9 40,1 • 7,8 
1990 -AL.i• 0,4 7,3 --Li 6,7 18,7 0,2 0,7 • 0,0 3,6 37,1 • 6,6 
1991 I 0,3 I 4,7 • I 19,5 0,2 0,6 • o,o 3,9 I 9,0 • 
1992 I I I I I I I I 
ANGABEN AB 1991 I EINSCHL, EHElt, DDR FIGURES FROtt 1991 OHKARDS I EX &DR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE 
32 
18, 09,92 
GEMUESE VEGETABLES LE&UHES 
&EERNTETE ERZE� / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECDLTEE 
JAHR IYEAR EUR 12 8 DK D GR E ' IRL I L NL p UK AHHEE 
1000 T 
1609 FRISCHSEIIUESEIIHS&,,EIHSCHL,HAUSGAERTEHI FRESH VEGETABLES ITOTAL,IHC,KITCHEH GARDENS) LE&U1ES fRAIS ITOTAL,Y,C,JARDIHSI 
1989 48867,8 • 1318,J ll,6 1360,6 3840,8 • 10951,] • 6816,4 • Hl,8 14228,0 • 11,6 ]400,1 1979,0 • 3611,1 • 
1990 __ :_ 1301,1 17,1 llll.a.1 • I 11495,9 • 286,9 • 14046,t • 10,l ]678,6 1110,0 • ]421,1 
1991 : 1418,9 • 2048,2 • I 299,6 • 14637,7 • 1,l ]812,0 I 363],7 • 
199Z I I I I 
2992 FRISCHGEHUESE IHAUSGAERTENI FRESH VEG.Of KITCHEN GARDENS LE&U1ES FRAIS DES JARIIINS 
1989 189,J 687,0 1485,0 • 67,0 1750,0 9,1 200,0 
1990 __ :_ 165,0 ..ilhl I 60,0 • 1800,0 7,7 toO,O 
1991 : 170,0 • 60,0 • 1700,0 • 4,0 200,0 
1992 I I I 
1600 FRISCHGEHUESE FRESH VEGETABLES IA6RIC,HOLDIH6SI LE&UHES FRAIS IEXPL,A&RICOLESI 
1989 44479,9 • 1129, 0 32,6 167],6 3840,8 • 10951,l • SJU,4 • 228,8 12478,0 • l,1 3200,1! 1979,0 • 3621!,2 • 
1990 __ :_ 1136,1 17,5 ill.la.1. 11495,9 • 5483,6 • 226,9 • 11!246,t • l!,6 ]478,6 2120,0 • 3421,2 
1991 1248,9 • I 1!048,1 • 5743,l • 239,6 • 12937,7 • 1,3 3612,0 363],7 • 
1992 I I I I I I 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS IEX,ROOTSI CHOUX POTA&ERS 
1989 5338,5 • 160,8 7,7 673,0 250,0 • 791,9 734,1 70,4 899,t 0,5 346, l 164,0 • 1240,6 
1990 ww• 147,4 ..,Uhl 245,l 758,9 661,6 • 58,1 866,6 O,t 359,5 165,0 • 1112,l 
1991 I 161,l 880,l I 740,7 740,0 • 61,1 853,0 0,1 357,4 I 1150,4 • 
1992 I I I I I I 
1660 BLATT- UHD STEHGEL&Et!UESEIAUSG.KOHLI VEGET,LEAFY OR STALKED LE&UHES FEUILWS ET A TISE SAUf CHOUX 
1989 7315,7 • 409,1 1,4 266,0 179,7 • 1941,7 1267,5 11,0 Ull,6 0,8 466,0 32,0 • 428,8 
1990 __ 1_ 409,1 ..lihi I 1908,9 1348,9 • 11,0 U63,1 0,7 480,l 32,0 • 410,0 
1991 I 413,5 276,0 1320,1 • 11,0 U28,0 0,3 497,0 I 468,9 • 
1992 I I I 
1740 FRUCHT&EIIUES! VE&ET,CULTIVATED FOR FRUIT LE&UHES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1989 20943,1 • 290,4 13,4 106,4 29SJ,l 6052,l 1395,9 • 12,2 7798,l o,o 1194,9 889,0 • 226,8 
1990 __ :_ 328,0 17,5 --1Z.a.Z 6576,7 1457,8 • 12,9 7529,t 0,0 1292,4 1028,0 • 131,9 
1991 I 396,6 I 156,l 1513,0 • 11,8 8264,6 0,0 1321,1 I t49,7 • 
1992 I I I I 260,6 • 
1800 WURZEL- UN> KHOLLEH&EIIUESE ROOT AHO TUBER VEGETABLES RACIHES,BULBES ET TUBERCULES 
1989 6784,9 • 142,1 429,5 267,0 • 1555,4 1034,3 • 94,5 1080,5 0,5 917,7 142,0 • 1121,4 
1990 __ :_ 130,6 ...!.li.&l I 1655,1 1089,6 • 96,9 1114,3 0,3 1048,8 143,0 • 1066,7 
1991 I 146,7 507,9 I 1141,4 • 104,3 1111,4 0,1 1083,8 I 1155,4 • 
1992 I I I I 1169,11 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LESUHES A COSSE 
1989 2011,2 • 98,0 51,6 90,8 435,1 487,0 • 5,1 391,8 0,0 121,6 25,0 • 305,2 
1990 __ :_ 97,3 ...M.&l I 429,7 45],5 • 6,7 377,7 0,0 119,6 25,0 • 310,6 
1991 101!,8 69,4 400,0 524,4 • 6,8 389,5 • 0,0 144,0 I 32.9,3 • 
199Z I ,I 394,0 I I I 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED t1JSHROOHS CHA11PI6HOHS DE CUL TUR! 
1989 672,11 17,5 42,7 54,6 19/t,6 30,6 80,1 130,0 112,3 
1990 ..2llil 18,0 � 83,9 196,6 36,8 77,11 147,0 U0,3 
1991 I 19,0 • I, 56,0 I 197,5 • 39,1 75,0 • 165,0 uo,o. 
1992 I I I I I I I 
19ZO S0HSTI6ES fRISCHGEtlJESE FRESH VEGETABLES N,O,S, LEG\JfES FRAIS N,D,A. 
1989 1396,8 • 11,1 104,3 110,4 213,0 4,9 14,1 • 1,1 13,7 727,0 • 177,1 • 
1990 lllhl. 5,6 _Ji.&1W 73,4 269,6 4,5 • 16,0 • 1,3 31,0 727,0 • 169,4 
1991 I 9,0 101,1 • I 300,9 11,11 • 14,0 • 0,6 43,8 I 160,0 • 
1992 I I I I I 




YEAR EUR 12 B DK 
AHHEE 
3718 WILDWACHSEHDE ERZEUGHISSE 
1989 




1989 248,5 • 8,0 
1990 8,1 
1991 : 8,3 
1992 I 
1620 BLUHENKOHL 
1989 131,4 • 4,4 
1990 �· 4,6 1991 4,9 
1992 
1631 ROSENKOHL 
1989 20,4 2,5 




1989 53,7 • 0,3 
1990 __ :_ 0,2 
1991 : 0,2 
1992 I 
1655 SOHSTIGE KOHLSORTEH A.H.G 
1989 43,D • 0,8 
1990 __ :_ D,8 
1991 : 0,9 
1992 I 
1660 BU.TT- UHQ STEHGELGEHUESE 
1989 428,4 • 17,6 
1990 18,6 
1991 : 19,0 
1992 
1670 SELLERIEKHOLLEH UHD -STENGEL 
1989 15,6 1,0 
1990 __ :_ 1,0 
1991 I 1,0 
1992 
1675 PORREE I U.UCHI 
1989 26,9 3,8 
1990 __ :_ 4,3 
1991 I 4,8 
1992 I 
1680 KOPFSAU.T 
1989 90,6 • 2,2 
1990 � 2,3 
1991 2,4 
1992 


































GR E F IRL 
1000 HA 
WILD PRODUCTS 
ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI 
10,9 • 34,l 55,3 3,D 




2,7 13,8 46,3 1,0 
3,0 13,9 44,1 0,9 
13,6 44,l 1,1 
14,1 45,5 • 
BRUSSELS SPROUTS 
0,5 1,7 0,2 
0,6 1,5 D,2 
I 1,5 0,2 
I 
CABBAGE 
8,2 • 7,9 1,1 1,3 
7,4 7,4 1,1 
I 1,2 
BRASSICAS H.O.S.IEX.ROOTSI 
11,9 6,1 D,6 
11,l I 0,4 
0,4 
VEGET.LEAfED OR STALKED 
19,0 • 112,1 89,6 • D,4 
112,3 89,6 • 0,4 
89,4 • 0,4 
CELERIAC AND CELERY 
0,7 2,3 2,5 0,1 




1,7 3,4 8,8 0,0 




3,1 35,4 12,0 0,2 
3,2 35,0 12,3 0,3 
35,0 12,5 0,3 
13,0 • 
FIGURES FROH 1991 ONWARDS EX GDR INCLUDED 
I ·I L NL p UK 
PRODUITS DE CUEILLETTE ILEGUHESI 
CHOU)( POTAGERS 
46,4 O,D 1D,8 9,D • 55,5 
45,7 0,0 10,4 9,D • 54,9 
42,l o,o 12,l I 55,4 • 
I I I 
CHOUX fLEURS 
32,2 2,9 1,0 • 22,9 
31,2 2,8 1,0 • 24,1 
28,1 3,5 I 24,9 • 
I 
CHOUX DE BRUXELLES 
0,4 5,2 9,5 
0,3 4,9 8,3 
0,3 5,1 8,1 • 
I I 
CHOUX B LAHCS 
5,0 0,0 1,4 23,l 
5,2 O,D 1,4 • 22,5 
5,1 0,0 1,6 22,4 • 
I I 
AUTRES CHOUX,H.D.A. 
8,8 1,3 8,D • 
9,0 1,2 • 8,D • 
8,6 1,8 I • 
I 
LEGU11ES fEUILLUS ET A TIG! SAUf CHOUX 
141,2 0,0 17,5 1,4 it 14,1 
140,1 0,0 17,5 1,4 • 14,7 
135,3 o,o 19,2 15,8 • 
I I 
CELERIS IRAVE+BRAHCHEI 
5,1 0,0 1,3 1,2 
5,2 o,o 1,3 1,2 
6,4 0,0 1,4 1,2 • 
I I 1,1 • 
POIREAUX 
1,4 0,0 3,0 3,1 
1,3 0,0 2,9 3,3 
1,3 0,0 3,8 3,2 • 
I I 3,1 • 
UITUES 
21,8 0,0 2,6 • 1,4 • 8,1 
21,0 0,0 2,6 • 1,4 • 8,5 
18,5 0,0 2,8 • 9,8 • 
9,7 • 
DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE 
18.09.92 
GEMUESE VEGETABLES LEGUHES 
GEERNTETE ERZEUGUlG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 OK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
3718 WILDMACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE ILEGUHESI 
1989 10,0 • 5,0 • 2,1 
1990 __ 1_ __ 1_ 9,0 • 6,0 • 1,9 
1991 I I 8,0 • 6,0 • 2,3 
1992 
1610 SPEISEKOIIL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI QIOUX POTAGERS 
1989 5338,5 • 160,8 7,7 673,0 250,0 • 791,9 734,1 70,4 899,2 0,5 346,3 164,0 • 1240,6 
1990 lliL.1 • 147,4 _ilL.l 245,3 758,9 661,6 • 58,1 866,6 0,2 359,5 165,0 • 1112,3 
1991 I 161,3 880,3 740,7 740,0 • 61,1 853,0 0,1 357,4 1150,4 • 
1992 I I I I I I 
1620 BLUl1ENKOHL CAULIFLOWER OIOUX FLEURS 
1989 2100,6 • 69,5 7,7 107,9 60,0 • 286,9 504,7 12,3 585,5 ·I 58,3 19,0 • 388,7 
1990 lliL.1 • 69,8 Jlla.1 56,0 271,6 449,8 10,6 549,8 57,4 20,0 • 343,8 
1991 88,2 165,9 252,7 514,5 11,9 539,7 57,8 376,7 • 
1992 258,0 520, 0 • I 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1989 301,8 40,6 5,0 8,7 17,3 3,1 5,9 87,4 133,8 
1990 ....lihl 34,6 __!.,.1 11,6 13,8 2,8 5,4 89,9 102,7 
1991 29,2 7,1 14,5 2,t 5,8 89,7 105,6 • 
1992 I I I 
1635 IIEISSKOHL CABBAGE CHOUX BLANCS 
1989 1835,5 • 12,8 351,5 190,0 • 226,5 76,3 39,8 104,8 0,5 115,t 718,1 
1990 lliM. 10,7 ..llW 189,3 215,2 70,0 • 35,1 108,9 0,2 130,1 665,8 
1991 11,0 447,0 I 75,0 • 37,5 109,4 0,1 119,l 668,1 • 
1992 I 
1655 SONSTIGE KOHLSORTEH A.H.& BRASSICAS N.O.S.IEX.ROOTS> AUTRES OIOUX,H.D.A. 
1989 1100,7 • 38,0 208,5 269,9 135,8 15,2 203,0 85,4 145,0 • 0,0 
1990 ll!Ll• 32,3 ..lM.i.1 260,5 128,0 • 9,6 202,5 82,1 145,0 • 0,0 
1991 I 33,0 260,3 I 136,0 • 9,5 198,1 90,7 I 0,0 • 
1992 I I I I 
1660 BLATT- UNO STENGELGEHIJESE VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUHES FEUILLUS ET A TISE SAUF CHOUX 
1989 7315,7 • 409,1 1,4 266,0 279,7 • 1941,7 1267,5 11,0 2211,6 0,8 466,0 32,0 • 428,8 
1990 __ :_ 409,l ..liL.i 1908,9 1348,9 • 11,0 2263,1 0,7 480,3 32,0 • 410,0 
1991 : 413,5 276,0 1320,l • 11,0 2228,0 0,3 497,0 I 468,9 • 
1992 I 
1670 SELLERIEKNOLLEN UND -$TENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS I RAVE+BRANCHE I 
1989 521,8 40,0 43,4 13,7 68,5 79,7 3,8 156,4 0,2 48,9 67,4 
1990 35,7 � 62,2 77,l 3,3 153,4 O,t 61,3 60,3 
1991 : 39,3 47,0 80,5 2,7 146,0 0,1 61,5 67,4 • 
1992 I I I I 66,0 • 
1675 PORREE ILAUCHI LEEKS POIREAUX 
1989 715,4 155,0 47,7 39,2 71,5 197,7 1,1 37,7 0,3 91,5 73,7 
1990 _ill.i.1 146,0 _!hl 37,0 65,2 195,7 1,2 36,0 0,3 88,7 66,6 
1991 137,3 48,l 196,7 1,7 35,3 0,2 98,8 68,8 • 
1992 I 68,2 • 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1989 2349,1 • 87,7 1,4 90,7 62,7 955,3 305,6 4,5 433,0 0,3 120,9 32,0 • 255,1 
1990 lllL.ll. 88,7 _fu! 60,8 985,0 320,7 5,0 422,8 O,t 103,8 32,0 • 252,1 
1991 88,0 102,0 970,7 302,0 5,1 368,8 0,1 106,3 305,6 • 
1992 I 290,0 • I 301,0 • 
ANGABEH AB 1991 I EIHSCHL. EHEH. DOR FIGURES FROf'I 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 1 EX RDA CDt1PRISE 
35 
18.09.92 
GEl1UESE VEGETABLES LE&IIIES 
ERHTl!FLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPl!RFICIES Rl!COLTEES 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK D SR E I' IRL l L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1685 El'l>IVIENSAUT ENDIVI! CHICOREl!S FRISl!ES l!T SCAROLl!S 
1989 I 0,1 o," l,9 3,8 6,5 13,5 0,0 0,5 
1990 __ 1_ O,l --1.,,! 3,7 6,1 13,7 0,0 0,1 
1991 I O,l 0,4 • I 6,8 13,4 0,0 0,5 ·,
1992 I I 6,7 • I I 
1690 SPINAT SPINACH l!PINARDS 
1989 1,4 2,7 2,9 3," 7,5 6,9 1,8 
1990 __ ,_ 1," --1,.l 3,0 3," 6,9 7,6 1,7 
1991 I 1,3 2,5 I I 6,8 8,o 1,6 
1992 I I I I I 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPER&ES 
1989 17,0 • 0,2 "·8 3,0 H,O 1",4 o,o 1,1 • 2,7 0,8 
1990 I 0,3 -..L.1 I ta,1 1",4 0,0 1,3. 2,7 0,8 
1991 -r- 0,3 1,0 1 "·" 13,6 0,0 5,1 • 2,6 0,8 • 
1992 I I I 26,2 u,o I 2,8 I 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES (ENDIVES) 
1989 4",7 8,6 0,1 15,9 1",6 1,6 
1990 -iLZ 8,9 __ ,_ 0,1 16,7 1",1 5,9 
1991 I 8,7 I I 16,8 14,2 o,o 6,J 
1991! I I I I I I 
1720 ARTISCHOKEN &LOBI! ARTICHOKI! ARTICHAUTS 
1989 97,9 2,7 31,8 16,1 47,3 
1990 __ ,_ __, _ I 31,1 15,1 "7,1 • 
1991 I I, H,9 1",8 "6,8. 
1992 I 25,1 11,6 
1725 SOHST. BLATT- lHI STEN&EL&EKJESI! A.N.8. OTHER VE&.LEAFED OR STACKED N.o.s. AUTRES LE&. l'EULLUS OU A TISI! N.D,A, 
1959 "1,J. 0,3 0,9 2,0 • 5,8 6,0 • 0,1 U,5 • • 0,9 
1990 __ ,_ 0,3 _w I 5,7 6,5 • 0,0 24,9 • • ·o,9 
1991 I 0,3 0,9 • I 6,". 0,0 U,8 • -o,o o,o. o,a • 
1992 I I I I I I I 
1740 FRUCHT&EHUESI! VE&ET, CULTIVATED FOR FRUIT LE&U1ES CULTIVES. POUR FRUITS 
1989 581,6 • 1,8 t,2 81,9 • IU,8 37,0 • 0,1 216,8 0,0 3,6. 24,J. 0,9 
1990 __ ,_ 1,8 _.LJ I Ut,3 I 0,1 217," 0,0 3,5. 26,J. 0,9 
1991 I 1,0 3,7 I 0,1 2oa,1 o,o 3,6. I 0,9 • 
1992 I I I I 0,9 • 
1750 T011ATEN TottATOES • TottATES 
1989 277,0 • 0,9 0,3 "0,0 66,1 12,7 0,1 133,6 0,0 1,7 U,O • 0,6 
1990 ..llL.i. 0,9 -LI 38,1 69,9 U,9 0,1 136," 0,0 1,6 n,o • 0,6 
1991 I 0,9 0,6 • I 61,1 13,0 o,o 127,6 0,0 1,6 I 0,6 • 
1992 I I 17," U,4 • I 1,J 0,6 • 
1761 SCHAELGURKEN cucut1Bl!RS COHCOtllRl!S 
1989 13,9 0,1 O,J 1,0 6,3 0,7 0,0 3,4 o,8 0,2 
1990 -lid 0,1 --LI 2,0 6,7 0,7 0,0 3,3 0,7 I 0,2 
1991 0,1 � 0,8 I I 0,7 0,0 3,0 • 0,8 I 0,3 • 
1992 I I I I I• 0,9 0,3 • 
1766 l!INLEGEGURKEN GHERKINS CORNICHONS 
1989 7,9 • 0,7 1," O,J 1,6 1,2 • 1,1 O," 
1990 _,!_ 0,6 --1.aJ I," I 1,1 0,3 
1991 I o,8 1,3 I 0,8 0,3 
1992 I I I I 
AN&ABEN AB 1991 I l!INSCHL. l!Hot. DDR l'IIIURES l'ROtt 1991 otlWIDS I l!>C &DR INCLlllED DOlfEl!S A PARTIR DI! 1991 I l!>C RDA catPRISI! 
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SE111JESE VEGETABLES LE&UHES 
&EERNTETE ERZEU&IJNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECDLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D 6R E f IRL 
ANNEE 
1000 T 
1685 ENDIVIEHSALAT ENDIVE 
1989 5,6 10,6 35,6 77,9 150,6 
1990 __ 1_ 5,4 -11a..2• I 74,6 162,1 
1991 : 5,8 13,6 • 153,1 
1992 I I l'tZ,O • 
1690 SPIHAT SPINACH 
1989 Z't,5 41,9 45,8 56,5 93,l 
1990 __ 1_ 22,6 ....lhl 47,0 54,9 101,4 
1991 I 28,0 33,1 I 98,4 
1992 I I 
1700 SPARGEL ASPARGUS 
1989 217,4 1,1 17,6 11,0 99,4 48,8 0,0 
1990 ..llL.1 1,5 --1Ll 12,3 104,5 41,8 0,0 
1991 1,3 15,5 I 101,8 37,5 o,o 
1992 I I 102,9 41,6 
1710 CHICOREE CHICORY 
1989 588,4 89,5 1,4 zo5;9 
1990 ....w...l 104,0 __ 1_ 1,8 265,0 
1991 108,0 I I 275,0 
1992 
1720 ARTISCHOKEH &LOBI! ARTICHOKE 
1989 1058,9 3D,8 478,0 96,7 
1990 l.R.lld __ 1_ 27,8 427,9 97,1 
1991 I I 395,3 91,8 
1992 341,7 85,J 
1725 SONST. BLATT- Utll STEHGELGEMUESE A.H.&. OTHER VE8,LEAfED OR STACKED H.O.S. 
1989 896,6 • 5,8 14,1 41,0 • 133,1 89,J 1,6 
1990 __ :_ 5,3 --1W. I 132,7 88,0 • 1,5 
1991 I 5,9 16,7 • 85,1 • 1,5 
1992 I I I 
1740 FRUCHTGEl1UES1! VEGl!T. CULTIVATED FOR FRUIT 
1989 20943,1 • 29D,4 23,4 106,4 2953,3 6052,3 1395,9 • 12,2 
1990 __ 1_ 328,0 17,5 --1ul 6576,7 1457,8 • 12,9 
1991 I 396,6 I 156,3 1513,0 • 11,8 
1992 I 
1750 Tot'.ATEH T0t1ATOES 
1989 13269,2 225,2 17,0 21,0 1877,8 2963,8 801,5 10,8 
1990 llllhl. 268,4 17,5 __IW• 1892,8 3160,3 8't0,9 10,8 
1991 13643,0 • 314,0 17,5 32,4 • 1890,0 2763,7 858,0 9,4 
1992 320,0 • to,O I 1830,0 2545,0 • 8U,o I 
1761 SCHAEL&URKEH CUC\JHBERS 
1989 1241,1 13,9 6,4 48,2 155,0 318,7 120,2 1,2 
1990 llili..l 19,0 __!iJ 152,5 301,2 1Zl,8 1,8 
1991 23,4 62,9 125,8 1,9 
1992 I I I I 
1766 EI�LE&EGURKEH GHERKINS 
1989 184,8 • 46,6 37,3 7,5 27,4 10,0 • 
1990 __ :_ 28,9 _}Li I 29,0 9,0 • 
1991 43,4 60,9 I 8,0 • 
1992 I I I 
AHGABEH A8 1991 EIHSCHL, EHEl1. DDR FIGURES FROH 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED 
I L NL p UK 
atICOREES FRISEES ET SCAROLES 
253,6 0,2 41,3 
268,1 0,1 40,4 








25,8 11,8 1,9 
28,4 13,8 1,9 





219,0 O,D 95,4 





AIITRES LE&. fEULLUS OU A TISE H.D.A. 
550,3 to,6 3D,7 
560,l to,6 29,1 
502,6 22,4 25,2 • 
I 
Ll!GUl1ES CULTIVES POUR FRUITS 
7798,3 0,0 1194,9 889,0 • 226,8 
7529,2 0,0 1292,4 1028,0 • Ul,9 
8264,6 0,0 lJZl,1 I 249,7 • 
I 260,6 • 
T0t1ATES 
5729,6 0,0 6t0,8 865,0 136,7 
5469,1 o,o 649,9 1005,0 138,8 
6069,4 0,0 636,1 915,0 137,5 • 
7050,0 • I 650,0 70D,O 141,1 • 
COHCOl1BRES 
90,1 400,0 87,5 
90,3 422,6 89,9 
85,5 • 445,5 108,4 • 










YEAR EUR 12 B DK 
AHHEE 
1771 11ELOHEH 





1989 69,5 tt I 
1990 
1991 
1992 I I 
1780 KUERBISSE 
1989 47,7 tt o,o -
1990 0,1 -
1991 : 0,1 
1992 I 
1781 EIERFRUECHTE 
1989 18,8 tt - I 
1990 __ :_ o,o 
1991 I o,o I 
1992 I 
1790 &EHUESEPAPRIKA 
1989 49,4 0,0 -
1990 o,o -
1991 : o,o 
1992 
1800 WURZEL- UHD KNOLLEN&EMUESE 
1989 256,4 tt 4,9 -
1990 4,6 -
1991 : 4,4 
1992 I : 
1810 KOHLRABI 
1989 1,8 tt I : 
1990 -1..,.l .. I 
1991 2,1 tt I 
1992 I : 
1820 SPEISERUEBEN 
1989 12,8 
1990 --1h.Q I 
1991 I 
1992 I 
1830 KAROTTEH UNO 9P!I9!l10EHREH 
1989 68,9 tt 2,4 -
1990 -6A..l* 2,4 -
1991 I 2,5 I 
1992 I 
1840 KNOBLAUCH 
1989 52,3 I 
1990 I 
1991 : I 
1992 : I I 




ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HA 
HELOHS 11ELOHS 
7,7 tt 68,0 16,5 I 18,9 0,0 3,0 tt __ :
_ 
I 61,5 17,9 18,2 o,o 3,0 tt 
I I 59,5 19,7 I 18,1 o,o 
I 60,0 18,8 
WATERHELOHS PASTEQUES 
I 18,6 tt 29,5 0,3 tt 20,8 I 0,3 tt __ :
_ 
30,8 I 19,8 0,3 tt 
I I 26,6 20,2 
I . 27,2 
E66PLAHT,PUHPKIHS,11ARROWS AUBER6INES,COURGES,CO\JRGETTES,CITROUILLES 
: 7,3 tt 11,8 4,6 23,8 : 0,1 tt 
I 12,2 4,7 I 23,8 I 0,1 tt 
: 5,0 I 24,0 I 0,2 tt 
E6GPLAHT AUBERGINES 
2,9 4,3 0,8 tt : 10,8 I o,o .. 
: 4,4 0,8 10,6 I 0,1 tt 
I I 0,8 10,3 I 0,1 
I I I I 0,1 
PEPPERS POIVRONS 
3,9 28,4 0,9 tt o,o 15,2 I 0,7 tt 0,2 tt 0,1 __ :
_ 
28,9 o,o 14,9 I 0,7 0,2 tt 0,1 
: 26,0 0,0 15,0 0,7 0,1 tt 
I 26,7 I I : I o,8 0,1 tt 
RODT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
12,5 12,4 79,5 43,8 tt 2,6 40,1 o,o 20,8 tt 5,0 tt 34,7 
--1.la.A I 76,8 44,0 2,6 38,4 o,o 21,7 tt 5,0 tt 35,2 
16,1 I 44,7 2,8 38,6 0,0 23,7 tt 36,3 tt 
I I I I I 36,4 tt 
KOHL-fW!I CN0\JX RAVES 
1,7 I I I I I 0,0 tt 
-1..,.l I I I I 0,0 tt 
2,1 I : I I I I 0,0 tt 
: I I I : I I 
TURNIPS NAVETS POTA&ERS 
I 1,3 3,4 1,0 2,7 0,0 4,5 
I 1,2 3,4 1,1 2,3 I 0,0 5,0 
I I I 3,5 1,1 2,1 I o,o I 5,0 tt 
I I I I I : I I 4,8 tt 
CARROTS CAROTT!S 
5,4 1,0 6,6 16,8 1,1 11,0 o,o 6,0 3,0 tt 15,6 
--Ll 1,1 6,1 17,3 1,1 10,8 0,0 6,3 3,0 tt 15,6 
6,7 I 17,8 1,2 11,1 o,o 7,3 16,6 tt 
I I I 17,0 tt I I I 17,0 tt 
&ARUC AIL 
I 2,3 38,8 6,7 4,5 __ :_ 34,9 6,8 I 4,7 
I I 36,0 7,2 I 4,7 
I I 32,7 7,5 I I 
FIGURES FROl1 1991 ONWARDS I EX &DR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 1991: EX RDA COHPRISE 
GEMUESE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK 
ANHEE 
1771 HELONEH 
1989 1707,0 • 0,2 









1989 1311,6 1,7 0,0 









1989 1384,3 • 2,8 
1990 llll.t1 • 6,2 
1991 9,0 
1992 
1800 WURZEL- UND KNOLLENGEHUESE 
1989 6784,9 • 142,1 
1990 __ :_ 130,6 












1830 KAROTTEN UNO SPEISEl10EHREN 
1989 2555,9 • 92,9 





1990 __ :_ 
1991 I 
1992 
ANGABEN AB 1991 EINSCHL. EHEH. DDR 
18.09.92 
VEGETABLES LEGUMES 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 T 
HELOHS MELONS 
131,4 916,2 288,7 347,4 3,2 20,0 • __ :_ 143,4 947,2 307,7 336,1 4,5 20,0 • 
: 899,5 334,0 348,9 3,3 I 
883,1 319,5 I 
NATERHELOHS PASTEQUES 
513,7 653,7 8,0 • 649,2 3,0 • __ :_ 593,9 815,7 8,0 • 660,5 2,0 • 
I 657,2 7,5 • 670,3 I 
644,9 
EGGPLAHT,PUMPKINS,11ARR0WS AUBERGINES,COURGES,COURGETTES,ClTRO\JILLES 
157,7 367,7 140,3 613,8 30,4 __ :_ 150,4 418,7 142,9 610,1 31,8 
: 151,1 708,7 37,3 
I I 
EGGPLANT AUBERGINES 
I 68,3 126,7 22,9 281,7 25,0 __ :_ 61,7 152,5 23,1 271,4 26,6 
: I 23,6 288,1 30,2 
I I I 
PEPPERS POIVROHS 
94,4 804,9 25,6 0,3 349,7 103,0 1,0 • 2,6 __ :_ 88,1 904,6 26,0 0,3 343,7 158,1 1,0 • 3,2 
711, 0 • 27,0 • 0,5 374,3 168,5 3,8 • 
754,0 • I 3,9 • 
ROOT Atll T\JBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET T\JBERCULES 
"29,5 267,o' • 1555,4 1034,3 • 94,5 1080,5 0,5 917,7 142,0 • 1121,4 
.;..!llil ·1655,5 1089,6 • 96,9 1114,3 0,3 1048,8 143,0 • 1066,7 
507,9 1141,4 • 104,3 1111,4 0,2 1083,8 1155,4 • 
I 1169,5 





TURNIPS NAVETS POTAGERS 
21,8 78,8 43,2 42,7 10,9 134,3 --- 20,3 75,0 44,7 36,6 12,7 126,0 
I 85,0 44,9 32,5 10,2 126,0 • 
120,0 • 
CARROTS CAROTTES 
197,5 29,8 245,0 492,5 39,7 434,6 0,4 354,9 82,0 • 586,7 
..lZL1 38,3 252,2 547,6 39,4 510,2 0,2 390,2 83,0 • 550,1 
224,8 I I 582,4 44,8 475,5 0,1 432,0 I 622,3 • 
I 565,0 • 631, 2 • 
GARLIC AIL 
19,0 233,8 47,5 40,2 __ : _ 213,2 48,0 41,2 
232,5 53,7 42,7 
227,1 56,0 
FIGURES FROH 1991 OHMARDS I EX 6DR INCLUDED Dotf,IEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COl1PRISE 
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GEMUESE VEGETABLES LEGUHES 
ERHTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AtllEE 
1000 HA 
1851 ZWIEBELN ONIONS OIGNONS 
1989 90,0 • 0,6 3,1 8,1 29,1 7,6 0,2 18,1 0,0 U,O 2,0 • 9,1 
1990 _Jhl. 0,5 -hl 9,5 30,6 7,3 0,2 17,4 0,0 12,8 2,0 • 9,3 
1991 0,5 4,4 I 27,4 7,6 0,3 17,7 0,0 13,8 8,6 • 
1992 I 27,0 I I I 14,2 8,5 • 
1855 SCHALOTTEH SHALLOTS ECHALOTTES 
1989 2,7 0,0 2,7 0,0 
1990 _w 0,0 __ :_ Z,9 0,0 
1991 0,0 : 2,2 0,0 
1992 I o,o 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1989 9,3 0,7 0,8 0,7 2,7 0,0 1,6 0,2 2,6 
1990 ---Li 0,9 2,5 0,0 1,4 0,3 2,7 
1991 0,8 2,6 0,0 1,6 0,4 2,8 • 
1992 I I 2,7 • 
1870 HAFER- UNO SCHWARDIURZELN SALSIFY AND SCORZONERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1989 4,6 2,0 0,9 1,7 
1990 ---4..tJ 1,6 1,0 1,4 
1991 3,7 1,3 1,0 1,4 
1992 1,7 
1877 RADIESCHEN RADISH RADIS 
1989 7,6 • 0,0 0,7 0,2 0,9 2,7 2,3 0,8 • 
1990 __ :_ 0,0 --2.t.l I 0,9 2,7 1,6 0,8 • 
1991 : 0,0 1,2 • I 2,7 1,4 0,8 • 
1992 
1884 SOHST. WURZEL- UNO KNOLLENGEHUESE A.N.G. OTHER N.O.S. AUTRES N.D.A. 
1989 6,3 • 0,9 2,1 0,3 • 0,3 • 2,8 
1990 --1.i.1 • --1.J 2,2 0,1 0,3 • 2,7 
1991 1,0 I -o,o 0,3 -o,o. 3,3 • 
1992 I 3,4 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEGUHES A COSSE 
1989 332,7 • 14,9 6,0 10,9 56,4 86,3 • 0,8 16,7 0,0 13,7 3,0 • 63,9 
1990 __ :_ 16,3 _w 54,7 89,4 • 1,1 73,9 0,0 13,5 3,0 * 63,5 
1991 : 16,3 9,7 51,7 91,l • 1,0 71,5 0,0 lft,3 I 61,6 • 
1992 I 51,l I I I 
1890 PFLUECKERBSEN PEAS PETITS POIS 
1989 163,9 10,3 9,0 1,7 2,2 11,7 37,2 0,7 29,7 o,o 7,5 53,9 
1990 __ :_ 11,6 8,7 -L.! I 12,2 37,0 0,9 28,2 0,0 7,7 55,3 
1991 I 11,4 3,4 12,1 36,4 0,9 27,0 • o,o 7,6 50,6 • 
1992 11,5 I I 7,6 51,5 • 
1901 PFLUECKBOHNEH BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1989 125,6 • 4,7 3,6 7,4 t8,1 37,l 0,1 29,7 ·1,2 J,O • 6,9 
1990 __ :_ 4,7 -hl I 26,9 38,1 0,1 29,1 4,7 J,O * 4,8 
1991 : 4,9 5,3 25,0 40,4 0,2 26,9 S,4 I S,O • 
1992 25,8 I I I I I 
1905 SOHST. HUELSENGEHUESE A.H.&. OTHER PULSES AUTRES LEGUt1ES A COSSE 
1989 43,1 • -9,0 0,7 1,J 16,6 12,0 • 17,3 1,1 3,2 
1990 ......il.&!. -8,7 ---2u 1,3 15,6 14,4 * 0,0 16,6 1,2 3,S 
1991 I I 2,8 14,6 14,4 • 17,5 • 1,2 6,0 • 
1992 I 13,8 I I 
ANGABEH AB 1991 EIHSCHL. EHEH. ODR FIGURES FRON 1991 ONWARDS EX GDR INCLUDED OONHEES A PARTIR DE 1991 EX ROA COHPRISE 
40 
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GEMUESE YE6ETABLES LE6U11ES 
&EERHTETE ERZEUGLtlG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D 6R I! , IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1851 ZWIEBELN DNIOHS DI6t0IS 
1989 2788,9 • 111,8 ltl,l 197,l • 995,7 U7,l 4,9 "72,7 0,1 "311�8 60,0 • 82,t 
1990 llihl. 17,5 ..I.Rd 182,0 1100,11 235,l 6,2 "50,l 0,1 531,1 60,0 • 2411,1 
1991 17,9 155,5 I 100],9 241,11 7,2 4117,2 0,1 524,2 I 2411,6 • 
1992 I I 960,9 I I I I 25],J. 
1855 SCHALOTTEH SHALLOTS ECHALOTTES 
1989 29,1 0,3 28,7 0,0 
1990 ....lid 0,4 __ ,_ 36,1 0,0 
1991 : 0,4 I 211,6 0,0 
1992 I I I 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAYES POTAGERES 
1989 311,4 U,7 18,6 14,6 100,7 0,2 3",8 tl,9 96,9 
1990 __ :_ _&Li 20,7 117,6 0,2 31,9 22,6 95,11 
1991 : 24,8 91,l 0,1 35,2 21,4 98,11 • 
1992 I I 103,6 • 
1870 HAFER- utl> SCHNARZWURZELN SALSIFY AHO SCORZONERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1989 82,2 29,7 12,6 39,9 
1990 _lhl 21,9 14,4 37,3 
1991 72,2 22,5 13,4 36,4 
1992 
1877 RADIESCHEN RADISH RADIS 
1989 176,1 O,J 19,7 2,J 13,4 44,2 55,4 44,7 
1990 __ :_ 0,4 -11a1• I 13,5 ftl,6 44,J 48,5 
1991 I 0,4 25,5 • I 4],4 ]8,J 411,6 
1992 I I I I 
1884 SONST. WURZEL- utl> KNOLUNGEltUESE A.H.&. OTHER H.O.S. AUTRES N.D.A. 
1989 119,2 • 25,4 Jl,O 2,0 • 6,5 0,0 2,9 11,J 
1990 ....llZ.a.i • -11.a.l• 34,8 2,0 • 6,5 o,o 2,5 46,6 
1991 I 24,0 • I 2,0 • 7,2 o,o 4,2 19,8 • 
1992 I I I I 61,4 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEGU1ES A COSSE 
1989 2011,2 • 98,0 51,6 90,11 435,1 4117,0 • 5,1 391,8 0,0 121,6 H,O • ]05,2 
1990 __ :_ 97,J � I 429,7 453,5 • 6,7 ]77,7 0,0 119,6 25,0 • 310,6 
1991 102,8 69,4 400,0 524,4 • 6,8 ]89,5 • 0,0 144,0 I 329,J • 
1992 I I ]94,0 I I I 
1890 PFLUECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1989 647,4 49,5 8,2 13,5 26,J 203,6 J,6 58,5 0,0 4],5 240,6 
1990 63,7 --l.&l I 28,J 204,2 5,0 5],2 0,0 47,0 2",8 
1991 61,8 15,l I 29,3 192,7 5,J 50,0 • 0,0 52,0 261,7 • 
1992 I I ts,] I I t57,8 • 
1901 PFLUECKBOHNEN BEANS IMflER AND FRENCH HARICOTS Yl!RTS 
1989 971,5 • 48,5 40,0 66,6 277,6 234,J 1,5 159,3 69,8 ts,O • 48,9 
1990 ...llhl. JJ,6 ....lL.l 67,9 276,5 204,J 1,7 156,J 62,2 ts,O • 211,7 
1991 I 41,0 47,8 I 249,0 272,7 1,4 145,7 81,1 41,5 • 
1992 I I 259,5 I I I I I 
1905 SONST, HUELSENGEIIUESE A.N,8, OTHER PULSES AUTRES LEGUHES A COSS! 
1989 ]92,l • J,4 10,6 131,2 49,1 • 0,0 174,0 8,4 19,7 
1990 ..Jll.al • ----1J.1 11,l 124,9 45,0 • o,o 168,2 10,J 17,1 
1991 14,9 121,7 59,0 • 0,0 193,8 • 10,8 26,1 • 
1992 I 109,Z I I 




YEAR EUR 1Z B DK 
ANNEE 
1620 BLUHEHKDHL 
1989 160 * 159 77 
1990 -1ll* 152 
1991 I 179 
1992 
1631 ROSEHKOHL 
1989 148 160 
1990 _liJ l't4 
1991 132 
1992 
1670 SELLERIEKNOLLEN UNO -STENGEL 
1989 33ft 420 
1990 356 
1991 : 405 
1992 
1675 PORREE ILAUCHl 
1989 266 410 
1990 340 
1991 I 283 
1992 
1680 KOPFSAUT 
1989 259 * 403 lit 
1990 _ill• 386 
1991 I 369 
1992 I 
1685 ENDIVIEHSALAT 
1989 I 323 
1990 ___, 292 




1990 ___: 164 
1991 I 211 
1992 
1700 SPARGEL 
1989 38 • 50 
1990 ___, 60 
1991 I 52 
1992 
1710 CHICOREE 
1989 132 104 









































ERTRAG /YIELD/ RENDEHENT 
SR E F 
100 KG/HA 
CAULIFLOWER 
222* 207 109 
187 196 102 
186 117 














200 270 255 









158 165 125 
158 163 146 
144 
ASPARGUS 
































FIGURES FRON 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED 
LEGUHES 
I L HL p UK 
CHOUX F LEURS 
182 204 190 * 170 
176 203 200 * 10 
192 16ft 151 * 
CHOUX DE BRUXELLES 
16ft 168 lltO 
174 184 12ft 
209 17ft 131 * 
,1 
CELERIS (RAVE + BRANCHE) 
306 320 366 562 
296 320 457 500 
229 250 440 553 * 
603 * 
POIREAUX 
278 217 304 237 
271 208 306 20ft 
275 129 260 U6* 
220 * 
UITUES 
199 208 473 * 229 * 315 
202 200 403 * 229 • 196 
200 75 376 * 310* 
311 * 
CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
188 200 860 
196 167 871 






51 * "3 24 
54 • 52 23 










DONNEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA C011PRISE 
SEl1UESE 
JAHR I ..... I I YEAR 8 DK AHHEE 
175 0 TONA TEN 
1989 479 1t 2461 170 
1990 �- 2855 175 
1991 3326 I 
1992 : : : 
1761 SCHAELGURKEN 
1989 891 1635 64 
1990 _m 1652 -
1991 1636 : 
1992· : : 
1766 EIHLEGEGURKEH 
1989 233 1t 649 -
1990 450 -
1991 : 531 I 
1992 
1771 HELOHEN 
1989 150 1t 400 -
1990 ___ : 400 -
1991 I 375 I 
1992 I I I 
1777 WASSER11ELOHEH 
1989 263 1t 
1990 ___ : : : 
1991 I I I 
1992 : : · I 
1781 EIERFRUECHTE 
1969 278 1t - I 
1990 ___ f 500 I 
1991 : 500 
1992 
1830 KAROTTEH'UHD !PEISEl10EHREH 
1989 3711t 394 -
1990 �- 371 -
1991 : 418 I 
1992 I : 
1851 ZWIEBELH 
1989 310 1t 328 -
1990 __ll!lt 338 -
1991 354 : 
1992 : I 
1890 PFLUECKER8SEH 
1989 39 48 -
1990 ___ : 55 -
1991 : 54 : 
1992 : : I 
1901 PFLUECKBOHHEN 
1989 77 1t 104 -
1990 ___: 72 -
1991 I 84 
1992 : : 




ERTRA9 /YIELD/ REHDE11ENT 
D I &R I E I f I IRL I 
100 KG/HA 
TOl1ATOES 
758 469 449 629 1863 
_Zlllt 497 452 653 1968 
570 It : 452 662 2080 
I : 443 1t 655 1t : 
CUCUl1BERS 
923 794 504 1818 1958 
___!ll 763 4Sl 1776 1967 
754 I 1789 2156 
: .I : I 
GHERKINS 
270 150 105 83 1t : 
_m I 121 : 
265 : I I I 
111!LOHS 
I 1711t 135 17!1 : 
___ 1 : 154 172 I 
I I 151 169 I 
I I 147 169 
WA Tl!Rl1E LONS 
: 276 1t 222 267 1t : ___: I 265 : : 
I : 247 I I 
I : 237 
EGGPLANTS 
I 23!1 296 274 It : ___ , I 348 27!1 : 
: I : 278 I 
CARROTS 
367 290 371 293 363 
_fil 342 415 317 375 
334 : : 327 388 
: : : 332·• I 
ONIONS 
390 244 1t 342 299 249 
_m 192 359 321 265 
354 : 366 319 263 
I 356 I I 
PEAS 
48 60 22 55 50 
----5..ll 23 55 54 
44 : 24 53 61 
22 
BEANS RUNNER AND FRENCH 
112 91 99 63 118 
__lgl I 103 54 116 
91 I 100 68 93 
I I 101 
FIGURES fROtt 1991 ONWARDS : EX &DR INCLUDED 
LEGU11ES 
I I L I NL I p I UK 
TOHATES 
429 150 3574 412 1t 2282 
401 175 4054 437 1t 2435 
476 133 4052 I 2383 1t 
: 4316 : 2445 1t 
COHC0!18RES 
265 I 5319 I 3661 
277 : 5649 I 3892 
288 • : 5597 : 3899 1t 
I : : 4143 1t 
CORHICHONS 
170 I 857 
173 I 868 
89 I 866 
111!1.0HS 
183 I 32300 67 1t 
185 I 44870 67 1t 
192 I 32550 
PASTl!q\JES 
311 I : 100 1t 
334 : I 67 • 
332 
AUBERGINES 
260 I 250150 1t I 
257 I 4427 It ·: 
280 I 4133 : 
CAROTTI!! 
394 333 596 273 1t 375 
471 167 620 277 1t 354 
430 68 !191 I 37!11t 
I : : : 372 It 
.OIGHOHS 
261 250 365 300 It 276 
258 250 414 300 It 268 
27!1 267 381 I 288 1t 
I I : I 298 • 
Pl!nT! POIS 
20 83 58 I 45 
19 83 61 I 48 
19 1t 80 68 : 52 1t 
I I : 50 1t 
HARICOTS VERTS 
54 I 13!1 83 1t 71 
54 I 133 83 1t 60 
54 150 82 1t 






EUR 12 8 



























1990 2162,9 • 













1989 2942,3 • 























6EERHTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
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6EERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 

























L NL p UK 
PRUNES 
AUTRES FRUITS A NOYAU N,D,A. 





OBST FRUIT FRUITS 
REIHKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR I EUR 12 I I I I I I I IYEAR B DK D GR E F IRL I I L I NL I p I U( ANNEE 
1000 HA 
2002 FRISCHOBST IINSGESAl1TI TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1989 12,6 7,S • 157,6 I 4782,8 1196,4 • 2,1 • 3276,6 1,S 24,8 • 869,S • 51,0 • 
1990 I 13,3 7,9 • 156,4 • I 4795,3 • I t,1 • 3260,3 • 1,5 25,t • 871,7 • 49,6 • 
1991 I 13,9 7,9 • 158,6 • I I t,t. 3116,9 • 1,5 25,8 • 873,7 • 48,0 W 
1992 : I I I I I 29,2 • 48,8 • 
2040 OBSTBAUEHE IAUSG,OLIVEN UND ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUITIERS !EX.OLIVES ET AGRUHESI 
1989 11,7 4,9 • 46,1 I 926,6 199,l • 1,3 • 833,2 0,1 22,2 256,2 • 35,8 • 
1990 12,3 4,8 • 46,0 • : 933,1 I 1,3 • 834,3 • 0,1 22,7 257,7 • 34,5 • 
1991 12,9 4,8 • 47,6 • I I I 1,Z • 813,0 • 0,1 23,3 258,9 • 33,5 • 
1992 I I I I 26,6 : 31h2 • 
2260 EROBEEREN STRAWBERRIES FRAISES 
1989 l't7,3 • 0,7 1,2 7,6 0,5 11,5 6,3 0,6 9,9 0,0 Z,O 0,8 • 6,2 
1990 0,8 1,1 7,7 : 10,0 6,Z 0,6 9,7 • 0,0 2,0 • 0,8 • 6,1 
1991 0,8 1,0 7,7 7,7 9,1 • 0,6 I 0,0 1,8 0,8 • 5,7 
1992 I I 6,6 : I 1,9 I 5,7 • 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT l'RUIT l!AIES 
1989 0,1 1,4 2,0 I 10,6 9,0 • 0,2 30,9 0,0 0,5 2,6 8,4 
1990 I 0,1 2,0 2,0 I 13,4 I o,z 32,5 0,0 0,5 Z,8 8,4 
1991 0,1 2,1 • 2,0 I : I 0,3 26,5 o,o 0,6 3,0 • 8,3 
1992 I I I I I : I I I I 0,7 I 8,2 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUHES 
1989 I I : 261,5 2,5 • I 183,5 I I 29,9 
1990 I I I 263,8 • I 184,1 I 30,3 
1991 I I I 178,5 • I I 30,6 • 
1992 I : I I I 
2410 TRAUBEN GRAPES RAISINS 
1989 l't035,3 • 0,1 101,9 165,0 • 1473,3 964,0 I 1065,3 1,3 0,0 • 263,9 0,6 • 
1990 0,0 100,7 1453,8 909,0 I 1050,8 1,3 0,0 • 263,9 • 0,6 • 
1991 0,0 102,5 I I 905,0 960,3 1,3 0,0 • 263,9 • 0,6 • 
1992 I I I 1,3 0,0 • 0,6 • 
2440 KELTERTRAUBEN NINE GRAPES RAISINS DE CWE 
1989 3785,1 • 0,0 101,9 85,5 • 1409,8 946,0 I 984,8 1,3 255,2 0,6 • 
1990 I o,o : 100,7 I 1393, 0 892,0 : 971,l 1,3 : 255,Z 0,6 • 
1991 : 0,0 102,5 I : 889,0 : 880,9 1,3 I 255, 2 • 0,6 • 
1992 : : I I I : I I 1,3 I I 0,6 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1989 : I I I 2099,2 15,6 I 1153,8 I I 316,3 
1990 : I I I 2121,t 16,0 I 1149,0 I I 316,3 
1991 : I : I I : 16,0 : 1138,6 I I 316,6 • 
1992 I I I I I I 
2470 OLIVEN FUER OEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1989 I I I I 1908,5 10,5 : I I 307,5 
1990 I I I I I 1927,4 11,0 I I I I 307,5 
1991 : I : : I 11,0 I I I . I 307,8 • 
1992 I I I I I : I I I I I 
3719 WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PROOUCTS PROOUITS DE CUEILLETTE 
1989 I I : I I I I I I I 







GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTiotl / PRODUCTiotl RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I 
ANNEE 
1000 T 
2002 FRISCHOBST (IHSGESAl1TI TOTAL FRESH FRUIT 
1989 20906,2 • 447,2 81,8 • 2862,8 2118,5 3710,4 3382,5 • 19,0 6513,9 
1990 342,8 • 45,3 • 2943,3 • 3270, 7 3'tl3,8 • 18,6 • 6756,3 
1991 247,3 w 1473,3 I 2361,3 • 18,9 *
1992 
2040 OBSTBAUEHE (AUSG.OLIVEH UHD ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AHO CITRUS) 
1989 18245,4 • 413,4 70,5 2588,5 1412,6 3424, 2 * 3634,8 • 11,8 5054,4 
1990 302,0 45,3 * 2693,3 • 2915,8 * 3735,7 • 10,7 5459,4 
1991 211,6 1250,5 10,4 4626,2 *
1992 I. 3458,3 • I 5182,0 *
2260 ERDBEEREH STRAWBERRIES 
1989 722,l • 25,8 8,0 w 53,6 7,0 257,9 84,l 5,8 204,8 
1990 33,9 50,6 I 208,5 87,8 6,2 188,2 
1991 30,4 48,3 183,3 76,1 6,4 191,1 
1992 I 60,0 • 190,0 77,9 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT 
1989 818,7 W 3,9 3,3 • 232,4 14,2 89,8 62,3 1,4 351,1 
1990 I 3,3 212,1 87,6 67,8 * 1,8 440,1 
1991 2,1 179,6 90,0 67,0 W 2,0 380,8 
1992 I I I 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS 
1989 9451,8 * 1221,4 * 4790,6 36,3 I 3255,6 
1990 8989,8 • 1160,l • 4831,l 23,4 * ·I 2830,l 
1991 4584,6 * 35,2 • 3279,1 *
1992 • 
2410 TRAUBEN GRAPES 
1989 26397,2 • 1,8 • 1956,0 1554,9 * 5041,6 731',3 941't9,1 
1990 26587,1 • 1,7 • 1150,0 • 1265,5 • 6473,8 7916,9 * 8438,0 
1991 1,7 • 1375, 0 • 5219,0 • 9176,0 
1992 I 
2440 KELTERTRAUBEN WINE GRAPES 
1989 23582, 1 • 0,6 • 1956,0 760,0 • 4609,8 7195,o 8029,7 
1990 24308,0 • 0,6 • 1150,0 • 680,0 * 6041, 7 7792,0 • 7357,8 
1991 20815,7 • 0,6 • 1375, 0 • 770,0 * 4615,1 5150,0 • 7791,0 
1992 I I 5277,9 I 
2450 OLIVEN OLIVES 
1989 8028,2 • 1750,0 * 2945,6 11,1 2990,6 
1990 I 3369,2 9,0 912,5 
1991 .I 3001,5 14,0 3933,9 
1992 I 
2470 OLIVEN FUER DEL OLIVES FOR OIL 
1989 7442,2 • 1597,7 • 2660, 7 9,3 2864,7 
1990 I 3152,6 7,3 * 868,0 
1991 2733,2 12,2 * 3813,9 • 
1992 
3719 WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PRODUCTS 
1989 20,9 • 5,0 • 3,0 * 12,9 
1990 17,0 • 4,0 • 3,0 • 10,0 
1991 5,0 • 2,5 * 14,9 
1992 
FRUITS 
L HL p UK 
TOTAL FRUITS FRAIS 
9,5 596,1 • 563,3 • 601,3 
8,2 594,3 • 527,2 • 450,l 
2,1 376,0 * I 517,5 
I 542,7 *
ARBRES FRUITIER! (EX.OLIVES ET AGR\JIESI 
8,3 533,1 552, 7 * 541,l • 
7,1 524,3 505,1 * 381,6 • 
1,8 323,2 I 435,6 
I I lt55,2 *
fRAISES 
0,1 24,6 2,5 • 47,8 
0,1 32,0 2,5 • 52,4 
o,o 24,9 I 13,7 
I 50,7 • 
BAIES 
o,o 2,9 9,0 48,2 
0,0 2,5 8,3 41,3 
0,0 2,4 53,9 





30,0 0,4 1048,0 1,0 
20,0 0,5 1319,6 * 1,0 
12,0 0,5 2,0 
I 2,0 • 
RAISINS DE C\NE 
30,0 1000,0 1,0 
20,0 1265, o • 1,0 
12,0 1100,0 • 2,0 











PRODUITS DE CUEILLETTE 
47 
18.09.92 
OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D BR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
2008 TAFELOBST IINSGESAKTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1989 U,6 7,5 • 52,9 1454,3 234,9 • 2,1 • 1138,0 O,t 24,8 • 306,8 • 46,4 
1990 13,3 7,9 • 52,8 • 1464,7 • 2,1 • 1140,3 * 0,2 25,2 • 309,0 • 44,9 
1991 13,9 7,9 • 54,4 • I 2,2 * I 0,1 25,8 • 310,7 * 44,t * 
1992 I 26,2 • 44,0 • 
12110,21301 TAFEUEPFEL UND -BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS P01t1ES ET POIRES DE TABLE 
1989 10,0 3,1 25,7 80,8 82,5 • 0,7 135,0 0,1 20,9 41,5 25,9 
1990 10,7 3,1 25,6 82,8 0,7 134,8 0,1 U,4 42,0 25,0 
1991 11,4 3,0 25,6 l 0,7 138,9 0,1 22,l 42,6 • 25,1 
1992 l l I 22,4 I 25,0 • 
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1989 250,2 • 0,1 79,5 • 63,5 18,0 80,5 0,0 • 8,6 
1990 0,0 60,7 17,0 79,8 0,0 • 8,6 • 
1991 o,o I 16,0 79,4 0,0 • 8,6 • 
1992 16,6 I 0,0 • 





2040 OBSTBAUEl1E IAUSB.OLIVEN UND llTRUSFRUECHTEl FRUIT TREES (EX.OLIVES AMI CITRUS! ARBRES FRUITIERS (EX.OLIVES ET AGRUl1ESJ 
1989 11,7 4,9 • 46,1 926,6 199,1 • 1,3 • 833,2 0,1 22,t 256,2 • 35,8 • 
1990 12,3 4,8 • 46,0 • 933,l 1,3 * 834,3 * 0,1 22,7 257,7 • 34,5 • 
1991 12,9 4,8 • 47,6.• 1,2 • 813,0 * 0,1 23,3 258,9 • 33,5 • 
1992 l I • I 26,6 l 34,t • 
2090 AEPFEL APPLES P01111ES 
1989 7,1 2,8 26,6 56,8 71,5 • 0,7 85,1 0,1 15,9 27,0 25,9 • 
1990 7,6 2,7 26,6 57,0 l 0,7 84,2 0,1 16,3 27,5 25,2 • 
1991 8,1 2,5 26,6 I 0,7 83,1 0,1 16,8 28,0 • 24,5 • 
1992 l I I I I I 20,0 25,5 • 
2110 TAFEUEPFEL TABLE APPLES P01111ES DE TABLE 
1989 7,1 2,8 24,1 46,6 66,5 • 0,7 85,1 0,1 15,9 27,0 22,1 
1990 7,6 2,7 24,1 46,9 I 0,7 84,t 0,1 16,3 27,5 U,3 
1991 8,1 2,5 24,1 I 0,7 83,1 0,1 16,8 28,0 • U,5 • 
1992 I l I I 17,0 I U,6 • 
2112 BOLDEN DELICIOUS BOLDEN DELICIOUS &OLDEN DELICIOUS 




2095 BIRHEN PEARS POIRES 
1989 2,9 0,3 1,9 34,3 16,0 • 0,0 49,9 0,0 5,0 14,4 4,0 • 
1990 3,1 0,4 1,9 36,0 I 0,0 50,6 0,0 1,1 14,1 3,9 • 
1991 3,2 0,5 1,9 I o,o 55,8 O;O 1,3 14,6 • 3,8 • 
1992 l I I I I I I 5,4 I 3,6 • 
2130 TAFELBIRHEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1989 2,9 0,3 1,6 34,3 16,0 • 0,0 49,9 0,0 5,0 14,4 3,8 
1990 3,1 0,4 1,6 36,0 o,o 10,6 o,o 5,1 14,1 3,7 
1991 3,t 0,5 1,6 I 0,0 55,8 0,0 1,3 14,6 * 3,6 
1992 I I I I I 1,4 I 3,4 • 
48 
18, 09.92 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGIJNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2008 TAFELOBST IINSGESAKTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DI! TABLE 
1989 32085,6 • 444,4 81,8 • 2874,6 3602,4 • 9221,4 • 3467,5 • 17,S 10424,2 8,4 561,1 781,1 • 601,3 
1990 I 340,3 • 45,3 • 2955,9 • I 8674,5 • 3483,5 • 17,2 10052,6 7,2 559,3 736,0 • 450,1 
1991 245,3 • 1478,4 2433,4 • 17,4 9997,2 • 1,8 351,0 I 517,5 
1992 I I I I 542,7 • 
12110,21301 TAFEUEPFEL UHD -BIRHEN DESSERT APPLES & PEARS POl't1ES ET POIRES DE TABLE 
1989 10411,8 402,2 57,2 2024,6 419,0 1295,4 2203,7 10,1 t679,0 7,3 530,0 292,6 490,6 
1990 10403,0 • 290,8 35,0 • 2118,0 • 455,0 1084,5 2245,4 9,1 3018,4 6,2 521,0 272,3 347,2 
1991 7314,0 • 205,1 35,0 956,0 t74,0 • 873,7 1457,l 8,9 2536,2 1,6 319,0 264, 0 • 383,2 
1992 I 470,8 44,0 2730,0 • 399,0 • 1598,4 2515,4 2980,0 • I 505, 0 • 295,0 • 396,3 • 
2415 FRISCHE TRAUBEH FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1989 2815,1 1,3 794,9 431,7 119,3 1419,5 0,4 48,0 
1990 2279, l • 1,1 • 585,5 432,1 124,9 1080,3 0,5 54,6 
1991 1,1 • 69,0 1385,0 0,5 I 
1992 121,4 I I 
2993 FRISCHOBST (HAUSGAERTEHI FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DESJARDINS 
1989 40,9 • 3,4 o,o 1,5 0,0 1,1 35,0 • 
1990 40,4 • 3,0 • o,o 1,4 • 0,0 1,0 35,0 • 
1991 I 2,5 • I 1,5 • I 0,3 25,0 • 
1992 
2040 OBSTBAUEHE IAUSG,OLIVEN UHD ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUITIERS (EX.OLIVES ET AGRIJl1ESI 
1989 18245,4 • 413,4 70,5 2588,5 1412,6 3424,2 • 3634,8 • 11,8 5054,4 8,3 533,1 552,7 • 541,1 *
1990 I 302,0 45,3 • 2693,3 • 2915,8 • 3735,7 • 10,7 5459,4 7,1 524,3 505,1 • 381,6 • 
1991 211,6 I 1250,5 I 10,4 4626,2 • 1,8 323,2 I 435,6 
1992 3458,3 • I 5182,0 • I 455,2 • 
2090 AEPFEL APPLES P01111ES 
1989 8544,3 * 315,2 52,0 1691,5 307,3 810,0 2327,9 11,7 1924,2 7,2 417,0 201,7 478,5 • 
1990 8416,9 • 229,1 30,0 1799,0 • 348,4 656,5 2346,2 10,6 2050,1 6,0 431,0 178,2 331,9 • 
1991 5819,7 • 137,4 32,0 780,8 200,0 • 518,6 1547,4 10,3 1830,2 1,6 223,0 170,0 • 368,5 
1992 401,5 40,0 2257, 0 • 305,0 • 1026,9 I 2050,0 • I 400,0 • 200,0 • 400,0 • 
2110 TAFELAEPFEL TABLI! APPLES POt111E9 01! TABLI! 
1989 7982, 7 315,2 52,0 1691,5 307,3 747,3 1861,8 10,l 1924,2 7,2 417,0 201,7 447,4 
1990 7941,3 • 229,1 30,0 1799,0 • 348,4 635,1 1914,8 9,1 2050,1 6,0 431,0 178,2 310,5 
1991 5424,4 • 137,4 32,0 780,8 toO,O • 462,1 1234,0 8,9 1830,2 1,6 223,0 170,0 • 344,5 
1992 401,5 40,0 2257,0 • 305, 0 • 1002,8 2121,7 I 2050,0 • I 400,0 • 200,0 • 375,5 • 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1989 69,8 5,2 28,0 • 409,2 1070,6 1,5 • 1,6 85,0 93,0 
1990 48,0 1,8 • 35,0 • 317,5 1151,5 1,1 • 1,5 95,0 80,0 • 
1991 22,2 1,6 • 30,0 • 260,0 • 715,7 1,1 • 0,4 • 34,0 75,0 • 
1992 I I I I 1187,0 I I I 
2095 BIRHEN PEARS POIRES 
1989 2441,9 • 87,0 5,2 333,1 111,7 548,2 350,0 • o,o 754,7 0,1 113,0 90,9 47,9 • 
1990 2594,9 • 61,7 5,0 • 319,0 • 106,6 449,4 460,0 o,o 968,4 0,2 90,0 94,2 40,5 • 
1991 I 67,7 3,0 175,3 74,0 • 367,8 0,0 706,1 0,0 96,0 94,0 • 40,3 
1992 69,3 4,0 473,0 • 94,0 • 595,6 I 930,0 • I ·105,0 • 95,0 • 22,0 • 
2130 TAFELBIRHEN TABLE PEARS POIRES DI! TABLI! 
1989 2429,l 87,0 5,2 333,1 111,7 548,2 341,9 0,0 754,7 0,1 113,0 90,9 43,2 
1990 2461,7 • 61,7 5,0 • 319,0 • 106,6 449,4 330,6 0,0 968,4 0,2 90,0 94,2 36,7 
1991 1889,6 * 67,7 3,0 175,3 74,0 • 411,6 223,1 o,o 706,1 0,0 96,0 94,0 • 38,7 
1992 69,3 4,0 473,0 • 94,0 • 595,6 393,7 930,0 • I 105,0 • 95,0 • 20,8 • 
49 
18,09,92 
OBST FRUIT FRUITS 
REIHKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
I I I I JAHR I EUR 12 IYEAR B DK D GR E I p I IRL I I I L I NL I p I UK AHHEE 
1000 HA 
2170 STEINOBST STONE FRUIT FRUITS A HOYAU 
1989 : 1,6 1,8 * 12,2 143,8 87,3 * o,o 163,l 0,0 1,3 23,0 3,2 
1990 1,5 1,7 * 12,l 147,2 0,0 169,8 * o,o 1,3 23,3 3,2 
1991 1,4 1,8 * 12,1 0,0 169,5 * o,o 1,3 23,3 * 3,2 
1992 I : 1,2 3,2 * 
2180 PPIRSICHE PEACHES PECHES 
1989 0,0 0,1 65,9 * 25,8 * 78,6 o,o 16,8 
1990 O;O : 0,1 * 66,3 * : 79,0 : 0,0 16,8 
1991 0,0 I 0,1 * I 77,2 0,0 16,5 * 
1992 : : o,o 
2221 NEKTARINEN NECTARINES NECTARINES 
1989 : 11,5 * 10,4 * 32,11 
1990 : I 10,0 * 33,9 
1991 : : 35,0 
1992 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1989 I : o,o : 24,1 16,l * 15,5 I 0,7 
1990 : o,o * : 24,6 15,11 : I 0,6 
1991 I 0,0 * : 16,1 I I 0,5 * 
1992 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
19119 1,4 1,6 * 8,2 I 23,7 15,4 * : 24,0 o,o 0,6 * 2,11 0,11 
1990 1,3 1,6 * 8,2 25,3 I 211,7 o,o 0,6 * 2,8 0,9 
1991 1,2 1,6 * 8,2 I : : 211,8 0,0 0,6 * 2,11 * 0,9 
1992 : I I I I I 0,6 * I 0,9 * 
2210 PFLAUNEN PLUtl5 PRUNES 
1989 0,3 0,1 * 3,8 : 21,6 19,5 * 0,0 11,5 0,0 0,6 * 2,7 2,4 
1990 : 0,2 0,1 * 3,8 : 21,0 I 0,0 11,6 0,0 0,6 • 3,2 2,3 
1991 I 0,2 0,1 * 3,8 I I o,o 11,7 o,o 0,6 * 3,5 * 2,3 
1992 I I I I 0,6 * I 2,3 * 
2229 SONSTIGES STEIHOBST A.N.G. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRl!S FRUITS A HOYAU N,D.A. 
1989 - - * - - * - * - 0,7 - 0,1 * 
1990 I 0,0 -o,o * - * - * I - 0,7 * - 0,1 * 
1991 - - • - * I - 0,7 * - 0,1 * - *
1992 I I I I I I I I I I 0,1 * - *
2230 SCHALENOBST HUTS FRUITS A COQUI! 
1989 : 0,0 I 0,1 I 649,2 23,6 • 522,2 I I 100,9 
1990 I 0,0 : 0,0 • I 649,2 I : 519,7 • I I 101,7 
1991 I o,o I o,o. I I I 495,7 • I I 102,3 * 
1992 I I 
2231 WALNUE!l!II! WALNUTS HOIX 
19119 I o,o I 0,1 I 2,2 13,l * I 7,0 I I 3,4 
1990 I o,o 0,0 * I 2,5 : 6,7 I 3,6 
1991 0,0 o,o. : 4,3 : 3,8 • 
1992 I I I I I I 
2232 HA!IEUIUE!l!IE HAZELNUTS NOISETTES 
1989 32,9 2,1 * 69,9 I 1,6 
1990 I 32,9 69,2 1,7 




OBST l'RUIT l'RUITS 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D &R E , IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2170 STEIHOBST STONE FRUIT FRUITS A HOYAU 
1989 S624,8 10,7 ll,3 552,l 804,4 1138,7 904,7 0,1 2052,l 0,9 3,1 129,9 H,7 
1990 5584,7 • 10,7 10,3 • 562,7 • 917,8 • 930,5 879,9 0,1 2148,2 0,9 3,3 111,3 9,2 
1991 I 6,0 I 289,3 I 1124,2 685,6 0,1 1790,8 • 0,1 4,2 ll2,8 • 26,8 
1992 I I 728,3 I 1287,3 960,2 I 2202,0 • I I I 33,2 • 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1989 2966,1 • 0,0 24,4 603,4 675,9 382,9 1188,l 0,0 91,3 • 
1990 2928,3 • 0,0 26,9 • 700,0 559,3 357,4 1213,9 o,o 70,9 • 
1991 2755,5 0,0 10,4 740,5 635,7 281,4 1001,5 o,o 86,0 
1992 I 31,8 900,0 775,4 364,1 1165,0 • I 108,0 
2221 NEKTARINEH NECTARINES NECTARINES 
1989 714,5 • 42,0 90,0 142,9 423,6 16,0 • 
1990 784,0 • 56,0 70,0 134,2 505,8 18,0 • 
1991 683,8 • 80,3 55,0 125,0 403,5 20,0 • 
1992 940,7 • 100,0 65,0 163,7 590,0 • 22,0 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1989 586,2 1,7 110,2 165,0 122,5 181,2 5,6 
1990 534,6 • 1,8 • 113,4 119,6 110,4 184,7 4,6 
1991 543,9 0,9 65,4 207,1 106,6 156,1 7,8 
1992 614, 7 • 2,0 95,0 194,7 148,0 165,0 • 10,0 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
1989 555,8 9,0 13,0 192,8 40,6 64,7 101,6 121,3 O,Z 0,5 8,6 3,4 
1990 511,0 • 10,l 10,0 • 194,0 • 41,5 54,9 89,1 100,5 0,2 0,9 8,3 1,6 
1991 I 5,6 I 79,5 I 73,4 55,4 104,9 0,0 0,6 8,5 • 2,2 
1992 253,3 • 91,0 84,4 132, 0 • I I I 4,7 • 
2210 PFUUHEH Pll.1119 PRUNES 
1989 792,9 1,6 0,3 333,1 3,6 143,2 154,8 0,1 133,1 0,8 2,6 8,4 11,3 
1990 818,7 • 0,6 0,3 • 340,0 • 2,9 126,7 188,8 0,1 139,2 0,7 2,3 9,5 7,6 
1991 0,4 I 198,6 153,0 117,2 0,1 120,4 0,1 3,5 10,5 • 24,6 
1992 441,2 • 161,2 200,0 • 145,0 • I I I 28,5 • 
2229 SOHSTIGES STEIHOBST A.H.&. OTHER STONE FRUIT H.o.s. AUTRES l'RUITS A HOYAU H.D.A. 
1989 9,3 • o,o 4,5 -o,o 0,0 4,8 • 
1990 8,1 • • • 4,0 • 0,0 4,1 • 
1991 I I 0,0 4,4 • • 
1992 I • -o,o 0,0 • 5,0 • • 
2230 SCHALEHOB9T NUTS FRUITS A COQUE 
1989 885,1 • 0,5 11,8 110,2 383,5 • 46,9 283,2 49,0 
1990 0,5 12,6 • 300,2 • 44,6 • 261,3 43,4 
1991 0,5 5,1 35,0 • 270,7 I 
1992 I I 
2231 WALHUESSE WAUIUTS MDIX 
1989 96,8 0,5 11,8 25,1 9,3 25,8 17,0 7,3 
1990 89,2 • 0,5 12,6 • 22,0 • 8,1 24,6 15,2 6,2 
1991 I 0,5 5,1 16,6 11,5 
1992 I 
2232 HASELHUESSE HAZEUIUTS NOISETTES 
1989 154,4 8,0 24,7 3,6 116,1 2,1 
1990 21,3 3,6 101,4 1,9 




OBST FRUIT FRUITS 
REllt<ULTUREN / PURE STAN> AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D .GR E F IRL I L NL p UK 
ANNE! 
1000 HA 
2233 KANDELN AUIOtl>S AIWIJES 
1989 614,1 t,O • lH,6 42,0 
1990 613,8 123,0 42,3 
1991 I ltl,4 42,8 • 
1992 I I 
2236 ESSKASTAHIEN CHESTNUTS CHATAIGNES 
1989 0,0 6,3 • 317,0 54,0 • 
1990 0,0 I 317,0 54,0 • 
1991 317,0 54,0 • 
1992 
2240 SON9TIGES 9CHALEH0BST A.N.G. OTHER l«ITS N.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
1989 -o,o • 3,7 • 
1990 • -o,o 3,8 • • 
1991 • 3,8 • • 
1992 I 
USO SONSTIGES BAUl10BST OTHER FRUIT Of WOOOY PUNTS AUTRES FRUITS DE PUHTES LIGNEUSES 
1989 0,1 ·1 5,3 42,6 0,7 • 0,5 • 13,0 90,7 • 1,6 
1990 o,o 5,3 43,7 I 0,5 • 10,l • 90,7 • 1,t 
1991 0,1 6,9 0,5 • 8,9 • 90,8 • t,O 
1992 I I I I I 1,9 • 
2251 FEIGEN FIGS FlGUES 
1989 20,l 0,4 • lt,7 85,9 • 
1990 10,4 I 9,8 85,9 • 
1991 I 8,7 85,9 • 
1992 I I 
2252 QUITTEN QUINCES COINGS 
1989 0,8 0,1 • 0,1 1,7 
1990 0,8 I 0,1 1,8 
1991 o,o ·. I 1,8 • 
1992 I I 
1253 AVOCATOS AVOCADOS AVOC.US 
1989 7,8 O,l • 0,0 
1990 8,6 I 0,0 
1991 I 0,0 
1992 I 
tt59 SONSTIGES 8AUl108ST A,N,G, OTHER N.o.s. AUTRES FRUITS N,D,A, 
1989 0,1 5,3 13,9 0,1 • O,S • 0,1 t,6 
1990 0,0 5,3 13,9 I 0,5 • 0,1 • t,t 
1991 0,1 6,9 I 0,5 • O,t • t,O 
l99t I I 1,9 • 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT 8AIES 
1989 O,l 1,4 t,O 10,6 9,0 • 0,1 30,9 0,0 0,5 1,6 8,4 
1990 0,1 1,0 t,O 13,4 I 0,1 31,5 0,0 0,5 1,8 8,4 
1991 0,1 2,1 • 1,0 0,3 26,J o�o 0,6 3,0 • 8,3 
1992 1- I I I I I 0,7 8,1 • 
1271 JOHANNISBEEREN CURRANTS CBLACK,RED AN> NHITE> &ROSEILLES ET CASSIS 
1989 7,1 0,0 0,0 1,2 0,0 2,4 • 0,1 0,1 0,0 0,1 • 3,1 
1990 I 0,0 0,0 1,1 O,O I 0,1 0,1 • 0,0 O,t • 3,4 
1991 0,0 o,o l,t I 0,1 0,0 • 0,0 O,t • 3,5 
1992 I I I I I 0,3 • 3,6 • 
52 
18.09.91! 
089T FRUIT FRUITS 
Gl!ERHTl!T! ERZl!UGUHG / HARVE9Tl!D PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEI! 
I WA u I I I I I IJAHR I I IYEAR IS DK D SR I! f IRL I L I NL I p I UK ANNEI! 
1000 T 
2233 IWIDl!LN AU1DNDS ANANDl!S 
1989 509,8 : I 61,8 324,5 3,7 I 97,8 I I 22,0 
1990 423,6 w I : 57,5 • 250,2 2,8 • I 95,0 I I 18,2 
1991 I I I I 250,7 3,3 • I 127,3 I I 19,0 • 
1992 I I I : I 294,8 I : I I I I 
2236 ESSKASTANIEN CHESTNUTS CHATAIGHES 
1989 117,8 • : I 11,1 25,0 w 13,8 I 50,3 I I 17,6 
1990 : : : : 20,7 • 13,6 49,6 I I 17,1 
1991 I I : 11,8 • I 49,6 I : I 
1992 I I I I I I I I I I I I 
2240 SOHSTIGES SCHALENOBST A.N.G. OTHER NUTS N.o.s. AUTRES PRUITS A COQUE N.D.A. 
1989 6,Z w - I - 4,1 -o,o. - I Z,1 
1990 : - I - • I -o,o • - • I O,Z 
1991 - - I : - • I 2,3 
1992 : I I I I I 
2250 SONSTIGES BAUIIOBST OTHl!R FRUIT Of WOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGNEUSES 
1989 749,4 • I 0,0 79,1 543,8 5,3 0,0 40,0 I I 81,2 • o,o 
1990 I I I o,o I 579,2 5,0 • 0,0 31,5 I I 78,1 • o,o 
1991 I I I 0,0 I 565,0 • 4,0 • 0,0 28,4 I I I 0,0 
1992 I I I I I 500,0 • I I I I I I o,o 
2251 FEIGl!N FIGS PI6UES 
1989 155,9 I I I 48,0 49,1 Z,1 I 36,8 : I 20,0 
1990 156,3 I : 46,5 60,0 2,0 I 28,7 I I 19,2 
1991 : I : I I I 2,2 I 26,5 I I I 
1992 : I I I I I I I I I I 
2252 QUITTEN !WINCES COIHGS 
1989 28,0 I I I 7,3 11,7 2,5 I 1,0 I I 5,5 
1990 I I I 11,7 2,3 I 1,0 I I 4,9 
1991 : I I I I I 1,1 : 0,4 I I I 
1992 . 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1989 47,5 I I I 0,9 46,2 0,3 I 0,0 I 0,0 
1990 I I : 44,9 0,4 0,0 • I I I 
1991 I I I I I 0,4 I 0,0 
1992 I I I I I I I I I 
2259 SONSTIGES BAUl106ST A.N.G. OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1989 518,1 • I I o,o 22,9 436,7 0,3 0,0 2,3 I I 55,7 • o,o 
1990 I I I o,o I 462,8 0,3 • o,o 1,8 • I I I 0,0 
1991 I I I 0,0 I I 0,3 • 0,0 1,5 I I I 0,0 
1992 I I I I I I I I I I I I 0,0 
2270 STRAUCHBEl!REN SOFT FRUIT BAIES 
1989 818,7 w 3,9 3,3 • 232,4 14,2 89,8 62,3 1,4 351,1 o,o 2,9 9,0 48,2 
1990 I 3,3 - 212,1 I 87,6 67,8 • 1,8 440,1 0,0 2,5 8,3 41,3 
1991 I 2,1 I 179,6 I 90,0 67,0 • 2,0 380,8 0,0 2,4 I 53,9 
1992 I I I I I I I I I I I 62,4 • 
2271 JOHANNISBl!EREN CURRANTS IBLACK,RED AND NHITEI GROSEILLl!S ET CASSIS 
1989 163,3 • 3,0 3,0 • 128,3 I 0,0 8,1 0,7 0,4 o,o 1,4 I 18,3 
1990 147,5 2,5 - 118,7 I o,o 7,5 0,9 0,4 o,o . 1,5 I 16,0 
1991 I 1,5 I 100,4 I o,o 6,6 1,1 0,2 0,0 1,S I 22,5 




YEAR EUR 12 B DK 
ANNEE 
2278 Hil1BEEREN 
1989 5,9 • 0,0 0,0 
1990 I o,o O,O 
1991 I 0,0 0,1 
1992 I 
2281 STACHELIIEEREH 
1989 1,3 0,0 0,0 
1990 1,3 • 0,0 0,0 







2290 SONSTIGE BEEREN 
1989 0,0 1,lt 
1990 o,o 2,0 
1991 0,0 2,0 • 


































REINKULTUREN / PURE STAM! AREAS/ CULTURES PURES 
D GR E F IRL I 
1000 HA 
RASPB£RRIES 
0,1 1,3 • 0,1 0,3 
0,1 I 0,1 0,3 • 
0,1 0,1 0,3 • 
I I I 
GOOSEBERRIES 
0,7 0,0 0,0 0,0 
0,7 o,o o,o 0,0 • 
0,7 I 0,0 0,0 • 
I I I 
KIWIS 
1,2 • 5,2 • 19,l 
2,0 • U,1 
I 17,0 
I I 
OTHER SOFT FRUIT 
9,lt • 0,1 • 11,5 
11, •• I 0,0 11,1 • 
I o,o 9,2 • 
I I I 
CITRUS FRUITS 
261,5 2,5 • 183,5 
263,8 • I lM,1 
I I 178,5 • 
I 
ORANGES 
135,6 0,2 • 108,6 
137,5 • I 109,1 
I 106,6 
11ANDARINS 
lt,3 0,0 • 1",6 
lt,2 • I llt,3 
I 1", 1 
SATSUl1AS 
17,3 0,0 • 0,0 
18,8 • I 0,0 
o,o 
CLEHENTIHES 
11,7 2,1 • 18,3 




lt9,6 o,o. 39,1 




L NL p UK 
FRAHBOISES 
0,0 • lt,1 
0,0 • 3,9 
0,0 • 3,lt 
0,1 • 3, •• 










0,3 • 1,9 0,6 
0,3 • 2,0 0,6 
0,3 • 2,0 • 0,9 



























OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2278 HIMBEEREN RASPBERRIES FIW1BOISES 
1989 63,0 • 0,4 0,3 • 30,0 6,3 0,5 1,9 0,3 22,9 
1990 53,1 0,4 24,7 6,5 0,6 1,3 0,3 19,2 
1991 0,4 22,9 6,1 0,8 1,3 0,3 23,3 
1992 I I £4,4. 
2281 STACHELBEEREN GOOSEBERRIES GROSEILLES A HAQ\JEREAU 
1989 79,2 • 0,4 o,o • 74,2 o,o 0,2 o,o 0,1 4,3 
1990 72,2 0,3 68,6 0,0 0,2 o,o 0,0 3,0 
1991 0,1 56,4 o,o 0,1 0,0 0,0 4,6 
1992 I I 5,8 • 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
1989 305,4 • 11,8 3,0 • 47,6 240,4 2,7 
1990 408,2 • 25,0 • 6,0 • 53,5 121,6 1,6 
1991 36,0 • I 54,0 271,0 I 
1992 I 
2290 SONSTIGE BEEREN OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1989 206,1 • 0,0 0,0 • 2,4 86,7 • 0,3 108,4 1,1 6,4 2,7 
1990 0,0 81,6 • 0,3 • 116,6 0,7 6,5 3,1 
1991 0,0 90,0 • 0,3 • 106,2 0,6 I 3,5 
1992 I I I 2,7 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGR\R1ES 
1989 9451,6 • 1221,4 • 4790,6 36,3 3255,6 147,8 
1990 6989,6 • 1160,1 • 4831,1 23,4 • 2830,l 145,2 
1991 4584,6 • 35,2 • 3279,l • I 
1992 I 
2320 OR.CNGEN ORANGES ORANGES 
1989 5777,Z 927,3 2676,l 3,0 2066,6 104,l 
1990 5338,9 685,7 2590,0 1,6 1760,7 100,7 
1991 I 2606, 1 2,7 1945,0 95,0 • 
1992 
235 0 l'W«>ARINEN IWIDARINS HANDARINES 
1989 336,5 • 54,5 • 45,3 0,0 213,0 23,6 
1990 319,4 • 53,0 • 58,2 0,0 lM,O 24,2 
1991 I 50,1 • o,o 225,0 
1992 I 
235 2 !IATSUl1AS SATSU11AS SATSU1AS 
1989 490,4 • 5,3 • 464,9 o,t 0,0 0,0 
1990 413,4 • 5,0 • 408,2 0,2 0,0 0,0 
1991 I 477,5 • O,t • 0,0 0,0 
1992 I I I 
2360 CLEHENTINEN CLEHENTINES CLEHENTINES 
1989 1252,3 • 35,3·· 922,6 30,9 263,4 o,o 
1990 1370,2 • 35,0 • 1109,1 . 19,7 206,4 o,o 
1991 I I 904, 0 • 30,6 HS,O I 
1992 I I I 
2370 ZITRONEN LEtlOHS CITRONS 
1989 1500,6 18&,6 625,3 0,6 667,0 19,2 
1990 145&,J I 171,3 629;7 .0,6 637,4 19,5 
1991 ,I 507,9 0,6 • 625,4 I 

































































AUTRES AGRUHES H.D.A. 










1990 36,5 • 
1991 I 
1992 
2390 SQtiSTISE ZITRUSFRUECHTE A.N.&. 
1989 56,0 










SEERHTETE ERZEUG\JNG / HARVESTED PROOUCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
D SR E , IRL I 
1000 T 
SRAPEf'RUIT 
6,4 22,2 1,5 7,7 
6,0 • 21,3 1,0 7,3 
22,0 • 1,0 3,9 
I I 
OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. 
4,0 14,0 0,1 37,8 
4,0 • 14,6 0,1 • 34,2 
15,0 • 0,1 • -5,2 •
I I 
TABLE OLIVES 
152,3 285,0 1,8 126,0 
I 216,7 1,7 • 44,5 
268,3 1,8 • 120,0 • 
FRUITS 




AUTRES ASRIJHES N.D.A. 







Datos de metereologia agraria 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
'EK9eon y16 ti') yeeupy1KI') µe:te:eupoAoyla 
Data on agricultural meteorology 
Donnees sur la meteorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
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LOCALIZACION DE LAS EST ACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRST ATIONERNES PLACERING 
0BERSICHT OBER DIE LAGE DER WETTER ST ATIONEN 
nEPIOXEI METEQPOAOrlKQN IT A8MQN 
LOCATION OF METEOAOLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIOUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE ST AZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
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60 
Datos de mete0rologia agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - 'EK8cori yaa tTJ yc<a>pyuo'l µcT&<a>poAoy(a - Data on agricultural meteorology - Donnbes sur la 
metborologie agricole - Dati sulla meteorologia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agrtcola 
ESPAfi,OL DANSK DEUTSCH E/\/\HNIKA ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLANDS PORTUGU�S 
NO Nr. Nr. NO No NO N. Nr. N� 
Estaci6n Station Station l:Ta8µ6(: Station Station Stazione Station � 
T emperatura Lufttemperatur Lufttemperatur 8cpµoKpaaCa Air. temperature Tem�ture de rair Temperatura dell'aria 
Temperatuur T emperatura do ar del aire atpoc: van de lucht 
Media mensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel Mtaoc:: µ11vaaioc:: Monthly average Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks Media mensal 6poc:: gerniddelde 
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6KA1ori an6 Deviation Ecart par rapport Scarto rispeno alla Afwijking tegenover Desvio da mediade la media TO µtoo 6po from the mean 11 la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Maximum Mtori µcy(OT'l Mean maximum Maximum moyen Massima media Gemiddeld Milximo medio maximas maksimum maximum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum Mtori cAaxCoT11 Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minimo medio minimas minimum 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc
Precipitaci6n Nedb0r Niederschlag Bpox6nt<a>OTI Precipitation Precipitations Precipitazioni Neerslag Precipitac�o 
Totalmensual Sum for ,raneden Monatssumme M11v1aio ouvoAo Monthly total Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6KA1ori an6 TO Deviation 
Ecart par rapport Scano rispetto alla Afwijking tegenover 
Oesvio da media de la media µtoo 6po from the mea� 11 la moyenne media het gemiddelde 
1 mm v m:.s 1 mm og mere 1 mm und mehr 1 mm Kat nAtov 1 mm and more 1 mm et plus 1mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
Numero de d'ias Antallet af dage Tage Ap18µ6(: 11µcp<i>v Number of days Nombre de jours Numero dei giomi Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hidricos Vandornsmtning Wasserumsatz Y6aT0Aoy1Kt� Water exchange Echanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas avtaAAayt�
Total mensual de la Summen for ,raneds- M11vaa(o ouvoAo Monthly total poten- Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiracibn perioden at den po- ETP Monatssumme OUOlQOTtK'I')<; tial evapotranspir· l'bvapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspiracao 
potencial tentielle fordampning a�6aTci>ocwc: ation potentielle potenziale evapotranspiratie potencial 
Balance hidrico Klimatisk Klimatische l:uvoAtK6 u6aToAo- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Bala� hidrico 
clim6tico vandbalance Wasserbilanz ytK6 aool;uy10 balance climatique climatico watetbalans clir'Mtico 
Meteorologische Daten • Juni 1992 Meteorological Data 
Lurttemperatur Nlederschlag Wasserumsatz 
Monats- Abwei- Mittl. Mittl. Monats· Abwei- l mmund ETP Klimat. 
LtNr Station mittel chung Maximum Minimum summe chung mehr Monats- Wasser-
summe bilanz 
o C mm Ta11e mm 
I I KINLOSS 13.9 1.1 18.5 9.7 38.4 ·9.6 8 I 100.0 ·61.6 I 
2 I PRESTWICK AIRP 14.7 1.7 19.5 10.4 36.8 -20.2 6 I 101.7 ·64,9 I 
3 I lEUCHARS 14.0 1.5 18.3 9.9 0.0 -43.0 0 I 96.7 -96.7 I 
4 I CARLISLE 14.7 1.3 19,4 10.6 3.4 -55.6 1 I 100.5 -97,1 I 
5 I BOULMER 13.6 0.9 16.9 10.4 9.0 -34 ,0 4 I 92.2 -83.2 I 
6 J LEEMING 15.2 1.5 20.3 10.6 21.7 -25.3 6 I 101.1 -79.4 I 
7 I VALLEY 14.8 1.2 18.9 11.4 50.0 -4.0 6 I 98.1 -48.1 'I 
8 I BLACKPOOL AIRP 15.3 1.4 19,3 11.6 41.3 -15.7 8 I 101.8 -60,5 I 
9 I MANCHESTER AIR 16.0 1.6 20.8 11.3 0.0 -63.0 0 I 106.3 -106,3 I 
10 I WADDINGTON 15.6 1.6 20.7 11.2 25.4 -20.6 5 I 103.6 -78.2 I 
11 I SHAWBURV 14.9 0.9 20.1 9.8 51.4 -1.6 9 I 100.2 -48.8 I 
12 I BIHMINGHAM/AlH 15.9 1.7 21.1 10.7 75.6 24.6 5 I 107.1 •31.5 I 
13 J BEDFORD R.A.E 15.9 1.5 21.0 10.9 14.2 ·34.8 3 I 106.7 ·92.5 I 
14 I HONINGTON 15.7 0.7 21.1 10.8 15.4 -32.6 3 I 103.1 -87.7 I 
15 I LYNEHAM 15.5 1.6 21.0 10.8 49.8 -10.2 6 I 101.7 -51.9 I 
16 I LONDON/HEATt1R0 17.3 1.6 22.4 12.4 0.0 -51.0 0 I 114.0 -114.0 I 
17 I MANSTON 15.4 I.I 19.6 12.2 16.6 -27.4 5 I 100.3 -83.7 I 
18 I PLYMOUTH/MOUNT 15.5 1.2 20.2 11.7 16.8 -37.2 4 I 100.2 -83.4 I 
19 I EXETER AIRPORT 15.7 I.I 20.5 11.0 54.8 7.8 4 I 101.5 -46.7 I 
20 I BOURNEMOUTH Al 15.8 1.2 21.4 9.6 40.4 -12.6 6 I 101.8 -61.4 I 
21 I BELFAST/ALDERG 14.5 1.2 18.9 10.6 48.6 -10.4 6 I 99.7 -51. I I 
22 I ROCHES POINT 15.3 1.4 19.9 11.3 2�.3 -30.2 6 I !Q0.4 -75. I I 
23 I VALENTIA OBSER 14.1 0.3 17.4 II.I l 40.3 -40.6 8 I 92.1 -51.8 l 
24 I KILKENNY 15.3 1.5 20.1 II.I I 18.2 -41.0 6 I 103.0 -84.8 I 
25 I DUBLIN AIRPORT 15.0 1.4 18,9 11.5 I 0.0 -54.6 0 I 100.9 -100.9 I 
26 I CLAREMORRIS 14.2 1.2 18.6 10.4 I 23.8 -54.5 8 I 96.3 -72.5 I 
27 I CLONES 14.7 1.6 19.4 10.9 I 41.1 -32.8 6 I 99.8 -58.7 I 
28 I ALBORG 17.4 2.9 23.7 11.3 I 2.7 -49.6 1 I 122.5 -119.8 I 
29 l KARUP 17.7 3.6 23.ol 11.3 I 0.2 -66.9 0 I 122.3 ·122.1 I 
30 I SKHYOSTRUP 17.6 3.7 23.2 11.1 I 1.6 -66.3 I I )21.5 ·119.9 l 
1· 31 I KOllcNHAVN/KAST 18.2 3.1 23.1 13.0 I 0.6 -44.9 0 I 124.0 ·123, 4 I 
I 3 2 I Dt KOOY 1 6. 8 20. 1 14. 0 I. 55. 4 6 I I I 2. 3 .. !'16. 9 I 
I 33 I DE BILT 17.2 -0.1 22.3 12.6 I 61.7 2.6 9 I 115.9 ·54.2 I 
I 34 I EELDE 17.1 0.7 22.7 11.7 I 33.8 6 I 116.5 ·82.7 I 
I 35 I C:.ILZE·RIJEN 16.6 21.8 11.8 I 66.5 10 I 111.7 ·45.2 I 
I 36 I ZUID-LIMBURG 16.6 ·0.6 21.2 12.1 l 96.6 9 I 109.1 -12.5 I 
I 37 I UCCLE 16.6 a.a 21.3 12.7 I 12.0 ·63.0 3 I 108.6 -96.6 I 
I 38 I SI-HUBERT 14.0 1.2 18.1 10.4 I 82.4 -1.6 12 I 92.0 -9.6 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU 16.5 1.1 21.1 12.5 I 0.0 ·63.0 0 I 109.6 109.6 I 
I 40 I ABBEVILLE 15.2 0.3 19.6 10.9 I 58.8 -3.7 7 I 99.8 -41.0 I 
4 1 I LILLE I 16.5 1.3 20.9 12.4 I 112.0 52.9 10 I 109.5 2.5 I 
42 I CAEN I 15.3 0.5 19.2 11.3 I 81.3 30.6 6 I 95.8 -14,5 I 
43 I ROUEN I 15.4 0.1 20.1 10.9 I 101.5 46.2 6 I 96.6 4.9 I 
44 I SAINT-QUENTIN I 15.6 0.2 20.2 11.2 I 122.6 58.7 8 I 102.9 19.7 I 
45 I REIMS I 16.1 0.0 21.0 10,8 I 124.5 71.6 II I 98.1 26.4 I 
46 I BREST I 14.9 0.9 19.1 11.3 I 30.4 -23.4 3 I 93.8 -63.4 I 
47 I RENNES I 16.9 0.8 22.0 12.2 I 52.2 9.1 5 I 105.8 -53.6 I 
48 I ALENCON I 16.0 0.4 21.4 11.0 I 65.8 17.6 5 I 99.2 -33.4 I 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 16.3 -0.2 20.8 11.8 I 60.6 7.0 8 I 100.5 -39.9 I 
I $0 I NAN(V/ESSEY I 17.3 1.1 22.4 12.3 I 37.3 -32.6 7 I 111.6 -74,3 I 
I 51 I NANTES I 17.4 0.6 22.3 12.3 I 41.6 -3.6 9 I 106.0 -64.4 I 
I 52 I TOURS I 17.3 0.5 22.8 12.0 I 72.9 20.9 5 I 106.4 -33.5 I 
I 53 I ORLEANS I 16.8 0.6 22.2 11.5 I 41.0 -II.I 9 I 102.8 -61.8 I 
I 54 I 80URGES I 16.9 0.0 21.8 12.4 I 112.5 53.3 14 I 106.5 6,0 I 
I 55 I AUXERRE I 16.7 -0.1 21.9 12.1 I 74.2 9.8 12 I 104.7 -30.5 I 
1 56 I DIJON I 17.0 -0.5 22.1 12.5 I 102.6 30.8 12 I 105.2 -2.6 I 
I 57 I LUXEUIL I 17.0 1.0 22.5 11.7 I 99.0 12.2 9 I 109.9 -10.9 I 
I 58 I POITIERS I 16.7 -0.1 22.0 11.5 I 90.4 41.0 II I 102.5 -12.1 I 
I 59 I COGNAC I 17.8 -0.1 22.6 13.5 I 76.1 29.8 II I 106.9 -30.8 I 
I 60 I LIMOGES I 15.2 -0.9 19.1 11.& 164.1 96.1 19 I 88.4 75.7 I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 15.6 -1.3 20.4 11.7 I 238.8 164.9 17 I 94.5 144.3 I 
I 62 I LVON/BRON I 17.2 -0.9 21.4 13.3 I 123.4 42.1 17 I 102.9 20.5 I 
I 63 I BOROEAUX/MERIG I 17.5 ·0.2 21.9 13.6 I 167.8 105.8 14 I 104.5 63.3 I 
I 64 I AGEN I 16.5 -1.6 21.3 12.5 I 196.0 125.9 16 I 93.1 102.9 I 
I 65 I GOURDON I 16. 2 -1.1 21.4 12.0 I 173.5 92.1 12 I 90. 7 82.8 I 
I 66 I Mil.I.AU I 13.5 -3.1 17.7 10.1 I 199.0 138.7 14 I 79.7 119.3 I 
I 67 I MONTELIMAR I 17.8 -1.5 22.3 14.1 I 159.9 93.2 13 I 108.2 51.7 I 
I 68 I ST-AUBAN-SUR-D I 16.0• -2.5 21.5 11.6• I 156.6 89.4 17 I 77.2• 79.4 I 
I 69 I MONT-DE-MARSAN I 16.7 -1.4 21.7 12.8 I 178.2 114.4 18 I 91.4 86.8 I 
I 70 I TARBES/OSSUN I 14.9 -1.7 19.1 11.6 I 206.8 118.1 18 I 77.5 129.3 I 
I 71 I TOULOUSE/BLAGN I 16.5 -1.8 21.1 12.9 I 263.4 200.7 16 I 92.7 170.7 I 
I 72 I MONTPELLIER I 18.9 -0.8 23.6 14.8 I 91.4 49.5 12 I 107.4 ·16.0 I 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 19.3 -1.5 23.9 15.4 I 89.6 58.4 13 I 105.0 ·15.4 l 
I 74 I NICE I 19.3 -0.5 22.7· 15.9 I 138.4 102.6 12 I 106.6 31.8 I 
I 75 I PfRPIGNAN I 18.4 -2.5 __ 22.6 14.8 I 89.0 54.3 10 I 96.9 -7.9 I I 76 I A.JACCIO I 19.3 0.1 "·,24.0 14.6 I 101.4 79.0 7 I 98.5 2.9 I 
I 77 I OVIEDO I 13.6• ·3 •. 1 
. 
18.2• 11.2 I 121.7 103.1 12 I 58.9• 62.8 I 
I 78 I SANTANDER I 15.5• -1.5 18.6• 13.5 I 99.9 82.3 5 I 60.4• 39.5 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 14.3• ·2.4 16.6• 12.3• I 176.8 149.6 15 I 56.2• 120.6 I 
I 80 I SANTIAGO/LABAC I 15.1• -0.5 19.2• 10.6• I 95.4 71.4 15 I 37.3• 58,1 I 
I ·1----------------I---------------------------------·--I----------·-------· ---··-·--1-···--·-----··--···-I 
• = Unvollstanalg • = Incomplete • "  Incomplet 
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• June 1992 Donnees meteorologiques • Juin 1992 
Lufttemperatur Niederscblag Wasserumsatz 
Monats- Abwei- Mittl. Mittl. Monats- Abwei- 1 mmund ETP Klimat. 
LtNr Station mittel chung Maximum Minimum summe chung mehr Monats- Wasser-
summe bilanz 
o C mm Tue mm 
111 I LEON/1/IRGEN OE I 14,3• -2.2 18.7 8.3 I 57.3 46,2 12 I 77.4• -20, 1 I
82 I BURGOS/IIILLAFR I 14. 1 • -1, 4 18.3• 8.2 I 61, 2 47,0 10 I 79.0• -17,8 I 
83 I LOGRONO/AGONCI I 16,3 -3.0 21, 5 11. 5 I 2.0 -9.6 1 I 88.0 -86.0 I 
84 I 1/ALLADOLIO I 15, 1 • -2.0 21. 4 9.6• I 39. 1 26.8 9 I 81. 2 • -42, 1 I 
85 I ZARAGOZA/AEROP I 18. 1 -3.0 23.9 13, 2 I 93.9 84,6 11 I 96.7 -2.8 I 
86 I BARCELONA/AERO I 17, 7 -3.8 21. 6 13. 9 I 1 25, 8 113.6 12 I 86.0 39.8 I 
87 I SALAMANCA/MATA I 15. o• -3.3 21. 0 9.7 I 0.0 -8.3 0 I 77,4• -77,4 I 
88 I MADRID/BARAJAS I 17. 4 -3.6 23,4 11. 7 I 71, 2 62.3 7 I 90.7 -19.5 I 
89 I CALAMOCHA I 14, 2 -2.7 19.8 7,4 I 68.0 52.7 13 I 82.7 -14,7 I 
90 I TORTOSA I 18.6 -3.6 24.7 15. 2 I 20.5 9.0 2 I 91 .9 -71, 4 I 
91 I CACERES I 18. 8• -3.7 24,7 13.6• I 25.9 18,5 5 I 81, 3• -55.4 I
92 I ALBACETE/LOS L I 16. 1 -4.3 22.0 10,9 J �.o -8.7 0 I 83.1 -83. 1 I 
93 I VALENCIA/AEROP I 19.9 -1. 5 24.9 15. 7 I 68.9 62.8 7 I 101 ,4 -32.5 I 
94 I CIUOAO REAL I 17,6 -2.3 23.7 12. 3 I 0.0 -7.7 0 I 94.8 -94.8 I 
95 I ALI CANTE/EL AL I 20,4 -2.3 25.7 15.7 I 0.2 -5.4 0 I 100.5 ·100.3 I
96 I SEVILLA/SAN PA I 20.6• -2.2 26.9• 15. 1 • I 83.3 78.0 8 I 65, 1 • 18. 2 I 
97 I CORDOBA/AEROPU I 20.4• -3.4 26.3• 14, 1 • I 57, 1 52.9 4 I 65.4' -8.3 I 
98 I GRANAOA/AEROPU I I 7. 8 -3.9 24,8 11 .0 I 39.2 34.9 6 I 88.5 ·49,3 I 
99 I MURCIA/SAN JAIi I 20. 1 -1, 3 24.8 14, 7 I 30.3 26.2 4 I 101 ,9 -71, 6 I 
100 I MALAGA/AEROPUE I 21, 1 -1, 2 26.3 16.6 I 77,0 74.3 5 I 106.9 -29.9 I 
101 I ALMERIA/AEROPU I 19.9 ·2.4 25. 1 16, 2 I 0. 1 -1, 3 0 I 95.2 -95, 1 I 
102 I COIMBRA I 17.6• -1, 8 23.6 13.6 I 33.0 -4.3 9 I 76.4• -43,4 I 
103 I FARO I 19. 1 • -2.3 23.0 15, 3 I 8.4 -1. 7 2 I 75,0' -66.6 I 
104 I BEJA I 18. 2• -3, 1 25.0 12, 2 I 0.0 -22.3 0 I 72.5• -72,5 I 
105 I Ill LA REAL I 15, 1 • -4, 1 20.0• 10, 2• I 32.9 -5.0 9 I 71, 6• -38,7 I 
106 I PORTALEGRE I 16.3• -4, 1 21 .8 12, 1 I 0.0 -41, 0 0 I 67,7• -67.7 I 
107 I BRAGANCA I 15. 1 • -2.7 20,7 10. 1 I 0.2 -39.2 0 I 78,4• -18.2 I 
108 I LISBOA/GAGO co I 18. 1 • -2.5 23.0 14.8 I 13.3 -5.3 3 I 80.6• -67,3 I 
109 I SCHLESWIG I 17. 4 2.8 22.6 12. 2 I 3.2 -56.8 1 I 123.2 -120.0 I
110 I HAMBURG-FUHI.SB I 19. 0 3.5 24.0 13. 2 I 10.7 -55. 1 4 I 131. 4 
-120.7 I 
111 I bREMEN I 18. 8 2,7 24, 1 12, 5 I 36.6 ·27.3 6 I 129.7 -93. 1 I 
I l 2 I LUECHOW I 18, 8 2.8 25.0 11, 5 I 28.7 -34.6 7 I 129.7 ·101.0 I 
I 13 I OSNABRUECK I 17. 8 2.0 22.5 12, 4 I 64.3 ·13,8 9 I 121. 2 -56.9 I 
1 14 I BRAUNSCHWEIG I 18.6 2.6 23.9 12.8 I 39.4 -29.8 7 I 127.2 -87.8 I 
1 15 I BOCHOLT I 17, 4 1. 2 22.5 12, 2 I 78.3 11 .4 7 I 119. 0 ·40.7 I 
l 16 I KASSEL I 17. 2 0.8 21. 8 12.6 I 129.3 52, 1 9 I 119, 1 10, 2 I 
l 1 7 I K0ELN/B0NN I l 7. 0 0,4 22.5 11 .5 I 163.7 84.5 13 I l 13. 0 50.7 I
l I 8. I GI ESSEN I 17, 6 1, 1 23, 1 12. 3 I 118. 7 53. 1 10 I 117, 2 1, 5 I
l 19 I TR 1 ["R PETRI SSE I 16. 7 0.7 22.4 12. 4 I 80.5 11 .0 11 I 1 11. 7
-31. 2 I 
120 I WUERZBURG I 17. 5 0.8 22.8 12.6 I 204.5 130.5 10 I 118. 4 86. 1 I
I 1 21 I l.OcuRG I 17, 0 1, 1 22.4 11 .5 110 .9 31. 9 12 I 114,9 ·4,0 I
I 1 22 I MANNHEIM I 18.7 0.9 23.9 13. 4 113, 3 36.8 11 I 124.9 • 11. 6 I
I 123 I STUTTGART· ECH I 16.4 0.3 21, 1 11. 8 184,7 82.2 11 I 106.2 78.5 I 
I 124 I NUERNBERG I 17, 7 1. 2 23.2 12.0 70.5 -5.6 12 I 122. 2 
-51, 7 I 
I 125 I REGENSBURG I 17. 2 0.9 23,5 12.0 73.9 -10.3 10 I 117, 4 ·43,5 I 
I 126 I FREI BURG I 18. 3 0.7 22. 7 13. 8 132. 1 11. 6 15 I 119, 5 12, 6 I 
I 1 27 I MUENCHEN, FLUG I 17.0 1. 4 22.3 11. 8 42.7 -85.0 5 I 115, 8 • 73, 1 I 
I 128 I PASSAU I 17, 4 1. 4 23, 1 12, 4 82. 0 ·28.2 10 I 118, 9 ·36.9 I 
I 129 I KONSTANZ I 17. 3 1, 0 22.5 . ., .9 ! 24. 4 22. 8 11 I 118 .0 6.4 I 
I 130 I BOLZANO I 18. 6• -2.6 25. 1 • I 3, 4 • I 75. 1 7. 1 7 I 30.4• 44,7 I 
I 131 I UOINE/RJVOLTO I 20.2• -1. 2 25.5• 15. 3 • I 176.7 21, 7 11 I 63.6• 113', 1 I 
I 13 2 I TORINO/CASELLt. I 17. 2 -4,4 21. 7 13.6 I 200.5 132.5 18 I 92.6 107.9 I 
I 133 I MILANO/LINATE I 19. B -2.8 24,6 15, 8 I 14 l. 7 34.7 12 I 113. 6 28. l I 
I 134 I PAOOVA I 19. 7 • • 1. 8 24, 1 • 16.0• I 99.2 13. 1 12 I 26.3• 72.9 I
I 135 I GENOVA/SESTRI I ·20. l -2,4 23.0 17. 6 I 106.0 7 I 110. 8 ·4.8 I 
I 136 I BOLOGNA/BORGO I 20.2• -3.4 25.3• 15.4 I 42.8 -0.2 8 I 108.6• ·65.8 I 
I 137 I PISA/S, GIUSTO I 19.9 -1. 7 25.0 15. 1 I 11, 3 ·38.7 4 I 109.7 -98.4 I 
I 138 I PERUGIA I 18.0• -2.8 23.8• 12.4• I 9.6 ·49,4 1 I 57.3• -47,7 I
I 139 I FAI.CONARA I 19. 3 • -1. 8 24, 1 • 14, 9• I 42.4 ·21. 7 6 I 63.2• ·20.8 I
I 140 I GROSSETO I 19.3• -3.6 25.4• 1 2. 8 • I 45.2 19. 2 5 I 48,8• -3.6 I
I 141 I PESCARA I 19.6• ·2.7 24,8• 14.3• I 0.6 -36.4 0 I 65,3• -64,7 I
I 14 2 I ROMA, FIUMICIN I 20.4 -2.2 24.9 15.9 I 103.6 70.0 10 I 109.8 -6.2 I
143 I AMENDOLA I 21. 10 26.3• 16.8• I 107.3 6 I 109.7• -2,4 I
144 I NAPOLI /CAPODIC I 21. 5 -1. 3 . !,6. 5 17, 0 I 114. 4 84.4 8 I 113. 8 0.6 I
145 I CAPO PALINURO I 21, 7 · 27 .0 18.9 I 0.0 0 I 115 .5 • 115, 5 I
146 I BRINDISI I 22, 1 • 25.9 18.4 I 34.0 5 I 116,6• ·82.6 I
147 I CROTONE I 21. 6• ·3. 1 26.3• 16.9• I 0.0 ·13.5 0 I 66.5• -66,5 I
148 I MESSINA I 22.6• • 1, 2 25.3• 20.3* I 48.6 23.6 4 I 77,3• •28.7 I 
149 I lRAPANI/BIRGl 1 21. 8• -1. 2 26.5• 14.2• I 1.0 -10.0 1 I 106.9• ·105.9 I
150 I GELA I 20.0• 22.9• 17,4' I 45.0 39.0 2 I 64.7• -19, 7 I 
15 1 I ALGHERO I 20.5• 25.4 15.8 I 23.0 3 I 106.0• ·83.0 I
152 I CAGLIARI/ELMAS I 20.9 -1. 8 26.3 16.0 I 37.0 23.9 4 I 107.6 -70.6 I
153 I THESSALONIKI/M I 22.8• · 1. 4 28.6• 17,6 I 115, 7 l 12, 4 5 I 104.8• 10.9 I 
154 I ALEXANOROUPOLI I 21, 4• · 1. 5 26.3• 15.7 I 64.3 61. 1 8 I 96.2• -31. 9 I
155 I LAil i SSA I 22.7• -2. 1 29.9• 15. 7 I 1 D. 2 7, 1 3 I 105.0• ·94,8 I
156 I ARTA (HALKIAOE I I 0.0 -2.2 0 I I 
15 7 ALIARTOS I 2 2. 7 • -2. 7 29. 1 • 16.6• I 47,2 44.9 5 I 105.0• • 5 7, 8 I 
1 !,8 ANOfll\VIOII I 2 1. 7 • -2.0 27,0• 16. 3 I 34.3 32.8 3 I 95. 1 • -60.8 I 
1�9 KALAMATA I 22.4• • 1. 8 28.0• 16.3• I 28.8 27.8 5 I 105.8• ·77.0 I 
160 HERAKLION I 23.5• -0.8 27.0• 19.3• I 1.1 0.8 0 I 98.2• -97. 1 I 
---------------1------------------------------------1-- - ---- - -- ··- -----·· --· ------1 ····--·-----------1 
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Meteorologische Daten - Juli 1992 Meteorological Data 
Air tempenture Predoltatlon Water exdtanee 
Monthly Deviation Mean Mean Monthly Deviation I mmaod Moothly Tota Total 
No Station Average from Maximum Mioimim Total from more Potential Hydrologic. 
!he Mean !he Mean EvaDOlranm. Balance 
• C mm Nbr. Davs mm 
I 1 I KINLOSS 14.2 0.5 18.3 10.6 I 28.4 ·25.4 11 103.4 ·75.0
I 2 I PRESTWICK AIRP 14.4 0.3 18.3 11.1 I n.4 0.6 12 100.6 ·28.2
I 3 I LEUCHARS 14.4 0.5 18.9 10. 1 I 4,2 :60. 1 1 100.5 ·96.3
I 4 I CARLISLE 15.0 0.4 18.4 11.5 I 30.7 •34.5 5 102.8 -n.1
I 5 I BOOLMER 14.6 0.4 17.9 11.2 I 19,4 ·39.5 4 99,8 ·80.4
I 6 I LEEMING 15.6 0.2 19.6 12.0 I 66,0 0.8 10 104,8 ·38.8
I 7 I VALLEY 15.2 0,3 18.3 12.8 I 66.2 5.4 9 102. 1 ·35,9
I 8 I BLACKPOOL AIRP 15.6 0.3 18.7 13.0 I 65.7 ·3.3 14 104.4 ·38.7
I 9 I MANCHESTER AIR 15.7 0.2 19.5 12.2 I o.o •78.6 0 105.7 •105.7
I 10 I WADDINGTON 16. 1 0.7 20.4 12.4 I 107.0 43,8 9 108.2 ·1,2
I 11 I SHAWBURY 15.5 0.2 19.9 11 .3 I 73.6 6.7 11 105.0 ·31,4
I 12 I BIRMINGHAM/AIR 16.1 0.4 20.4 11.8 I 105.6 49.8 9 108.9 ·3,3
I 13 I BEDFORD R.A.E 16.3 0.3 20.7 12.3 I 24.7 ·25.9 5 110.7 ·86.0
I 14 I HONINGTON 16.9 0.7 21.6 12.7 I 53,5 ·3.3 6 112.7 ·59.2
I 15 I LYNEHAM I 15.9 o. 1 19.8 12.5 I 74.4 15.5 8 104. 1 ·29,7
I 16 I LONDON/HEATHRO I 18.0 0.7 22.4 14.2 I 0.0 ·52.7 0 120.0 ·120.0
I 17 I MANSTON I 17.0 0.8 21.5 13.8 I 58.0 8.5 7 112.8 ·54.8
I 18 I PLYMOOTH/MOONT I 16.0 0.2 19.4 13.4 I 60.8 ·6.3 15 104.4 ·43.6
I 19 I EXETER AIRPORT I 16.6 0.5 20.t 13.0 I 56.2 4.6 12 108.7 •52.5
I 20 I BOORNEMOOTH Al I 16.7 0.5 20.8 12.5 I 56.8 11 .3 9 109,5 •52.7
I 21 I BELFAST/ALDERG I 14.4 o. 1 18.7 11.2 I 63.7 ·10.4 15 100.2 ·36.5
I 22 I ROCHES POINT I 15.5 0.3 19.3 12.3 I 109.7 38.7 18 103.2 6.5 
I 23 I VALENTIA OBSER I 15.5 0.5 18.3 13.0 I 138.6 32.0 21 102.8 35.8 
I 24 I KILKENNY I 15.5 0.3 19.6 12.2 I 83.3 12.0 17 105.7 ·22.4 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 15.5 0.4 :9.1 12.5 I 0.3 ·69.4 0 105.4 ·105.1
I 26 I CLAREHORRIS I 14.5 0.1 18.6 10.9 I 125.2 27.6 17 98.8 26.4 
I 27 I CLONES I 14.7 0.3 18.6 11.4 I 57.9 ·33.7 13 100.3 ·42.4
I 28 I ALBORG I 16.8 0.9 22.4 12.0 I 11. 7 -16.7 6 119.5 ·107.8
I 29 I ICARUP I 17. 1 1 .6 22.5 12.0 I 0.4 ·92.3 0 118.9 ·118.5
I 30 I SKRYDSTRUP I 17.4 1.9 22.7 12.3 I 14.2 ·84.5 3 121.1 ·106.9
I 31 I KOBENHAVN/ICAST I 18.5 1.9 23.1 14.3 I 8.7 ·65.6 7 127.2 ·118.5
I 32 I DE KOOY I 17.6 20.9 14.7 I 39.0 6 119.4 ·80.4
I 33 I DE BILT I 18.2 ·0.5 23.1 13.8 I 69.8 ·7.0 7 123.9 ·54.1
I 34 I EELDE I 17.5 ·0.5 23. 1 12.8 I 70.9 8 120.7 ·49.8
I 35 I GILZE·RIJEN I 17.6 22.6 12.8 I 74.3 12 119.4 ·45. 1
I 36 ZUID·LIMBURG I 18.7 0.0 23.6 14. 1 I n.3 10 125,2 ·47,9
I 37 UCCLE I 18.4 1 .2 23.3 14.2 I 0.0 •83,0 0 123.4 ·123.4
I 38 ST·HUBERT I 16.4 2.3 20.6 12.9 I 61.2 ·31,8 13 109.9 ·48.7
I 39 LUXEMBOORG/ LU I 18,5 1.2 23.4 14.1 I 0.9 •68, 1 0 125.3 ·124,4
I 40 ABBEVILLE I 16.9 0.3 21,2 13,3 I 61,4 4,2 8 113,0 ·51.6
I 41 LILLE 18.7 1.8 23,5 14.3 I 85.6 27.2 11 I 126.0 ·40.4 I
I 42 CAEN 17.2 0.5 21.9 13.0 I 69.0 23.9 8 I 111 .6 ·42,6 I
I 43 ROOEN 17.3 0,2 22,3 13,0 I 71,1 21.5 9 I 112,0 ·40,9 I
I 44 SAINT•QUENTIN 18,0 0.9 23.5 12,7 I 41,9 ·16,7 8 I 121,2 ·79,3 I
I 45 REIMS 19,0 1,1 24.8 13,4 I 39.8 ·10,0 8 I 122,2 ·82,4 I
I 46 BREST 16.7 0,8 20,5 13.4 I 33.4 •12,9 6 I 107,7 ·74,3 I
I 47 RENNES 18.6 0.5 24,l 13.5 I 34.6 •2,5 5 I 120,0 ·85,4 I
I 48 ALENCON I 18,2 0.7 24, 1 12,4 I 26,5 ·19,7 6 I 116,3 •89,8 I
I 49 I PARIS/LE BOORG I 19,5 1. 1 24,8 14,2 I 24.6 ·24.4 7 I 126.0 ·101,4 I
I 50 I NANCY/ESSEY I 19.7 1,8 25.3 14.2 I 66.7 6.3 11 I 130.8 •64. 1 I
I 51 I NANTES I 19.0 0.2 24.6 13.8 I 29.8 ·17.3 7 I 119,8 ·90.0 I
I 52 I TOORS I 19.6 0.8 25.3 14.2 I 31.2 ·17.0 8 I 125.4 ·94,2 I
I 53 I ORLEANS I 19.9 1.6 25.7 14.1 I 23.7 ·25.3 7 I 128.2 ·104.5 I
I 54 I BOORGES I 19.9 0.9 25.3 14.8 I 10 I 130.3 I 
I 55 I AUXERRE I 20.2 1.4 26.1 14.9 I 40.2 ·5.4 5 I 133.2 ·93.0 I
I 56 I DIJON I 20.2 0.6 26.2 14.8 I 57.0 9.5 9 I 131.4 ·74.4 I
I 57 I LUXEUIL I 19.6 1.8 25.8 14.1 I 85.1 11.1 8 I 130.5 ·45.4 I
I 58 I POITIER$ I 19.4 0.5 24.9 13.6 I 52,0 8,1 7 I 124,0 ·72.0 I
I 59 I COGNAC I 20.7 0.8 26.4 15.4 I 66.4 19,5 9 I 130,9 ·64,5 I
I 60 I LIMOGES I 18.7 0.7 23.2 14.7 I 58.2 ·1.1 10 I 116.2 ·58.0 I
I 61 CLERMONT•FERRA I 19.8 0.7 25.3 14.7 I 61.3 7.1 11 I 127,7 ·66.4 I
I 62 LYON/BRON I 21 :1 0.6 26.1 16. 1 I 93,0 35.2 11 I 134.7 •41,7 I
I 63 BORDEAUX/MERIG I 21, 1 1,4 26.5 16,5 I 73.2 20,7 8 I 133,9 •60,7 I
I 64 AGEN I 20,6 0.1 26.3 15,4 I 85.6 36.0 9 I 126,2 ·40.6 I
I 65 GOOROON I 19.6 o.o 25.5 14.4 I 62,0 3. 1 10 I 118.9 ·56,9 I
I 66 MILLAU I 18.4 ·0,8 23,5 14, 1 I 51.7 7,5 9 I 116,6 ·64,9 I
I 67 HONTELIMAR I 22. 1 ·O. 1 27,7 17. 1 I 58. 1 21.6 6 I 142.7 ·84.6 I
I 68 ST•AUBAN•SUR•D I 21.0 ·0.7 27.5 15.0 I 40.5 ·0.7 7 I 124,3 •83.8 I
I 69 MONT·OE·MARSAN I 20.9 0.6 26,4 15.9 I 58.0 13.2 9 I 126,6 ·68.6 I
I 70 TARBES/OSSUN I 19.6 0.7 24,5 14.9 I 103.2 42.2 11 I 115.8 •12.6 I
I 71 TOOLOOSE/BLAGN I 21.3 0.5 26.5 16,8 I 54.6 8.0 8 I 132.8 ·78.2 I
I 72 HONTPELL I ER I 23.4 1.0 28.4 18.5 I 19.0 ·2.3 4 I 147.9 ·128.9 I
I 73 MARSEILLE/MARI I 23.7 0.3 29.0 18.5 I 19.4 5.3 2 I 147.3 ·127.9 I
I 74 NICE I 22.7 0.2 26.0 19,4 I 14.8 •5,9 3 I 140. 1 •125.3 I
I 75 PERPIGNAN I 23.2 ·0.5 27.8 18.5 I 17.2 •5,7 4 I 141.9 ·124.7 I
I 76 AJACCIO I 22.2 0.7 26.5 17.2 I 6.6 -3.3 2 I 128.5 ·121,9 I
I 77 OVIEDO I 18.2* ·0.7 23.0* 15,3* I 19.7 8.9 7 I 83.5* •63,8 I
I 78 SANTANDER I 19.5* 0.7 22.7* 17.6* I 1 .o ·14,3 0 I 85.4* ·84,4 I
I 79 SAN SEBASTIAN/ I 18,5* o. 1 22,2* 16,6* I 67.2 43.0 9 I 80.7* ·13.5 I
I 80 SANTIAGO/LABAC I 19.1* 1.6 25. 1* 13.8* I 4.0 •7,6 1 I 48.3* ·44,3 I
l······l················l···················••••••••••••••••·l····························l············••••••••I 












































81 I LEOH/VIRGEN DE I 
82 I BURGOS/VILLAFR I 
83 I LOGROHO/AGOHCI I 
84 I VALLADOLID I 
85 I ZARAGOZA/AEROP I 
86 I BARCELONA/AERO I 
87 I SALAMANCA/MATA I 
88 I MADRID/BARAJAS I 
89 I CALAMOCHA I 
90 I TORTOSA I 
91 I CACERES I 
92 I ALBACETE/LOS L I 
93 I VALENCIA/AEROP I 
94 I CIUDAD REAL I 
95 I ALICANTE/EL AL I 
96 I SEVILLA/SAN PA I 
97 I CORDOBA/AEROPU I 
98 I GRANADA/AEROPU I 
99 I MURCIA/SAN JAY I 
100 I MALAGA/ AEROPUE I 
101 I ALMERIA/AEROPU I 
102 I COIMBRA I 
103 I FARO I 
104 I BEJA I 
105 I VILA REAL 
106 I PORTALEGRE 
107 I BRAGANCA 
108 I LISBOA/GAGO CO 
109 I SCHLESIIIG 
110 I HAMBURG· FUHLSB 
111 I BREMEN 
112 I LUECHOII 
113 I OSNABRUECK 
114 I BRAUNSCHIIEIG 
115 I BOCHOL T 
116 I KASSEL 
117 I KOELN/BOIIN 
118 I GI ESSEN 
119 I TRIER•PETRISBE 
120 I IAJERZBURG 
121 I COBURG 
122 I MANNHEIM 
123 I STUTTGART· ECH 
124 I NUERNBERG 
125 I REGENSBURG 
126 I FREIBURG 
127 I HUENCHEN, FLUG I 
128 I PASSAU I 
129 I KONSTANZ I 
130 I BOLZANO I 
131 I UDINE/RIVOLTO I 
132 I TORINO/CASELLE I 
133 I MILANO/LINATE I 
134 I PADOVA I 
135 I GENOVA/SESTRI I 
136 I BOLOGNA/BORGO I 
137 I PISA/S. GIUSTO I 
138 I PERUGIA I 
139 I FALCONARA I 
.140 I GROSSETO I 
141 I PESCARA I 
142 I ROMA, FIUMICIN I 
143 AMENDOLA I 
144 I NAPOLI/CAPOOIC I 
145 I CAPO PALINURO I 
146 I BRINDISI I 
147 I CROTONE I 
148 I MESSINA I 
149 I TRAPAHI/BIRGI I 
150 I GELA I 
151 I ALGHERO I 
152 I CAGLIARI/ELHAS I 
153 I THESSALOlll�I/M I 
154 I ALEXANDROUPOLI I 
155 I LARISSA I 
156 I ARTA (HALKIADE I 
157 I ALIARTOS I 
158 I ANDRAVIDA I 
159 I KALAHATA I 



















































































Deviation Mcau Mcau 
from Mwmum Minimum 
the Mean 
• C 
3.3 27.8 13.9 
3.8 28.3• 12.2• 
0.3 29.1 16. 1 
3.2 31.2 14.7 
0.7 31.8 18.5 
·2.5 25.3 17.5 
1.2 31.3 14.7 
0.8 33.4 16.8 
2.5 28.9 12.2 
·il.8 30.6 19.3 
1.6 34.6 20.3• 
o. 1 32.0 16.5 
0,3 30.0 19.3 I 
2.1 33.9 17.9 I 
·1.1 29.2 19.3 I 
0.9 36.5• 20. 1• I
1.1 36.8 18.8• I
-0.5 34. 1 15.4 I
o.o 27.7 19.8 I
·0.1 28.8 20.4 I
0.9 30.6 22,0 I
·0.2 29.3• 1.5.8 I
1.6 29.9" 19.8• I
1.5 34.7- 16.2 I








2.0 24.0 14. 1
1.8 24.7 13.6
1 .2 24.2 13.6 
1 .o 23.7 13.8
0.9 24.5 13.9 I
1,3 24,8 14,2 I
1 .o 24.6 14. 1 I
o;6 24.3 13.9 I
0.8 24.1 13.1 I 
0.9 26.2 15.1 I 
1.0 23.9 14.3 I 
1.5 25.0 14.3 I , ... 25.5 13.8 I 
1.7 26.4 17.2 I 
2.0 24.8 13.8 I 
1.8 25.2 14.2 I 
1.5 25.0 15,5 I 
·3.1 27.8• 16.7- I 
·0.1 28,6• 18.2• I 
·1.5 26.9 17.4 I 
·1.5 28.5 18,2 I 
·1.4 26.6• 18.7- I 
·1.3 26.3 20.5 I 
·1.6 29.6 1s.s• 1 
·0.5 29. 1 17.5 I 
·1.2 28.5• 15.7 I 
·1.7 26.9" 16.8 I 
·2.2 29.9" 16. 1 I
·2.2 27.4• 16.8 I
·1. 7 27.6 18.3 I
29.3 18.1 I
·0.2 29.5 19.9 I
29.0 21.9 I
28.4 21.2 I 
·3.2 28.5• 19.8• I
·1 .o 27.6• 22.9" I
·2.0 27.6 18.7- I
25. 1• 19,4• I
28.4 17.4 I
·1 .4 29.7 18.6 I
·2.6 29.8 18.6 I
·2.6 28.6 16.9 I
•3.3 31.0 17.1 I. 
I 
•3,1 30.3 17.8 I 
·1 .8 29.9 17.9 I 
·2.6 29.6 17.4 I 
·1 .6 27.6 21.3 I 
Donmies m,t4orologlques • Julllet 1992 
Pr-edpltatlon Wa�r o:<han� 
Moalhly Deviation I mmaud MoDlhly Toe.al Tocal 
Tocal from more Potelllial Hydrolqpc. 
the Mean Evapotran!p. Balance 
mm Nbr. Dav• mm 
10.1 4.3 4 I 140.4• •130.3
2.6 ·5. 1 1 I 138.2• •135.6
4.6 ·1, 1 1 I 138.7 •134. 1'
D.1 ·5.4 D I 143.5• •143.4
1.5 ·3.2 1 I 155.8 •154.3
41.2 32,5 3 I 124,5 ·83.3
2.0 ·2.7 1 I 139.3• •137,3
20,2 16.6 1 I 160.5 ·140.3
38.8 29.8 5 I 141.4 •102,6
o. 1 ·6.4 0 I 146.3 •146.2
7.2 5,6 3 I 152.9" •145.7
0.0 ·3.2 0 I 148,5 ·148,5
0,6 ·1 .8 0 I 147.6 •147,0
o.o ·1.7 0 I 163,0 ·163.0
o.o ·1.6 0 I 144.3 ... 44.3 
o.o ·0.6 0 I 136.0• •136.0
o.o ·0.7 0 I 136.9" ·136.9 
3.2 2.2 1 I 151,1 ·147.9
0.0 -0.1 0 I 142.1 ·142. 1
2,0 • 1 .2 1 I 147.0 •145,0
o.o ·O. 1 0 I 159.9 ·159.9 
2.8 ·5.3 1 I 91. 1• ·88.3 
0,0 ·O. 1 0 I 122,Z- ·122.2
o.o ·1.7 0 I 129. 1• •129. 1
1.0 •9.4 0 I 128.Z- -127.2
o.o ·4.4 0 I 130.Z- •130.2
0.0 ·14. 1 0 I 130.8• •130.8
o. 1 ·3.4 0 118.5• •118.4
99. 1 8.4 9 125.0 •25.9 
80.9 ·3.0 10 131.5 ·50.6 
43. 1 ·38.9 9 131.6 ·88.5 
45,7 ·23.3 6 135.9 •90.2
94.4 7.3 8 131.0 •36.6 
44.6 ·26.0 10 131.9 •87.3
36.0 ·49.0 8 129,7 •93.7 
169,0 96. 1 12 130,9 38.1 
132.6 48.0 11 127.6 5.0 
91,7 29,6 12 131.6 ·39.9 
80,9 14.2 11 126.6 •45.7 I 
94. 1 38.7 10 130.8 ·36.7 I 
94. 1 25.7 12 125.5 •31.4 I
89.8 22. 1 12 140.1 ·50.3 I
116.4 42.4 10 125.6 •9,2 I
68. 1 •0.8 12 136,8 ·68.7 I
57.7 ·21.2 11 133.4 •75.7 I 
48.2 ·45,3 6 144.5 •96.3 I
44.9 ·83.4 9 135.1 •90.2 I
109,2 •1,6 12 134.3 •25. 1 I
79. 1 ·23.3 14 136.4 •57.3 I
94.6 10.6 7 37.4• 57.2 I
107.8 1.8 11 90.6• 17.2 I
79.2 30.2 7 133.3 •54.1 I
5 149.6 I 
58.2 ·12.5 4 42.4• 15.8 I 
5 143.9 I 
93.0 60.0 6 145,9" •52,9 I
17.2 •7,8 2 143. 1 •125.9 I
0.2 ·29.8 0 120.4• •120.2 I 
18.0 ·25.2 5 120.3• •102.3 I 
14,8 1.8 2 I 111.3• ·96.5 I 
3.6 ·26.4 1 I 122.5• •118.9 I
33.4 16.5 4 I 141.8 •108,4 I
33.0 4 I 144.0 •111.0 I
31.4 19.4 3 I 152.0 ·120.6 I
0.0 0 I 147.1 •147.1 I 
14.0 4 I 146. 1• •132.1 I 
o.o ·6.8 0 I 115,0• •115.0 I 
34,7 24.7 3 I 133.6• •98.9 I
23.0 20.0 2 I 131.6• •108.6 I 
98. 1 97, 1 1 I 108.4• ·10.3 I 
0.6 0 I 137.2 ·136.6 I
7.8 4.1 2 I 142.1 •134.3 I 
24, 1 21.3 7 I 141.9 •117.8 I
17.8 15.8 3 I 131.9 •114.1 I 
0.1 •2,0 0 I 142.1 •142.0 I
o.o •1.5 0 I I 
8.0 6.2 4 I 142.1 •134. 1 I
0.7 0.4 0 I 144.4 •143.7 I
1.3 1,0 0 I 140.5 •139,2 I
0.0 0.0 0 I 147. 1 •147. 1 I
l······l················l····································l·······················•••••l••••••••••••••••••••I 
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Meteorologischc Oaten - August 1992 Meteorological Data 
Temperature de l'alr Precipitations Echanges hydrlques 
Moyenne ! �1'3!\ Maximum Minimum Somme &:art Imm et Somme Mens. Bilan
No Station Mensuelle I l la Moyen Moyen Mensuelle l la plus avapouansp. 
Hydrique 
Moyenne Moyenne Potentielle CJimatique 
o C mm Nbre. Joun mm 
I I I KINL.055 13.2 -0.6 17.5 9.1 104.8 29.0 18 I 87.9 16.9 J 
I 2 I PRESTWICK AIRP 13.5 •0.7 17.0 10.6 141.3 60.3 23 I 85.8 55.6 J 
I 3 I l.EUCHARS 13.3 -0.5 17.8 8.9 0.2 -87.1 0 I 84.4 -84.2 J 
I 4 I CARL.ISL.E 13.8 -0.7 17.3 10.6 56.4 -26.5 9 I 86,0 -29.6 J 
I 5 I BOUL.MfR 13.6 -0.6 1 7.7 1 0,0 18.6 -47.8 4 I 84,4 -66.6 J 
I 6 I LEEMING 14,6 -0,6 19.0 1 0.8 81.0 16.9 12 I 88.7 -7,7 J 
I 7 I VAL.L.EY 14,7 ·0.5 17.3 1 2.7 95.0 28.4 14 I 89,3 15.7 J 
I 8 I BL.ACKPOOL. AIRP 14.9 -0.5 17.5 12.B 90.2 14.7 16 I 91.1 •0.9 J 
I 9 I MANCHESTER AIR 14.5 -0.9 18.7 11.0 19.7 -57.6 2 I 88,0 -68,3 J 
I 1 0 I WADDINGTON 15.4• 0.1 20.0 11.5 72.8 13.6 11 I 91.5• •18.7 J 
I II I SHAWBURY 14.3 -0.8 18.9 10.2 83.6 23.4 16 I 88.0 -4,4 J 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR 15,2 -0.1 19.7 11.1 97.6 26.8 15 I 93.3 4,3 J 
I 1 3 I BEDFORD R.A.E 15.5 ·0.3 19,7 11.7 37.6 -13.8 7 I 95.7 -58.1 I 
I 1 4 I HONINGTON 16.3 0.1 21.2 12. 1 40.8 -12.6 6 I 98.9 ·58.1 I 
I 15 I LYNEHAM 14.9 -0.8 19. 1 1 1 .8 123.6 65.6 13 I 88.9 34.7 I 
I 1 6 I L.0ND0N/HEATHR0 17.2 0.3 21,7 13.6 0.0 -56.3 0 I 103.9 •103.9 I 
I 1 7 I MANSTON 1 6.S 0.1 20.9 13.0 75.4 22.3 13 I 99.2 •23.8 I 
I 18 I PL.YMOUTH/MOUNT 1 5.4 -0.4 18.6 13.1 103.0 26.0 15 1 90.6 12.4 I 
I 19 I EXETER AIRPORT 15.7 -0.1 18.9 1 2.9 103.4 43.3 18 I 93.1· 10.3 I 
I 20 I BOURNEMOUTH Al 16.2 0.2 20.4 12.4 90.0 25.5 15 J 96.2 -6.2 J 
I 21 I BELFAST/AL.OERG 13.0 -1.2 17.1 10.2 150.0 75.1 21 I 82.3 67,7 J 
I 22 I ROCHES POINT 13.7 -1.8 17.9 9.7 106.2 42.5 13 I 81.3 24.9 J 
I 23 I VALENTIA OBSER 1 4.2 -1.2 17.0 11.6 187.7 92.6 22 I 84.9 102,8 J 
i 24 I KIL.KENNY 13.7 - 1 .5 1 8.1 9.5 96.3 28.4 16 I 84.0 12.3 I 
I 25 I DUBL.IN AIRPORT 1 4.1 -0.8 1 8. I 1 1.0 0.0 -72.0 0 I 86.5 -86.5 I 
I 26 I CL.AREMORRIS 12.9 -1.5 1 7.0 9.6 192.5 101.7 24 I 79.8 112.7 J 
I 27 I CLONES 13.1 -1.2 1 6.8 10.2 1 64.7 79.6 22 I 81.2 83.5 I 
I 28 I AL.BORG 15.4 -0.2 1 9.8 11.9 123.6 46.5 17 I 99.6 24.0 J 
I 29 I KARUP 15.6 0.3 1 9.8 11.9 35.1 -52.6 5 I 99.1 -64.0 J 
I 30 I SKRVOSTRUP 16.1 0.8 20.3 12.4 103.8 -0.6 16 I 102.3 1.5 J 
I 31 I K0BENHAVN/KAST 17.2 0.8 2 1 .5 13.3 64.4 -4.3 11 I 108.3 -43.9 I 
32 I DE KOOY 1 7.2 20.2 14.2 152.3 17 I 106.4 45.9 I 
· I 33 I DE BIL.T 17.8 -0.6 22.5 14.0 163.5 75.6 17 I 110.3 53.2 I 
I 34 I EEL.OE 1 7.0 -0.8 22.3 13.0 81.2 12 I 107.1 -25.9 J 
I 35 I GIL.ZE·RIJEN 1 7.4 22.1 13.5 136.4 16 I 107.7 28,7 J 
I 36 I ZU1D·LIM8URG 1 8.5 0.1 23.2 14.4 126.0 15 I 112.4 13,6 I 
I 37 I UCCL.E 18.4 1.8 22.8 14.6 18.0 -65.0 2 I 111.9 -93.9 J 
I 38 I ST-HUBERT 16.3 2.9 20.·3 12.9 143.7 49.7 18 I 100.3 43,4 I 
I 39 I L.UXEMBOURG/ L.U 18.6 2.1 23.5 14.4 0.5 -69.5 0 I 114.7 -114.2 J 
I 40 I ABBEVILLE 17. 1 0.5 21.4 1 4.2 246.9 179.5 18 I 104.6 142.3 I 
I 41 I L.IL.L.E 1 8.4 1 .4 23. 1 14.4 I 1 1 4.8 53.0 13 I 112.9 1,9 J 
I 42 I CAEN 1 7.6 0.8 22. 1 14.0 I 1 1 2.3 58.3 17 I 103.7 8.6 I 
I 43 I ROUEN 17.3 0.4 21.9 13.6 I 102.4 41.6 18 I 101.9 0.5 J 
I 44 I SAINT-QUENTIN 17.8 0.8 23.2 13.1 I 104.7 41.8 14 I 109.3 -4,6 I 
I 45 I REIMS 19.0 1.4 24.9 13.4 I 63.7 9.2 10 I 111.5 -47.8 J 
I 46 I BREST 16.1 0.2 19.4 13.6 1 117.0 57,8 16 I 94.3 22.7 J 
I. 47 I RENNES 18.9 1.2 24.2 14.9 I 36.0 -17.3 9 I 111.4 •75,4 J 
I 48 I Al.ENCON 18.3 1 .2 23.6 13.7 I 92.4 39.1 13 I 107.2 -14,8 I 
I 49•'• PARIS/L.E BOURG 19,7 1.7 24.8 14.7 I 55.6 -1.5 9 I 1115.8 -60,2 I 
I 50-• I ··NANCY/ESSEY 20.2 2.9 26,7 1 4.6 I 84.0 9.0 10 J 123.2 -39,2 I 
I 51 I NANTES 1 9.2 0.8 25. 1 14.8 I 97.2 38,5 10 I 111.2 -14,Q,. J 
I 52 I TOURS 19.8 1.3 25.8 15.0 I 80.1 24.4 11 J 116,7 -36,6 I 
I 53 I DAL.EANS 20.2 2.3 26.1 14.9 I 48.1 -1.1 10 l 119.8 -71,7 I 
I 54 I BOURGES 20.3 1,7 26.2 14.8 I 103.7 34.6 9 l 122.0 -18,3 I 
I 55 I AUXERRE 20.9 2.6 27.8 15.2 I 97.3 39.9 11 I 126.0 -28,7 J 
I 56 I DIJON 21.2 2.3 27.9 14.8 I 85.2 9.2 7 ! 127,4 -42,2 I 
I 57 I l.UXEUIL. 20.5 3.2 27.3 14.5 I 49.7 -49.2 10 l 124.6 -74,9 I 
I 58 I POITIERS 19.4 0.9 25.6 1 4.0 I 96.0 40.4 8 J 113,7 -17,7 I 
I 59 I COGNAC 20.7 1.2 26.3 15.8 I 110.5 49.2 7 I 120.8 -10,3 J 
I 60 I L.IMOGES 1 9.1 1.5 23.8 14,7 I 158.8 80.2 8 I 109.5 49.3 J 
I 61 I CL.ERMONT-FERRA 21.2 2.6 28.1 IS.I I 76.7 -3.5 8 I 126.6 -49.9 J 
I 62 I L.VON/BRON 21.6 1.8 28.6 1 4.8 I 116.7 17.1 10 J 129.7 -13.0 I 
I 63 I BOROEAUX/MERIG 21. 1 1.6 26.8 1 6.6 I 248.0 181.9 10 I 1 23.1 124.9 I 
I 64 I AGEN 21.5 1.5 28.0 16.1 I 90.5 31.0 5 I 123.6 -33.1 I 
I 65 I GOUROON 20. 7 1.6 27.6 15.1 I 131.4 56.0 9 I 118.0 13.4 J 
I 66 I MILL.AU 1 9.5 0.8 25.7 14.8 I 59.2 2.2 3 I 114,8 -55.6 J 
I 67 I MONTEL.IMAR 23.6 2.2 31.0 17.3 I 66.3 -18.1 5 I 142.6 -76.3 J. 
I 68 I ST-AUBAN·SUR-0 22.9 1,8 30.7 16.0 I 78.8 15.6 4 I 130.1 -51,3 J 
I 69 I MONT-OE-MARSAN 21.3 1.3 27.4 16.1 I 104.0 29.3 7 I 119.7 -15,7 J 
I 70 I TARBES/OSSUN 20.4 1.7 25.8 16.1 I 126,2 56,7 12 J 113.2 13,Q J 
I 71 I TOUL.OUSE/BLAGN 22.8 2.3 78.5 17.9 I 47.0 2.5 5 I 133.8 -86.8 J 
I 72 I MONTPELLIER 24.1 2.4 29.3 19.3 I 3.2 -43.5 2 I 142.4 -139,2 J 
I 73 I MARSEILLE/MARI 25.2 2.3 ( 30.7 20.3 I 25.0 -0.6 2 I 149.2 •124.2 J 
I 74 I NICE 24.5 2.1 28.3 20.7 I 19,0 •18.9 2 I 144.2 -125,2 I 
I
I 75 I PERPIGNAN 23,6 0.6 28.4 19.1 I 82.0 50,0 2 I 134.9 •52,9 I 
76 I AJACCIO 24.5 2.7 29.9 18,7 I 65.0 48,0 3 I 140.4 -76,4 I 
I 77 I OVIEDO I 1 8,8• -0.3 23.4• 15.5• I 85.0 68.0 8 I 72.9• 12,1 I 
I 78 I SANTANDER I 20.9• 1 ,6 24.3• 18.2• I 0.3 -28,1 0 I 78,8• •78,3 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 20.1• 1.3 23.2• 17.0• I 134.5 96,6 9 I 715,2• 159,3 I 








• August 1992 Donnees meteorologiques • Aout 1992 
Temperature de l'alr Precipitations Echanges hydrlques 
Moyenne &art Maximum Minimum Somme &art 1 mm et Somme Mens. Bilan 
No Station Mensuelle l la Moyen Moyen Mensuelle l la plus Evapotransp. Hydrique 
Moyenne Moyenne Potentielle ClimatiQue 
o C mm Nbre. Jours mm 
I 81 I LEON/VIRGEN OE 21.2• 2.4 26.0• 12.9 I 20.2 15.2 4' I 112.1• -91.9 l 
I 82 I BURGOS/VILLAFR 21.3• 3.2 27.3• 12.2• I 26.8 18.7 5 I 114.0• -87.2 I 
I 83 I LOGRONO/AGONCI 23.3 1.5 31.1 15.8 I 24.0 16.5 3 I 135.8 -111.8 I 
I 84 I VALLADOLID 22.4' 2.8 29.3• 14.8 I 25.2 20.6 5 I 119.1• -93.9 I 
I 85 I ZARAGOZA/AEROP 25.2 1.9 32.7 19.0 I 29.7 24.2 6 I 149.3 -119.6 I 
I 86 I BARCELONA/AERO 23.8 -0.2 28.4 19.8 I 37.7 23.2 2 I 134.5 -96.8 I 
I 87 I SALAMANCA/MATA 21.5• 0.7 29.2• 13.9 I 4.0 0.6 2 I 111.8• -107.8 I 
I 88 I MADRID/BARAJAS 24.8• 1.0 32.6• 16.6• I 26.2 22.5 5 I 131.3• -105.1 I 
I 89 I CALAMOCHA 21.5• 2.0 30.0 12.5• I 40.1 31.8 5 I 113.9• -73.8 I 
I 90 I TORTOSA 25.4 0.5 32.0 20.7 I 0.2 -11.7 0 I 149.7 -149.5 I 
I 91 I CACERES 26.1• 0.6 33.1• 19.4• I 22.6 20.5 3 I 120.5• -97.9 l 
I 92 I AL8ACETE/LOS L 24.6• 1.1 32.6• 16.5 1 7.5 2.8 2 I 128.8• •121.3 l 
I 93 I VALENCIA/AEROP 26.2 1.8 31.6 21,2 I 3.0 -4,2 1 1 155.2 -152,2 I 
I 94 I CIUOAO REAL 25.7• 2.4 33.6• 17.B I 5.0 2.1 1 I 137,1• -132,1 l 
I 95 I ALICANTE/EL AL 26.3 0,4 31.3 21,0 l 0.0 -4.1 0 l 155,0 -15,.0 l 
I 96 I SEVILLA/SAN PA 27,6• 0.7 35.9• 19.7• I 1.6 -0.3 1 l 90,6• -89,0 I 
I 97 I COROOBA/AEROPU 27.7• 1.4 36.8• 19.0• I 0.0 -1.9 0 I 92,9• -92.9 I 
I 9 8 I GRAN AO A / AERO PU 2 4 , 8 • -0 , 3 3 4 , 6 1 4 . 7 I 5 . 0 3 •. 2 1 I 1 3 2 . 1 • -1 2 7 , 1 I 
I 99 I MURCIA/SAN JAV 25.8 1.3 30.2 20.7 I 0.0 -1.5 0 I 150.7 -150.7 I 
I 100 I MALAGA/AEROPUE 26.3 1.0 31.8 21.4 I 0.0 -2.0 0 I 155.5 -155.5 I 
I 101 I ALMERIA/AEROPU 26.8 1.4 32.4 22.6 I 0.0 -1.6 0 I 160.5 -160.5 I 
102 I COIMBRA 21.1• 0.2 29,1• 15.8• I 45,4 30.3 4 I 83.8• -38.4 I 
103 I FARO 24.4• 0.4 29.5• 19.4• I 5.0 4.0 1 I 104.9• -99.9 I 
104 I BEJA 25. 1• 1.2 34,1• 17,4� I 0.0 -1,7 0 I 111.6• -111.6 I 
105 I VILA REAL 22.2• 0.7 28.5• 14.7• I 43.3 27.4 9 1 96,7• -53.4 I 
106 I PORTALEGRE 24.0• 0.5 30.6• 18.3• I 0.0 -7.0 0 I 105.6• -105.6 I 
107 I BRAGANCA 22.2• 1.9 28.6 14.5• I 2.2 -9.9 1 I 99.4• -97,2 I 
108 I LISBOA/GAGO CO 22.7• 0.0 29.5 18.5 I 4.6 -0.2 1 I 108.1• -103.5 I 
109 I SCHLESWIG 16.3 0.5 20.4 13.3 I 93.5 -5.3 13 I 106.6 -13,1 I 
110 I HAM8URG-FUHLSB 18.1 1. 7 22.9 13.9 I 92.0 10,6 14 I 114.6 -22.6 I 
111 I BREMEN 17.9 0.9 23,4 13,6 I 89.2 10,1 16 I 113,8 -24,6 I 
112 I LUECHOW 18.8 2.0 24.3 13.7 I 79.3 17.6 12 I 118,9 -39.6 I 
113 I OSNA8RUECK 18.4 1.6 23.3 14.6 I 145.8 64.5 15 I 115.2 30.6 I 
114 I BRAUNSCHWEIG 19.4 2.4 24.8 14,7 I 60.6 -9.0 12 I 122,4 -61,8 I 
115 I BOCHOLT 18.3 1.1 23.6 14.3 I 133.3 56.9 16 I 115.2 18.1 I 
116 I KASSEL 18.7 1.6 23.7 14,2 I 62.5 -10.0 13 I 119.2 -56.7 I 
117 I KOELN/BONN 19.0 1.5 24.7 14.2 I 105,1 15.3 15 I 117.4 -12.3 I 
118 I GIESSEN 19.6 2.3 25.1 14.6 I 83.3 17.7 13 I 121,0 -37.7 I 
119 I TRIER-PETRISBE 19.0 2.1 24.7 14.5 I 113.3 34.7 15 I 117.9 -4.6 l 
120 I WUERZBURG 20.4 2.7 26.3 15.2 I 69.B 5.4 11 I 127.5 -57,7 I 
I 121.I COBURG 19.5 2.9 26.3 14,2 53.9 -25,9 8 I 122.5 -68.6 I 
I 122 I MANNHEIM 21.6 3.0 27.9 16.0 56.8 -18.7 12 l 134.7 -77,9 l 
I 123 I STUTTGART- ECH 20.4 3.3 26.3 14.7 82.2 -9,1 12 I 125.1 -42,9 I 
I 124 I Nuc.f<NBEkC. 21.2 4.1 27.4 15,4 64,4 -10.7 10 I 135,1 -70,7 l 
I 125 I REGENSBURG 21.2 4.2 29.1 15,3 63,1 -13.9 10 I 133.6 -70.5 I 
I 126 I FREIBURG 23.3 4,4 28.7 18.6 65.2 -41.6 6 I 144,4 -79.2 l 
I 127 l MUENCHEN, FLUG 21.3 4,5 28.4 14,2 78,1 -33.7 11 I 134,3 •56.2 I 
I 128 l PASSAU 21.2 4.5 28.5 15.1 81 .3 -25,4 8 I 133.9 -52,6 I 
I 129 I KONSTANZ 21.7 4,5 27,9 16.4 56.7 -35.8 7 I 136.8 -80.1 I 
I 130 I 80LZAN0 24.6' 3.2 31.3• 16,4• 66.0 ·11.0 5 I 27,1• 38.9 I 
I 131 I UOINE/RIVOLTO 25.5• 3.0 32.0• 19.1 49.0 -52.0 4 I 108.5• -59.5 I 
I 132 I TORINO/CASELLE 23.1' 0.9 28.7 17.9 59.4 -7.6 5 I 128.8• -69.4 I 
I 133 I MILANO/LINATE 25.4• 1.2 31.1 19,9 33,4 ·32.7 3 I 149,2• ·115.8 I 
I i34 I PAOOVA I 25.6• 2.4 31.0• 20.5• 81.2 26.2 7 I 20,0• 61.2 l 
I 135 I GENOVA/SESTRI I 25.5 1.2 28.4 22.5 55.6 2 l 153.0 -97.4 I 
I 136 I BOLOGNA/BORGO I 26.3• 1.8 32.3• 20.9 57.4 29.4 6 I 155,2* -97.8 I 
I 137 I .PISA/S. GIUSTO I 24.7 1.5 30.9 19.2 27.0 -3.0 3 I 145.6 -118.6 I 
I 138 I PERUGIA I 23.9• 1.6 31.8• 16.9 13.0 -35.0 1 I 102.5• -89.5 I 
I 139 I FALCONARA I 25.0• 1.2 30.0• 20.0 16.2 ·28.1 1 I 110.2• -94.0 I 
I 140 I GROSSETO I. 25.3• 1.1 32.4• 18.5 3.0 ·18,0 1 I 105,4' -102.4 I 
I 141 I PESCARA I 25.6• 2.0 31,2• 19.4• 0.0 -30.0 O I 113.6• -113.6 I 
I 142 I ROMA, FIUMICIN I 26.0 1.0 31.0 20.1 14,4 -4.3 1 I 155.6 -141.2 I 
I 143 I AMENDOLA I 27.2 34,0 21.3 3.8 1 I 167.8 -164.0 I 
I 144 I NAPOLI/CAPODJC I 27.1 2.7 32.3 22.1 0.0 -27.0 0 I 166,7 -166.7 I 
I 145 I CAPO PALINURO I 26.5 31.1 23.4 8.5 1 I 160.2 -151.7 I 
I 146 I BRINDISI I 27.6 31.5 23.5 0.2 O I 171.2 -171.0 I 
I 147 I CROTONE I 27.6• 0.1 32, 6• 22.8• 0.0 -9.2 O I 144.4• -144,4 I 
I 148 I MESSINA I 28.4• 2.6 31,1' 26.5• 5.0 -20.0 1 I 149.3• -144,3 I 
I 149 I TRAPANI/BIRGI I 26.4• 0.8 31,0 21.1 0.0 -5.0 O I 151.5• -151,5 I 
I 150 I GELA I 25.1• 28.0• 21.4 0.0 -5.0 O I 119.0• -119.0 I 
I 151 I ALGHERO I 25.5• 31.6 19.1 7.0 1 I 145,5• -138.5 l 
I 152 I CAGLIARI/ELMAS I 26,5 0,7 32.5 20.5 0.0 -4.1 O I 158.1 -158.1 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 26.6• 0.8 33.4 20.3 20.0 18.0 1 I 156.2• -136.2 I 
I 154 I ALEXANOROUPOLI I 26.5• 1,1 33.3• 18.9 10.0 8.6 1 I 155.5• -145.5 I 
I 155 I LARISSA I 25.�• -0.4 34.4• 17.5 0.0 -1.2 O I 148.3• -148.3 I 
I 156 I ARTA (HALKIAOE I 0.0 -1.7 0 I I 
I 157 I ALIARTOS I 25.9• ·0.1 33.5• 18.1• 0.0 -2.5 0 I 148.3• ·148.3 I 
I 158 I ANORAVIOA I 26.1• 0.2 32.8 19,2• 1.9 0.6 1 I 150.2• -148.3 I 
I 159 I KALAMATA I 25.3• ·1.2 31.6• 18.0• 1.0 0.1 0 I 141,8* -140.8 I 
I 160 I HERAKLION I 24.9• -1.1 28.3 21.2 I 0.0 0.0 0 I 133.2• -133,2 I 
I------I----------------1------------------------------·-···-l··-·-···--------------------1--------------------I 













Balaneos de aprovisionamento 
70 
VERSORGUNGS8ILAHZ 

















AUS ROHSTOFFEN INUENDISCHER HERKUNFT 
1987 4883 • 9 
1988 5769 • 9 
1989 5329 • 10 
1990 14 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEH 
1987 3037 • 598 
1988 2515 • 583 
1989 2515 • 561 
1990 554 
EINFUHR 
1987 2349 • 402 
1988 2369 • 427 
1989 2542 • 469 
1990 505 . 
INTRA EUR-12 
1987 2527 • 251 
1988 2382 • 271 
1989 2443 • 295 
1990 308 
AUFK01111EN = VERWENDUNG 
1987 10269 • 1009 
1988 10653 • 1019 
1989 10386 • 1040 
1990 1073 
AUSFUHR 
1987 2344 • 637 
1988 2334 • 631 













1987 147 • 36 
1988 121 • -1



































- •- •- •
17.09.92 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND OILS !TOTAL) 
D 6R E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
1749 358 1405 773 
1792 442 1584 927 • 
1662 431 1241 935 • 
1809 1483 
BIL.AN D'APPROVISIONNEMENT 
/ 6R. ET HUILES VE6ETALES ITDTALI 
IRL I NL p UK 
PRODUCTION UTI�ISABLE 
- • 1193 829 343 • 561 - • 1034 868 286 • 659 - • 1179 861 251 • 598 • 
782 626 
FROl1 INDIGENOUS RAW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE INDI6ENE 
304 321 935 • 600 • - • 989 4 66 • 344 • 
454 391 1259 827 • - • 880 2 60 • 448 • 
479 391 745 • 850 • - • 1003 3 45 • 389 • 
748 890 • 578 396 • 
FRON IMPORTED RAW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1445 37 470 • 173 • - • 204 825 277 • 217 • 
1338 50 325 100 • - • 154 866 226 • 211 • 
1183 40 496 • 85 • - • 176 858 206 • 209 • 
1061 593 • 204 230 • 
IMPORTS IMPORTATIONS 
967 38 90 693 • 75 • 709 826 29 • 933 
998 65 69 701 • 80 • 658 799 37 • 771 
1148 62 114 662 • 85 • 620 872 59 • 749 • 
1334 105 788 864 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
366 36 13 415 • 73 • 444 334 5 • 522 
424 45 7 430 • 75 • 365 302 6 • 372 
496 38 45 412 • 79 • 330 332 26 • 310• 
506 18 426 391 
RESOURCES= USES RESSOURCES = EMPLOIS 
2716 396 1495 1466 • 75 • 1902 1655 372 • 1494 
2790 507 1653 1628 • 80 • 1692 1667 323 • 1430 
2810 493 1355 1597 • 85 • 1799 1733 310 • 1347 • 
3143 1588 1570 1490 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1291 131 681 488 • 2 • 269 1020 101 • 202 
1332 74 659 579 • 2 • 238 949 48 • 124 
1411 184 435 577 • 3 • 299 1055 45 • 78 • 
1268 673 329 88 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
806 79 161 207 • 2. 60 698 31 • 186 
876 46 246 236 • t. 72 681 15. 66 
933 151 68 199 • 3. 87 703 8. 35 •
755 241 101 47
FINAL STOCK STOCK FINAL 
193 867 109 95 
216 806 152 91 
186 749 109 85 
212 408 109 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-s -1 -<i1 - • - • 171 -1 30 • 20 
23 100 21 - • - • -61 43 - • -4 
-30 -o -76 - • - • -57 -43 - • -6 
22 -120 -341 24 
17.09.92 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROVISIONNEHENT 
5200 PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG./ VEGETABLE FATS AND OILS ITOTALI / GR. ET HUILES VEGETALES ITOTALI 
BUIU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
INLANDSVERWEHDUNS IINSGESAt1Tl TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1987 7807 • 336 167 • llt30 271 911 978 • 73 ·- 1492 636 241 • 1272 
1988 8228 • 389 166 • 1435 332 974 1049 • 78 • 1545 675 275 • 1310 
1989 8159 • 329 146 • 1429 309 996 1020 • 82 • 1587 721 265 • 1275 II 
1990 374 174 • 1853 1035 1582 1379 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1987 74 II - • - • - • 62 12 II - •
1988 45 • - II - • - II 0 30 15. - II 
1989 54 • - • -6 - II - • 0 47 13 • - •
1990 - II - II
FUTTER ANIMAL FEED ALIHENTATION ANil1ALE 
1987 563 II 21 - • 37 30 II 3. 15 57 27 • 373 II 
1988 605 • 27 - II 41 30 II 5 II 15 75 45 • 367 11 
1989 587 • 41 - II 41 29 II 5 II 15 90 36 II 330 II 
1990 57 - II 42 15 379 II 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1987 909 • 90 0 II 467 1 48 125 • 7. 70 86 15. - II
1988 928 • 99 0 • 429 24 53 114 • 5. 70 107 27 • - II
1989 882 II 33 0 • 439 24 52 11011 5 II 72 122 25. - II
1990 33 0. 580 49 72 - •
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORl1ATI0N 
1987 1672 • 171 41 502 34 70 123 • 13 • 60 334 27 II 297 
1988 1779 • 200 41 • 515 34 74 135 II 18 ·- 60 348 31 • 323 
1989 1764 II 190 45 II 480 34 78 13111 17 II 60 359 31 • 339 II 
1990 208 42 • 661 103 60 349 
NAHRUNGSVERBRAUCH HIJl1AN C0NSUl1PTI0N CONSOHl1ATI0N H'-"AINE 
1987 4559 • 54 126 • 424 236 793 700 II 50 • 1317 97 160 • 602 
1988 4841 II 63 125 • 450 274 847 770 • 50 II 1370 115 157 • 620• 
1989 4842 • 65 101 II 469 257 866 750 • 55. 1410 103 160 II 606 II 
1990 75 132 • 570 883 1435 651 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IY.I SELF-SUFFICIENCY tY.l AUTO-APPROVISIONNEHENT I Y. l 
1987 62,5 • 2,7 35,3 II 21,3 118,5 102,6 • 61,3 • - II 66,3 0,6 27,4 II 27,0 • 
1988 70,1 • 2,3 45,2 • 31,6 117,8 129,3 78,8 II - • 57,0 0,3 21,8 • 34,2 • 
1989 65,3 • 3,0 72,611 33,5 126,5 74,8 II 83,3 • - II 63,2 0,4 17,0 II 30,5 • 
1990 3,7 74,1 • 40,4 86,0 • I 36,5 I I 28,7 II 
HAHRUNGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRI HUtlAN CONSUHPTION IKG/HEAD/YEARI CONS01111ATION H'-"AINEIKG/TETE/ANI 
1987 14,1 • 5,3 24,6 • 6,9 23,6 20,5 12,6 • 14,1 II 23,0 6,6 15,6 II 10,6 
1988 14,9 II 6,1 t4,4 • 7,3 27,4 21,8 13,8 II 14,1 II 23,9 7,8 15,3 II 10,9 II 
1989 14,9 • 6,3 19,7 • 7,6 25,6 22,3 13,4 • 15,6 II 24,5 6,9 15,5 • 10,6 II 





















AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT 
1987 2967 • 136 
1988 3056 • 144 
1989 3017 • llt7 
1990 lltl 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN 
1987 12 • 15 




1987 554 • 171 
1988 570 • 190 
1989 573 • 206 
1990 201 
INTRA EUR-12 
1987 952 • 110 
1988 941 • 130 
1989 941 • 137 
1990 145 
AUFK01111EN = VERWENDUNG 
1987 3533 • 322 
1988 3635 • 345 
1989 3597 • 363 
1990 355 
AUSFUHR 
1987 - • 140 
1988 - • 144 













1987 123 • 0 
1988 140 • 0 































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS+OILS1 LAND AHIHALSITOTALJ 
BIi.AH D'APPROVISiottlEMENT 
/GR. ET HUILES D'AHIN.TERR!STRES 
D GR E f IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
723 28 329 501 • 6Z • 269 394 • 48 • 355 
737 27 371 507 • 6Z • 277 411 • 46 • 31t2 
717 26 • 370 495 • 61 • 284 406 • 52 • 336 
1042 392 289 342 
FRON INDIGENOUS RAW HATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE INDIGENE 
707 27 323 • 478 • 58 • 235 390 • 48. 351 
719 27 367 • 490 • 61 • 243 409 • 46 • 337 
701 25. 362 • 479 • 60 • 251 400 • 52 • 332 
1029 383 • 253 338 
fROl1 IHPORTED RAW HATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE IMPORTEE 
16 l 6. 23 • 4. 34 4 • - • 4 
18 0 4. 17 • l. 34 2. - • 5
16 l • 8 • 16 • l. 33 6 • - • 4 
13 4 • 36 4 
IHPORTS IMPORTATIONS 
169 17 215 141 • 8. 106 297 • 13. 31t9
166 11 206 138 • 15. 108 307 7. 345 
145 18 • 149 168 • 19 • 130 304 23. 330 
107 258 144 323 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
75 16 • 123 137 • 8. 64. 210• 4. 309 
79 11. 120 129 • 15. 65. 204 5. 304
77 15 • 100 16211 19 • 69 • 185 6 • 294 
74 198 85 285 
RESOURCES= USES RESSOURCES • El1PL0IS 
892 45 54ft Ht• 70 • 375 691 • 61 • 704 
903 38 577 645 • 77 • 385 718 • 53 • 687 
862 "* 519 663 • ao • 414 710• 75 • 666 
1149 650 lt33 665 
EXPORTS EXPORTATIONS 
302 l l 130• 52 • 60 146 • l. 70 
287 0 2 149 • 49 • 58 157 l • 56 
262 0 • l 144 • 55 • 65 152 0 • 69 
291 2 76 60 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
285 l l 117 • 51 • 57 138 • 0 • 57 
266 0 l 138 • 46 • 50 • 149 0 • so 
244 0 • l 133 • 51 • 52 • 139 0. 58 
272 l 62 55 





CHANGE IN STOCKS VARIATillN DES STOCKS 
118 - • - • 6 - • -1
136 - • - • 7 - • -3- • ao - • - • -6 - • -2 
98 9 
17.09.92 
VERSORGl.n'IGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIONNEHEHT 
5300 OELE u. fETTE v.LAHDTIEREN/ fATStOILS1 LAND ANIMALS(TOTAL) /GR. ET HUILES D'AHIH.TERRESTRES 
BLWU IEUR 12 BLEU DK D &R E F IRL I NL p UK UEBL 
1000 T 
IHLANDSVERWEHDUNG I IHS6ESAl1T J TOTAL D0t1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1987 3410 • 182 90 590 44 425 512 • 18 • 315 539 ·60 • 635 
1988 3495 • 201 110 616 38 439 496 • 28 • 327 554 sz. 634 
1989 3522 • 204 105 600 44 • 438 519 • ts. 349 564 75 • 599 
1990 189 99 858 550 357 596 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1987 -40. - • - • -40 - • - •
1988 -36. - • - • -36 - • - •
1989 "'56. - • - • - • "'56 - • - •
1990 4 - •
FUTTER ANIMAL FEED ALIHEHTATIOH AHil1ALE 
1987 845 • 55 130 119 167 • 10 • 36 278 - • so. 
1988 841 • 56 122 121 160 • 20. 41 271 - • so. 
1989 866 • 50 130 - • 113 173 • 17 • 44 314 - • 25 ti 
1990 40 190 160 46 29 t1 
IHDUSTRIELLE VERWEHDUNG INDUSTRIAL USES USA&ES IHDUSTRIELS 
1987 550 t1 7 71 113 6 128 90 t1 0 t1 37 80 10 t1 8 
1988 599 t1 8 81 147 6 132 81 t1 0 • 42 86 10 t1 6 t1 
1989 579 • 8 67 128 6. 130 90 • 0. 44 75 27 • 4. 
1990 5 57 231 201 46 4 t1 
YERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
1987 195 t1 29 9 3 57 5 t1 4 ti 10 27 t1 51 
· 1988 213 • 37 9 4 64 5. 4. 14 28 • 48 
1989 231 • 48 9 1 - ti 72 6 • 4 ti 13 28 t1 50 
1990 47 9 3 63 43 
HAHRUHGSVERBRAUCH IM'tAH COHSUtlPTIOH COHSOINTIOH HUHAIHE 
1987 1860 t1 91 10 344 38 121 250 t1 4 t1 242 211 23 t1 526 t1 
1988 1878 t1 100 20 343 32 122 250 t1 4. 244 219 14 t1 530 • 
1989 1902 ti 98 29 341 38 ti 123 250 ti 4. 261 218 20. 520 ti
1990 97 33 434 126 I 265 I 520 ti 
&RAD DER SELBSTYERSORGUNG 11.1 SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTO-APPROYISIOHHEHEHT 11. J 
1987 87,0 ti 74,7 132,2 119,8 61,4 76,0 • 93,4 • 322,2 t1 74,6 72,4 ti 80,0 t1 55,3 
1988 87,4 • 71,6 118,2 116,7 71,1 83,6 • 98,8 • 217,9 • 74,3 73,8 t1 88,5 • 53,2 
1989 85,7 ti 72,1 114,3 116,8 56,8 • 82,6 • 9Z,3 • 240,0 • 71,9 70,9 • 69,3 • 55,4 
1990 I 74,6 120,2 119,9 69,6 t1 I 70,9 I 56,7 
NAHRUHGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRJ HUHAH COHSUHPTIOH IKG/HEAD/YEARI COHSOt111ATIOH HUHAIHEIK&/TETE/AHI 
1987 5,7 ti 8,9 2,0 5,6 3,8 3,1 4,5 ti 1,1 • 4,2 14,4 2,2 • 9,2 II 
1988 5,8 • 9,7 3,9 5,6 3,2 3,1 4,5 • 1,1 II 4,3 14,8 1,4 II 9,3 • 
1989 5,8 • 9,5 5,6 5,5 3,8 • 3,2 4,5 • 1,1 II 4,5 14,7 1,9 • 9,1 • 

















AUS ROHSTOFFEN INLAEHDISCHER HERKUNFT 
1987 152 • 
1988 137 • 
1989 126 • 
1990 






1987 561 • 37 
1988 489 • 27 
1989 593 • 31 
1990 2lt 
INTRA EUR-12 
1987 1"2. 7 
1988 121 • 2 
1989 112 • " 
1990 3 
AUFK01111EN = VERWENDUNG 
1987 713 • 37 
1988 626 • 27 
1989 719 • 31 
1990 24 
AUSFUHR 
1987 70 • l 
1988 102 • 1 













19117 2 • 1 
19811 11 • 3 

































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS+0ILS•l1ARINE AHil1ALS ITOTALl 





7 - • 8 • 
13 II• 
" ." .". 
BILAN D'APPROVISI0NNEl1ENT 
/GR. ET HUILE9 D'AHil1AUX 11ARIHS 
IRL I NL p UK 
PRODUCTIOH UTILISABLE 
". 0 2. 9". 0 3. 7 ". 0 3 • 9 
II 
FROH INDIGENOUS RAM 11ATERIALS A PART.DE 11AT.PRENIERE IHDIGENE 
8 9. ". ". 0 2 • 9 • 
7 8. ". ". 0 3. 7 •
7 - • 8 • ". " . 0 3. 9 • 
13 8 • 8. 
FROl'I INPORTED RAM 11ATERIALS A PART.DE 11AT.PRENIERE IHPORTEE - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - •
Il1PORTS Il1P0RTATI0HS 
156 0 19 • ltO • 9 • 13 11111 l. 205
149 l 27 • 23. l. 16 171 l. 16lt
211 0 • 27 • 20 • l. 20 186 0 • 1711 
l2lt 27 • 19 162 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
30 0 ". 2lt • 9. 13 20 0 • 18 
41 l 2. 2. l • 16 21 l • 17 
28 0. 5. 6. l • 20 17 0 • 13 
311 5 • 16 15 
RESOURCES= USES RESSOURCES = El1PLOIS 
l6lt 0 211 • lt4. 13 • 13 1811 3. 214 
156 l 35 • 27 • 5. 16 171 4. 171 
218 0 • 35 • 24 • 5 • 20 186 3. 187 
137 35. 19 170
EXPORTS EXPORTATIONS 
76 2 • 11 • 5 • 0 69 t. 8 
63 2 • 14 • 5. 3 Sit 3 • t 
80 - • l • lit • " . 3 811 t • 2 
57 l • l 7 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
49 l • 11. 5. 0 lt6 2 • 6 
6 1. lit. 5 • 2 68 3 • 1 
60 - • 1 • 13 • " . 2 76 l. 1
so 1 • 1 I 7 
l'INAL STOCK STOCK l'INAL 
35 24 16 
37 21 12 
73 111 11 
u 9 
CHANG! IH STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
-, 13 • - • - • " -1.
2 13 • - • - • -3 - • 
36 - • 10 • - • - • -3 - • -1 
-32 10 • -1
17,09.92 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIOHNEMEHT 
5400 CELE u.FETTE v.SEETIEREH IHSG,/ FATS+OILS:MARIHE ANIMALS (TOTAL) / GR, ET HUILES D'AHIMAUX KARINS 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESANTI TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1987 642 • 35 113 97 0 13 • 33. 8. 13 115 2. 213 
1988 Sl3 • 23 ea 91 1 20 • 13. - • 13 90 1 • 173 
1989 569 • 31 95 102 0. 24 • 10 • l. 17 101 1 • 187 
1990 25 88 112 24 • 17 163 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1987 9. - • - • - • 9 - • - •
1988 -2. - • - • - • -2 - • - •
1989 -13. - • - • - • - • -13 - • - •
1990 - • - •
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATIOH AHil1ALE 
1987 23 • s 8 - • - • - • 10 - • - • 
1988 18 • 4 8 - • - • - • 6 - • - •
1989 30 • 4 8 - • - • - • - • 18 - • - •
1990 3 8 - • - •
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1987 217 • 90 39 0 11 • 17 • - • 10 4 - • 46 • 
1988 192 • 65 40 1 20 • 6. - • 10 6 - • 44 • 
1989 227 • 72 48 0. 24 • 5 • - • 13 19 - • 46 • 
1990 64 41 24 • 13 30 • 
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
1987 390 • 30 23 so 2 • 16 • 8. 92 2 • 167 
1988 302 • 19 23 43 - • 7. - • 80 l • 129 
1989 321 • 27 23 46 - • - • 5. 1 • 77 l. 141
1990 22 24 63 - • 133 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AN CONSUt1PTION CONSot111ATION HUl1AINE 
1987 3. - • - • - • 3 - • - •
1988 3. - • - • - • 3 - • - •
1989 4 • - • - • - • - • 4 - • - •
1990 - • 4 - •
GRAD DER SEL.BSTVERSORGUNG 00 SELF-SUFFICIENCY IY.1 AUTO-APPROYISIOHNEMENT I Y. I 
1987 23,7 • 102,7 • 8,2 69,2 • 12,1 • 50,0 • 0,8 100,0 • 4,2 • 
1988 l6,7. 118,2 • 7,7 40,0 • 30,8 • 400,0 • 0,8 300,0 • 4,0 • 
1989 22,2 • 95,8 • 6,9 - • 33,3 • 40,0 • 400, 0 • 0,6 300,0 • 4,8 • 
1990 I 108,0 11,6 33,3 • I 4,9 • 
HAHRUNGSYERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR I HUt1AN COHSUt1PTION IKG/HEAD/YEARI CON50111ATIOH HUMAINEIKG.ITETE/ANI 
1987 o,o. - • - • - • 0,1 - • - •
1988 0,0 • - • - • - • 0,1 - • - •
1989 o,o. - • - • - • - • 0,1 - • - •




5500 HERGEST.NAHRUNGSFETTE u.-OELE/ 
EUR 12 
VERWENDBARE ERZEUGUNG 
1987 2258 • 
1988 2294 • 
1989 2317 • 
1990 
EINFUHR 
1987 - : 
1988 - •




1988 191 • 
1989 215 • 
1990 
AUFKOMHEN: VERWENDUNG 
1987 2258 : 
1988 2294 • 
1989 2319 • 
1990 
AUSFUHR 
1987 169 : 
1988 186 • 
























1988 37 • 































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS (TOTAL) 
D GR E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
556 34 129 144 • 
562 34 137 147 • 
528 34. 150 142 • 
591 71 
IHPORTS 
18 1 73 • 
9 2 0 77 • 
14 2 • 82 • 
13 1 
INTRA EUR-12 
18 l 73 • 
9 2 0 77 • 
14' 2 • 81 • 
13 1 
RESOURCES= USES 
574 35 129 217 • 
571 36 137 224 • 
542 36 • 150 224 • 
604 72 
EXPORTS 
56 0 0 4. 
52 0 0 12. 
57 0 • 0 5 • 
26 
INTRA EUR-12 
51 0 1 • 
46 0 0 10 • 
46 0 • 0 2. 
24 I 
CHANGE IN STOCKS 
-1 - •
0 - ..- • - •
2 
TOTAL Dot1ESTIC USES 
519 35 1Z9 213 • 
519 36 137 212 • 
485 36 • 150 219 • 
663 72 
LOSSES - •- •- • - •
AHIHAL FEED - •- •- • - •
BILAN D'APPROVISIONNEHENT 
/ GR, ET HUILES PREPAREES (TOTAL) 
IRL I NL p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
ts. 60 436 56 • 515 
22 • 60 442 60 • 501 
22 • 60 449 60 • 530 
60 525 
IHPORTATIONS 
5 • 16 22 0 • 48 • 
7. 17 17 0. 49 • 
10 • 17 22 1 • 57 • 
17 62 • 
INTRA EUR-12 
5. 16 22 0. 48 •
7. 17 17 0 • 49 •
10 • 17 22 1. 56 •
17 62 •
RESSOURCES : EHPLOIS 
30 • 76 458 56 • 563 • 
29 • 77 459 60 • 550 • 
32 • 77 471 61 • 587 • 
77 587 • 
EXPORTATIONS 
7. 0 193 l. 14 : 
5. 0 179 l. 18 • 
9. 0 194 3. 20 • 
1 33 • 
INTRA EUR-12 
7. 0 103 0. 11 I 
5. 0 108 0 • 8. 
9. 0 112 0 • 14 • 
1 27 • 
VARIATION DES STOCKS 
- • -2 - •- • -3 - •- • - •
I· ·I 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
23. 76 267 55 • 549 I 
24 • 77 283 59 • 532 • 
23. 77 277 58 • 567 • 
I 76 554 • 
PERTES - • - •- • 2 - •- • - •
ALIHENTATION AHIHALE - • 33 - •- • 37 - •- • 33 - •
17.09.92 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIOHNEHENT 
5500 HERGEST,HAHRIJHGSFETTE u.-OELE/ PREPARED FATS AND DILS (TOTAL! / 6R, ET HUILES PREPAREES (TOTAL> 
BLWU IEUR 12 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK UEBL 
1000 T 
NAHRUNGSVERBRAUCH HIJtlAH CONSUMPTION CONSott1ATIOH HIJl1AINE 
1987 2059 : 163 63 519 35 129 213 * 23. 76 234 55 * 549 I 
1988 2071 • 168 63 519 36 137 212• 24 • 77 244 59 • 532 • 
1989 2088 • 168 61 485 36 • 150 219 * 23. 77 244 58 * 567 • 
1990 165 59 663 72 76 554 * 
&RAD DER SELBSTVERS0R6IJN6 00 SELF-5UFFICIEHCY I Y. l AUTO-APPROVISIOHNEHENT ( Y. l 
1987 107,9 I 141,1 115,9 107,1 97,1 100,0 67,6 * 108,7 • 78,9 163,3 101,8 * 93,8: 
1988 108,7 • 152,4 115,9 108,3 94,4 100,0 69,3 * 91,7 • 77,9 156,Z 101,7 • 94,t •
1989 109,2 • 157,7 126,Z 108,9 94,4 • 100,0 64,8 * 95,7 • 77,9 162,1 103,4 • 93,5 • 
1990 167,9 127,1 89,1 I 98,6 I 78,9 I 94,8 * 
NAHRIJHGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HIJtlAH COHSUl1PTIOH (KG/HEAD/YEAR) COHSOHtlATIOH HIJl1AINEIK6/TETE/ANl 
1987 6,4 I 15,9 12,3 8,5 3,5 3,3 3,8 • 6,5 • 1,3 16,0 5,4 • 9,6 I 
1988 6,4 • 16,3 12,3 8,4 3,6 3,5 3,8 * 6,8 • 1,3 16,5 5,7 • 9,3 * 
1989 6,4 • 16,3 11,9 7,8 3,6 • 3,9 3,9 • 6,5 • 1,3 16,4 5,6 * 9,9 • 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
l1ARGARIHEIMEI6HT OF FATI 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH 
407 21 58 
411 22 62 










8 2 • 
19 l 
RESOURCES• USES 
416 22 58 
417 23 62 
421 24 • 69 
746 162 
EXPORTS 
21 0 0 
22 0 0 





19 0 • 0 
46 




TOTAL DONESTIC USES 
395 22 58 
395 24 62 







/ NARGARIHE INGBI 
F IRL I NL p U< 
PROOUCTIOH UTILISABLE 
138 • 20 • 36 199 47 • 400 
141 • 17 • 36 195 51 • 390 
132 • 17 • 36 186 50 • 400 
36 393 
INPORTATIONS 
51 • 4. 11 5 0. 37 •
53 • 4 • 13 6 0 • 37 • 
56 • 4. 15 5 0 • 39 • 
15 40 • 
INTRA EUR-12 
51 • 4 • 11 5 0. 37 •
53 • 4 • 13 6 0 • 37 • 
56 • 4. 15 5 0 • 39 • 
15 40 • 
RESSOURCES = ENPLOIS 
189 • 24 • 47 204 47 • 437 • 
194 • 21 • 49 201 51 • 427 • 
188 • 21 • 51 191 50 • 09 • 
51 433 • 
EXPORTATIONS 
4 • 6. 0 51 l. 9 •
4. 5 • 0 49 l • 7 •
4. 7 • 0 50 3. 6 •
1 17 •
INTRA EUR-12 
l. 6. 0 35 0. 9 •
2 • 5. 0 35 0 • 4. 
1 • 7. 0 32 0. 4. 
1 14 •
VARIATION DES STOCKS - • - • -2 - •- • - • -1 - •- • - • - •
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
185 • 18 • 47 155 46 • 428 • 
190 • 16 • 49 153 50 • 420 • 
184 • lit • 51 141 47 • 03• 
50 416 • 
PERTES - • - • - •- • - • z - •- • - • - •
ALINENTATION AHil1ALE - • - • - •- • - • - •- • - • - •
17.09.92 
VERSORGUNGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIOHHEMEHT 
5531 IIARGARIHEIROHFETTI/ 11ARGARIHEIWEIGHT OF FATI / 11ARGARIH! IHGBI 
BUIU 
EUR 12 BLEU OK 0 GR E f IRL l NL p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUHAH COHSUl1PTIOH COHS0tt1AT10H HUl1AIHE 
1987 1526 • 112 60 395 22 58 185 • 18 • 47 155 46 • 428 • 
1988 1531 • 114 60 395 24 62 190 .• 16 • 49 151 50 • 420• 
1989 1532 • 112 58 399 24 • 69 184 • 14 • 51 141 47 • 433 • 
1990 111 56 679 162 50 416 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUG (l() SELF-SUFFICIENCY (Y.I AUTO-APPROVIS10lflEl1EHT I Y. I 
1987 101,9 • lU,O 116,7 103,0 95,5 100,0 74,6 • 111,l • 76,6 128,4 102,2 • 93,5 • 
1988 101,4 • 140,4 116,7 104,1 91,7 100,0 74,2 • 106,3 • 73,5 127,5 102,0 • 92,9 • 
1989 101,9 • 144,6 127,6 103,5 91,7 • 100,0 71,7 • 121,4 • 70,6 131,9 106,4 • 92,4 • 
1990 149,5 128,6 107,1 99,4 I 72,0 I 94,5 • 
NAHRUHGSVERBRAUCH IK6/KOPF/JAHRI HUl1AH COHSUl1PTIOH IK6/HEAD/YEARl COHS01111ATI0H HU11AIHEIKS/TETE/AHI 
1987 4,7 • 10,9 11,7 6,5 2,2 1,5 3,3 • 5,1 • 0,8 10,6 4,5 • 7,5 • 
1988 4,7 • 11,1 11,7 6,4 2,4 1,6 3,4 • 4,5 • 0,9 10,2 4,9 • 7,4 • 
1989 4,7 • 10,9 11,3 6,4 2,4 • 1,8 3,3 • 4,0 • 0,9 9,5 4,6 • 7,6 • 




5541 ANDERE SENIESSBARE FETTEIROHFETTI/ 
EUR 12 
VERWENOBARE ERZEUGUNG 
1987 703 • 
1988 739 • 
1989 756 • 
1990 
EINFUHR 
1987 -O I 
1988 - •
1989 2 • 
1990 
INTRA EUR-12 
1987 69 I 
1988 60 • 
1989 77 • 
1990 
AUFK01111EN z VERWENDUNG 
1987 703: 
1988 739 • 
1989 758 • 
1990 
AUSFUHR 
1987 138 I 
1988 163 • 










1989 5 • 
1990 
INUNDSVERWENDUNG IINSSESAKTl 
1987 566 I 
1988 577 • 









1988 37 • 



















































SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHERS PREP.FATS AND OILS IW.F.) 
D SR E F 
1000 T 
USABLE PROOUCTION 
149 13 71 6 • 
151 12 75 6 • 




3 1 0 24 • 




3 1 0 24. 
6 - • 25. 
-6
RESOURCES: USES 
158 13 71 t8. 
154 13 75 30 • 
121 u. 81 36 • 
-142 -90
EXPORTS 
35 0 - •
30 8. 




27 0 0 8. 
27 - • 1. 
-22 
CHANGE IN STOCKS 
-1 - •- •
1 - • - •
3 
TOTAL D011ESTIC USES 
124 13 71 28 • 
124 12 75 22. 
86 12 • 81 35 • 
-16 -90
LOSSES - •- •- • - •
ANIMAL FEED - •- •- • - •
BILAN D'APPROVISiotf,IEHENT 
/ AUTRES SRAISSES ALIK. PREP.111GBl 
IRL I NL p 
PROOUCTION UTILISABLE 
5. 24 237 9 • 115 
s • 24 247 9 • 111 
5. 24 263 10 • 130 
24 132 
IMPORTATIONS 
1 • 5 17 0. 11. 
3. 4 11 - • 1£. 
6. 2 17 1 • 18 •
2 22. 
INTRA EUR-12 
1 • 5 17 0. 11.
3. 4 11 - • U• 
6. 2 17 1 • 17.
2 22• 
RESSOIJRCES = EHPLOIS 
6. 29 254 9. 126 • 
8. t8 258 9 • 123 • 
11. 26 280 11. 148 • 
26 154 • 
EXPORTATIONS 
1. 0 142 - • 5 I - • 130 - • 11. 
2. 144 - • 14 • 
16 • 
INTRA EUR-U 
1 • 0 68 - • t I - • 73 - • 4 • 
z • 80 - • 10. 
13. 
VARIATION DES STOCKS - • - •- • -2 - •- • - •
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
s. 29 112 9 • 121: 
8. 28 130 9 • 112• 
9. 26 136 11. 134 •
26 138 •
PERTES 
- • - •- • - •- • - •
ALIHENTATIOH ANINALE - • 33 - •- • 37 - •- • 33 - •
17.09.92 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET 8ILAH D'APPROVISIONNE"ENT 
5541 ANDERE 6ENIESSBAR! FETTEIROIIFETTI/ OTHERS PREP.FATS AND OILS IN.F.I / AIITRES 6RAISSES ALI". PREP.CttGBJ 
BLWU 
EUR 12 &LEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
NAHRIJNGSVERBRAUCH HU11AN CONSUl1PTI0N CONS0tt1ATIDN HUMAINE 
1987 533 I 51 3 124 13 71 28 • 5. 29 79 9 • 121 I 
1988 540 • 54 3 Utt 12 75 22. 8. 28 93 9 • 112 • 
1989 556 • 56 3 86 12 • 81 35 • 9 • 26 103 11. 13lt •
1990 54 3 -16 -90 26 I 138 • 
GRAD DER SELBSTVERSORG\JNG CY.I SELF-SUFFICIENCY CY.I AIITO-APPROVISIONNE"ENT I Y. l 
1987 12lt,2 139,2 100,0 120,2 100,0 100,0 21,4 • 100,0 • 82,8 111,6 100,0 • 95,0 I 
1988 128,1 • 177,8 100,0 121,8 100,0 100,0 27,3 • 62,5 • 85,7 190,0 100,0 • 99,1 • 
1989 128,4 • 183,9 100,0 133,7 100,0 • 100,0 28,6 • 55,6 • 92,3 193,4 90,9 • 97,0 • 
1990 205,6 100,0 850,0 I 100,0 I 92,3 I 95,7 • 
NAHRUNGSVERBRAUCH !KG/KOPF/JAHR) HI.IWI CDNS�PTION IKG/HEAD/YEARJ CONSotl1ATIDN HLl1AINEIKG/TETE/ANJ 
1987 1,6 5,0 0,6 2,0 1,3 1,8 0,5 • 1,4 • 0,5 5,4 0,9 • 2,1 I 
1988 1,7 • 5,3 0,6 2,0 1,2 1,9 0,4 • Z,3 • 0,5 6,3 0,9 • Z,O • 
1989 1,7 • 5,lt 0,6 1,lt 1,Z • 2,1 0,6 • 2,6 • 0,5 6,9 1,1 • Z,3 • 





















AUS ROHSTOFFEN IHLAENDISCHER HERKUNFT 
1987 8002 • 145 
1988 8962 • 153 
1989 8472 • 157 
1990 155 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEH 
1987 3049 • 613 
1988 2524 • 594 
1989 2522 • 571 
1990 567 
EINFUHR 
1987 3350 I 625 
1988 3289 • 657 
1989 3568 • 718 
1990 743 
INTRA EUR-12 
1987 3934 : 383 
1988 3774 • 416 
1989 3853 • 448 
1990 469 
AUFKOMHEN: VERWENDUNG 
1987 14401 : 1383 
1988 14775 • 1404 
1989 14562 • 1446 
1990 1465 
AUSFUHR 
1987 2469 : 860 
1988 2483 • 876 








1987 269 • 37 
1988 270 • 3 
1989 -125 • -21 
1990 1 
IHLAHDSVERWENDUNG (INSGESAl1Tl 
1987 11693 486 
1988 12052 • 525 










































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS ANO OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONHEHENT 
/ 6RAISSES ET HUILES (TOTAL) 
D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
2480 386 1743 • 1278 • 66 • 1462 1223 • 393 • 925 
2536 469 1963 • 1438 • 66 • 1311 1279 • 335 • 1008 
2386 457 • 1619 • 1434 • 65 • 1463 1267 • 306 • 943 • 
2864 1883 • 1071 976 
FROH INDIGENOUS RAM IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREHIERE INDIGENE 
1019 348 1267 • 1082 • 62 • 1224 394 • 116 • 704 • 
1180 418 1634 • 1321 • 65 • 1123 411 • 109 • 792 • 
1187 416 • 1115 • 1333 • 64 • 1254 403 • 100 W 730 • 
1790 1281 • 831 742 • 
FROH IHPORTED RAW IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREHIERE IHPORTEE 
1461 38 476 • 196 • 4 • 238 829 • 277 • 221 • 
1356 50 329 • 117 • 1 • 188 868 • 226 • 216 • 
1199 41 • 504 • 101 • 1 • 209 864 • 206 • 213 • 
1074 597 • 240 234 • 
IHPORTS IHPORTATIONS 
1310 56 324 • 947 • 97 • 844 1333 • 43 • 1535 • 
1322 79 302 • 939 • 103 • 799 1294 45 • 1329 • 
1518 82 • 290 • 932 • 115 • 787 1384 83 • 1314 • 
1578 391 • 968 1411 • 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
489 53 • 140 • 649 • 95 • 537 • 586 • 9 • 897 • 
553 59 • 129 • 638 • 98 • 463 • 544 1Z. 742 • 
615 55 • 150 • 661 • 109 • 436 • 556 33 • 673 • 
631 222 • 544 753 • 
RESOURCES: USES RESSOURCES = El1PL0IS 
3790 442 2067 • 2225 • 163 • 2306 2556 • 436 • 2460 • 
3858 548 2265 • 2377 • 169 • 2110 2573 • 380 • 2337 • 
3904 539 • 1909 • 2366 • 180 • 2250 2651 • 389 • 2257 • 
4442 2274 • 2039 2387 • 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1725 132 684 • 633 • 66 • 329 1428 • 105 • 294 : 
1734 74 663 • 754 • 61 • 299 1369 53 • 200 • 
1810 184 • 437 • 740 • 71 • 367 1489 50 • 169 • 
1642 676 • 407 188 • 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1191 80 163 • 336 • 65 • 117 985 • 33 • 260 I 
1194 46 248 • 398 • 58 • 124 • 1006 18 • 125 • 
1283 151 • 70 • 347 • 67 • 141 • 1030 9• 108 • 
1101 243 • 165 136 • 
CHANGE IN STOCKS VAR,ATION DES STOCKS 
-15 -1 34 • - • - • 171 7 29 • 13 
25 100 170 • - • - • -61 44 - • -11 
6 -o. 14 • - • - • -S7 -S2 - • -9 
-a -12. -341 32 
TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
2080 316 1349 • 1592 • 97 • 1836 1121 302 • 2154 I 
2099 373 1433 • 1623 • 108 • 1902 1160 327 • 2148 • 
2088 355 • 1458 • 1626 • 109 • 1970 1214 339 • 2098 • 
2808 1610 • 1972 2167 • 
17.09.92 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONHEKENT 
5900 FETTE u.OELE IHSGESANT/ FATS ANO OILS (TOTAL) / GRAISSES ET HUILES (TOTAL) 
BLWU 
EUR 12 BLEU OK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1987 43 • - • - • - • - • 31 12 • - •
1988 9. - • - • - • - • 0 -6 15. - •
1989 -15. - • -6 • - • - • - • 0 -22 13 • - •
1990 4 - • - • - •
FUTTER ANIMAL FEED ALIKENTATIOH AHil1ALE 
1987 1'664 • 81 - • 175 119 • l.97 • 13. 51 378 27 • 423 • 
1988 1501 • 87 - • 171 121 • 190 • 25 • 56 389 45 • 417 • 
1989 1516 • 95 - • 179 - • 113 • 202 • 22. 59 455 36 • 355 • 
1990 100 - • 240 160 • I 61 408 • 
IHOUSTRIELLE VERWEHOUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHOUSTRIELS 
1987 1676 • 97 161 • 619 7 187 • 232 • 7 • 117 170 25 • 54 • 
1988 1719 • 107 146 • 616 31 205 • 201 • 5 • 122 199 37 • 50 • 
1989 1688 • 41 139 • 615 30 • 206 • 205 • 5 • 129 216 52 • 50 • 
1990 38 121 • 852 274 • 131 34 • 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUl1PTI0H CONSot111ATIOH HUl1AIHE 
1987 8480 : 308 199 • 1286 309 1043 • 1163 • 77 • 1638 542 238 • 1677 
1988 8793 • 331 208 • 1312 342 1107 • 1232 • 78 • 1694 578 no• 1681 • 
1989 8835 • 331 191 • 1294 331 • 1139 • 1219 • 82 • 1752 565 238 • 1693 • 
1990 337 224 • 1716 1176 • 1780 1725 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG (Y.) SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTO-APPROVISIIH'IEKEHT I Y. I 
1987 68,4 I 29,8 81,6 • 49,0 110,1 93,9 • 68,0 • 63,9 • 66,7 35,1 • 38,4 • 32,7 I 
1988 74,4 • 29,1 87,3 • 56,2 112,1 114, 0 • 81,4 • 60,2 • 59,1 35,4 • 33,3 • 36,9 • 
1989 70,3 • 33,6 96,1 • 56,8 117,2 • 76,5 • 82,0 • 58,7 • 63,7 33,2 • 29,5 • 34,8 • 
1990 I 32,6 99,4 • 63,7 79,6 • 42,1 I 34,2 • 
HAHRUHGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR I HUl1AH COHSUl1PTIOH !KG/HEAD/YEAR) COHSot111ATIOH HUtlAINEIK&/TETE/AHl 
1987 26,2 I 30,1 38,9 • 21,0 30,9 26,9 • 20,9 • 21,7 • 28,6 37,0 23,2 • 29,5 I 
1988 27,1 • 32,2 40,5 • ·u,4 34,2 28,6 • 22,0 • 22,0 • 29,5 39,2 22,4 • 29,5 • 
1989 27,1 • 32,1 37,2 • 20,8 33,0 • 29,3 • 21,7 • 23,3 • 30,4 38,0 23,1 • 29,6 • 
1990 32,5 43,6 • 27,2 30,2 • I 30,9 30,0 • 
83 
� Claslficacl6n de las publi-
� caclones de Eurostat 
TEMA 
[i] Estadfstlcas generates (azul oscuro) 
III Economla y ftnanzas (vloleta) 
ID Poblacl6n y condiclones soclales (amanllo) 
II] Energra e lndustrla (azul claro)
III Agrlcultura, slMcultura y pesca (verde)
C!l Comerclo exterior y balanza de pagos (rojo)
C!1 Servicios y transportes (naranja)





@] �entas, encuestas y estadfstlcas 
@) Estudios y anA!isls 
II] M6todos
III Estadlsticas r6pidas
r.::1 Klasslfikatlon af 
� Eurostats publikationer 
EMNE 
[i] Almena statistlkker (morkeblA), 
III 0konoml og ftnanser (violet) 
ID Befolknlng og social& forhold (guQ 
IIl Energl og lndustrl (blA) 
III Landbrug. skovbnJg og t1ske11 (Oren! 
C!l Udervlgshandel og betafingsbalancer (red) 
C!1 Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!l Miljlil (turlcls) 




@] Regnskaber, talllinger og statistikker 
@J Undersagelser og analyser 
II] Metoder
III Ekspresovers1gter
r.::;'] Gliederung der Ver6ffent­
� lichungen von Eurostat 
TlEMENICJIIEl6 
[i] Allgemelne Statlstik (Ounkelblau) 
III Wll1schaft und Flnanzen (Violett) 
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